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S U M A R I O 
GOBIERNO D E L ESTAOO 
Ley organizando la Administra-
ción Central del Estado.—Pá-
ginas 5514 y 5515. 
Decreto-Ley disponiendo que, de-
pendiente de la Secretaría de 
Relaciones exteriores, funcione 
un Tribunal seleccionador del 
personal del Cuerpo Diplomá-
tico y Consular., Intérpretes, 
Cuerpo Administrativo y Auxi. 
liar, Cancilleres y Funcionarios 
Subalternos de Embajadas, Le-
gaciones y Consulados, integra-
do por los miembros que indica 
y con las misiones que señala.— 
Págs. 5515 a 5518. 
Presidencia de la Junta Técnica 
del Estado 
Orden fijando en 116 enteros con 
62 céntésimas por ciento el re-
cargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones 
de los derechos de Arancel co" 
rrespondientes a las mercancías 
que se importen y exporten por 
las mismas durante la primera 
decena del próximo mes de fe 
hrero.-Pdg- 5518. 
Orden otorgando nuevo plazo 
para la inscripción de falleci-
dos o desaparecidos. — Pági-
na 5518. 
Secretaría de Guerra 
Comité de Mo^neda Extranjera.— 
Cambios de compra de moneda-
!í i.; 
S I . ' 
Recargo en el servidlo 
Orden modificando en la forma 
que indica la Orden de 16 de 
julio último (B. O. número 241) 
sobre recargo en el servicio.— 
Pág. 5518. 
Asimilaciones 
Orden disponiendo cese en la asi-
milación que le fué concedida 
por Grden de 9 de julio próxi-
mo pasado (B. O. número 114) 
el Médico civil D. Fernando 
Roda Serrano.—Pág. 5518. 
S E C C I O N D E M A R I N H - D e c l a r a c l f i n 
de aptitud 
Orden rectificando, en la forma -
que indica, la Orden de 25 del 
acttial (B. O. número 463) refe-
rente a declaración de aptitud. 
Pág. 5518. 
Anuncios oficiales 
"i 
t( 
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GOBIERNO D E L ESTADO 
h E X 
IBj^osiáéni, 
La Ley de l . ' de octubre de .193,6. 
cteó. como óiganos principales^ de la. 
¡lAdministración Cemtal del £stado, la 
ijaata Técnica coa sus Comisioaes, el^ 
áaobeinaidoi Qeaeral del Estado, las 
iSectetarias de Relacioaes Extexíoiea y 
í ^ n m l del Jefe del Estado. 
I Con posteiioii4aid se agregó la Se< 
Poetaría de Querrá. 
I £& aquella fecha teoia U guena na 
|(arácter exclusivameate nacional, que. 
|(ie haberse mantenido, hubiera tet-
isúnado rápidamente el empuje siem-
|pre victorioso de nuestras armas. Y 
^ i i y e^cialmente al servicio de las 
SUenciones de guerra, que absorbían la 
iparte principal en la actividad de 
lauestia vida pública, f u é dirigida 
|^[uella organización administrativa. 
^ j La rapidez con que hubo de pro* 
jireerse » la organieación embrionaria 
^«1 Estado, imprimió a ésta, de mo-
Mo necesario, un carácter de provisio-
Ifaalidad, En la actualidad la insufi-
ciencia de aquella organización es no-
j!;i»ria. tanto si se la considera en su 
[Constitución cuanto si LE atiende a BU 
ihincionanviento. 
I Ea efecto, a pesar del esfuerzo de 
Kos hombres al servicio de aquella or-
Kaaiza«lón, exclusivamente adminis-
ixativa, la normalidad de la vida pú-
i^lica en la parte liberada del solar de 
i.-; Patria, el volumen y la compleji-
^ d creciente de las funciones de go-
iemo y de gestión, y la necesidad de 
;ner montado de modo completo el 
^tema administrativo, aconsejan la 
leorganización de los servicios centra-
les que, sin prejuzgar una definitiva 
forma del Estado, abra cauce a la rea-
pzación de una obra de gobierno es-
kble, ordenada y eficaz. 
¡ La experiencia de largos años, ea 
g[ne la Administración al mismo 
^«mpo que multiplicaba sus fines 
Perfeccionaba JW medios, no autori-
za a prescindir por completo de un 
istema de división de trabajo que, 
tníendo fueíta raigambre en el país, 
s m-y V- .;ier(Ecfio-
ipfni'^ i^ .t'ih. 
Ea todo caso, la orgacisación qne 
se lleva a cabo quedará sujeta a h 
constante influencia del Movimieato 
Nacional. De su e^íritu de origen, 
noble y desinteresado, austero y te-
naz, honda y medularmente español, 
ha de estar imipregnada la adminis' 
tración del Estado nuevo. 
Implantar esta reforma a fondo es 
aspiración a cuya realización marcha-
mos desde ahora con voluntad deci-
dida y segura. 
En su virtud dispongo: \ 
Artículo 1 — La Administración 
Central del Estado se organiza én De-
partamentos Ministeriales, ál frente de 
los cuales habrá un Ministro asistido 
de un Subsecretario. 
Los Ministerios subocdinados a la 
Presidencia, que constituirá un De-
partamento especial, serán los m-
í^uientes: 
Asuntos Exteriores, Justicia, De-
fensa Nacional, Orden Público, In-
terior, Hacienda, Industria y Comer-
cio, Agricultura, Educación Nacional, 
Obras Públicas y Organización y Ac-
ción Sindical. 
Articulo 2.°—Cada uno de los ex-
presados Ministerios comprenderá la 
respectiva Subsecretaría y los Servi-
cios Nacionales que se indican ea loa 
artículos que siguen. 
Artículo 3." — A l frente de cada 
Servicio Nacional habrá un Jefe de 
Servicio que desempeñará las. funcio-
nes que antes se hallaban encomenda-
das a los Directores Generales. Cada 
Servicio 86 orgsiniz&rá en I39 Scccio* 
nes y Negociados que . sean indispen-
sables. 
Artículo 4.''~-La Presidencia com-
prenderá: 
Servicio de Política General-y Coor-
dinación. 
Artículo 5."— El Ministerio de 
Asuntos Exteriores comprenderá los 
siguientes Servicios: 
Política Exterior. 
Tratados Internacionales. 
Relaciones con la Santa Sede. • 
Protocolo. 
Artículo 6." — El Ministerio de 
Justicia ciómpíecdetá lo« «iguieateí 
Servicios: 
Justicia. 
Prisiones. 
Asuntos Bcleslástlcoi. 
Artículo 7."—El MiniátetiodtD», 
íeaaa Nacional se orgaaiz» aji; 
Independientemente de las facultp 
des del Ministro encargado de la gn. 
tión de este Departamento, el Gap 
ralísimo conservará el 
mo de los Ejércitos de Tierja, M« 
y Aire. 
Con funciones merameatt 
aistrativas existirán tres Subjíctt»: 
rías correspondientes a las trea rsoi' 
indicadas. 
Los Servicios técnicos de los Ejíp 
. citos seguirán encomendados a loi Ei' 
tsños Mayores de Tierra, Mar y Ai», 
Existirán además los sigoienta or 
gaaismos: 
Consejo Superior del Ejército. 
Consejo Superior de la Armada. 
Consejo Superior del Aire. 
Alto Tribunal de Justicia Militu. 
Dirección de Industrias de Gneia 
Dirección de Armamento. 
Dirección de Movilización, Instrat-
ción y Recuperación. 
Artículo 8.°—^El Ministerio de Or 
den Público comprenderá ios iiguiu< 
tes Servicios; 
Seguridad, 
Fronteras, 
Inspección de la Guardia Civil 
Correos y Telecomunicación. 
Policía del Tráfico. 
Se establecerá la adecuada conexión 
de los Servicios de Seguridad con il 
Ministerio del Interior a los efectoi 
de secundar la acción política t ^ 
encomendada. 
Artículo 9.°—El Ministerio del In-
terior comprenderá los siguiaW Sw 
vicios: 
Política interior. 
Administración, local. 
Prensa. 
Propaganida. 
Turismo. 
Regiones devíaodu y t^pimi^ 
Beneficencia. 
Sanidad. 
Los Delegados de Orden 
en las provincias, en cuanto le 
re a la gestión de los problwnM "" 
peclfícos del Orden Público, d«P«' 
derin direetinnente d« íflU?! 
t 
íer^ w! 
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I tiendo concernientes al Orden 
transciendan a la acción po< 
f detois competencias de los 
GE^ etnadores C i v i l e s , dejuAdeiáa 
t>i¿a d« ésto». 
Sgi en algún; caso d Oobemadot 
O^ril de una provincia asumier» iaa 
'/iáciones del Delegado de Orden 
^co, dependerá, a estos efectos, 
[ínifiterio de Orden Público, 
denlo 10.'—El Ministerio 
Huiienda comprenderá los «ígnientes 
icios: 
itenrención, 
fTísoro. 
'tesupuesto. 
'iopieda>d«s y coattibndón tetri-
il. 
)eiida Pública y clases pasivas, 
entas públicas, 
duanas. 
"imbte y Monopolios. 
Contencioso del Estado. 
Wca, Moneda y Cambio, 
^guros. 
légimen jurídico de Sociedades 
taimas. 
^ c u l o 11.°—El Ministerio de 
Iwnstria y Comercio comprenderá 
siguientes Servicios: 
dustria. 
nercio y PoKtica Arancelaria, 
iliflas y Combustibles. 
Tarifas de transportes, 
omunicaciones marítimas. 
iPesca marítima. 
(Artículo 12.°—El Ministerio de 
i^ ricnltura comprenderá los siguien-
te Servicios: 
^Agricultura, 
i Montes. 
|;1Pesa fluvial. 
" Ganadería. 
Reforma económica y social de U 
a. 
Artículo 1 3 . ° — M i n i s t e r i o de 
lucación Nacional comprenderá lí>s 
ientes Servicios: 
Ensefianza superior y media. 
Primera enseñanza. 
I Enseñanza profesional y técnic*. 
Bellas Artes, 
j Artículo 14.°—El Mialstírío de 
Jbras Públicai comprenderá íoi «i-
Plwtes Bitvtcios! 
fmm y ourítiaM, 
Obras hidraúlicas. 
Caminos y Fcrrocacriles. 
Artículo 15.°—El Ministerio d« 
Organización y Acción Social com-
prenderá loa siguientes Servicios: < 
Sindicatos. 
Jurisdicción y armonía del tnba>ja 
Previsión social. 
Emigración. 
Estadística. 
Artículo 16.°—La Presidmcia que-
da vinculada al Jefe del Estado. Los 
Ministros, reunidos ct>n él, consti-
tuirán el Gobierno de la Nación. 
Los Ministroa, antes de tomar po-
sesión de sus cargos, prestarán jurar 
mentó de fidelidad al Jefe del Estado 
y al Régimen Nacional. El Gobierno 
tendrá un Vice-Presidente y un Se-
cretario, elegidos, entre sus miembros, 
por el Jefe del Estado. 
Dependerán de la Vic^resideacia 
una Subsecretaría, el Instituto Geo-
gráfico y Estadístico, d Servicio d« 
Marruecos y Colonias y el Servicio 
de Abastecimientos y Transportes. 
Ejercerá, además,. todas las funcio-
nes que en ella delegue la Presidencia. 
Un vez posesionados de sus cargos, 
los Ministros procederán a organizar 
sus Departamentos, proponiendo al 
Jefe del Estado las disposiciones re-
ferentes a su constitución interna y 
normas de funcionamiento. 
Artículo 17.°—Al Jefe del Estado, 
que asumió todos los Poderes por 
virtud del Decreto de la Junta de 
Defensa Nacional de 29 de septiem-
bre de 1936, corresponde la suprema 
potestad de dictar normas jurídicas 
de carácter general. 
• Las disposiciones y resoluciones del 
Jefe del Estado, previa deliberación 
del Gobierno, y a propuesta del Mi-
nistro del ramo, adoptarán la forma 
de Leyes cuando afecten a la estruc-
tura orgánica del Estado o constitu-
yan las normas principales del orde-
namiento jurídico del país, y Decre-
tos en los demás casos. 
En el ejercicio de la potestad regla-
mentaria y, en general, en la realiza-
ción de las funciones administrativas, 
las resoluciones y disposiciones de los 
Ministros revestirán la forma de Or-
denes. 
Artíevlo traniitorio,—CoflitltBÍd© 
d Gobierno, cesarán en sus funcio" 
nes la Junu Técnica del Estado ton 
sus Comisiones, las Secretarías át 
Guerra, Relaciones Exteriores y Ge-
neral del Jefe del Estado, y el Go-
bierno General. 
La Presidencia y los demás Minis-
terios se harán cargo de la documen-
tación procedente de aquellos Cen-
tros en las materias que les competan. 
Quedan derogadas cuantas dispoa-
ciones se opongan a lo establecido en 
««ta Ley. 
Dada en Burgos, a treinu de enero 
de mil novecientos treinta y ocho.— 
II Año TriunfeL - FRANCISCO 
FRANCO. 
DECRETO-LEY 
El desenvolvimiento de las rela-
ciones diplom&ticafi hace Impres-
cindible desarrollar los postulados 
de IiA Decreto-Ley de 11 de enero 
último, tendente a la depuracloc. 
dea personal que ha de representar 
al nuevo Estado. 
Los limites de tiempo que se f i -
jaron en dicha disposición, tanto 
para optar al reingreso en los es-
calafones, como para realizar la 
misión clasificadora, fueron tan In-
suficientes, que ésta no pudo al-
canzar a todos los funicionarlos, 
¡tazón por la cual y con posteriori-
dad a la confección de la lista, 
anexa a aquella norma Jurídica, 
hubo de ampliarse para los que 
sin haber sido objeto de expedien-
te tenían una ejecutoria que l^a 
hacía merecedores de figurar ea 
la misma. 
De otra parte, el recurso esta-
blecido ante la Secretarla de ^Re-
laciones Exteriores, tiene, en el 
orden formal, menos garantía pro-
cesal que las que concurrieron en 
la misión depuradora, y atendida 
esta razón, se hace necesario dotar 
a aquel Organismo de un Tribunal 
que con carácter permanente y en 
tanto duren las vicisitudes de la 
actual contienda, pueda llevar a 
cabo uxta misión análoga a la rea-
lizada, emitiendo al par su dicta-' 
men en aquellos caeos en que m 
entable recurso. 
El Juicio que (pronuncien loe com-
ponentes del mismo, hará homo-
génea su labor como Inspirada por 
un ;«ual criterio, si bien dada la 
falta de elementos de prueba, ten-
drá el carácter provisional, revla-
tlenío la fonr.a de un pronuncia' 
«O, ft l a DMHjerí^ c o m o w w t R W » -
i 
iíí 
ció en.ei Ramo de Guerra por MI 
Decreto de 5 de julio próximo pa-
sado. 
En consecuencia, 
DISPONGO 
Artículo 1." Dependiente de la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res y designado por el Jefe del Es-
tado, a propuesta del aquélla, fun-
cionaré. un Tribunal seleccionador 
, del ))ersonal del Cuerpo Diplomá-
tico y Consular, Intérpretes, Cuer-
po Administrativo y Auxilar, Can-
cilleres y Funcionarios Subalter-
nos de Embajadas, Legaciones y 
Consulados, eJ cual estará integra-
do por cinco miembro^ que ten-
gan la condición de admitidos en 
el primero de dichos Cuerpos, y 
tendrán las siguientes misioines: 
a) Revisión de los fallos emi-
tidos por la Comisión Depuradora, 
creada por Decreto Ley de 11 d& 
enero de 1937, en atención a Isa 
circunstancias del tiempo trans-
currido y nuevos datos que hayan 
podido aportarse. 
b) Entender en aquellas peticio-
nes de reingreso o reposición de 109 
funcionarios referidos, formulados 
con posterioridad a la actuación de 
la Comisión citada, ante las auto-
ridades competentes y de aque-
llas que se formulen en lo sucesi-
vo por solicitud dirigida al Exce-
dentísimo 8r. Secretario de Rela-
ciones Exteriores. 
c) Informar al Excmo. Sr. Se-
cretario de Relaciones Exteriores 
en los expedientes que pudieran in-
coarse como consecuencia de lo 
previsto en el artículo segundo, 
apartado a), párrafo 2.° del De-
creto Ley de 11 de enero de. 1937, 
relativos a aquellos funcionarioB 
que figuran en la lista aneja al re-
ferido Decreto Ley. 
d) Informar al Excmo. Sr. Se-
cretario de Relaciones Exteriores 
de los recursos de alzada ante el 
mistpo o ante el Jefe del Estado 
que se hallan entablados o se en-
tablen en lo sucesivo, contra las 
• soluciones de la citada Cgmisiéa 
depuT-adora o aquellas que adopte 
el Tribunal que por este Decreto 
••Baao 9a 
Artículo 2." Serán funciones ps-
peciflcas del nuevo Tribunal, a que 
él artículo anterior se refiere, las 
siguientes: 
j a) Acordar la incoación de ex-
pedientes en aquellos casos en los 
que £p estime necesario depurar la 
conducta del peticionario. 
b) ordenar la ampliación de la? 
actuaciones Instruidas, cuando 
nuevos elementos de prueba dén 
motivo a mQd|Sillcar resoll'u¡cion¿ai 
anteriores. 
c) Emitir con el carácter de 
"pronunciado", el juicio que les 
merezca al solicitante en orden a 
su ingreso o no en el escalafón de 
procedencia o a su reposición. 
d) Dar traslado a la Autoridad 
Judicial correspondiente de loi 
particulares que obren en las ac-
tuaciones y sean estimables como 
constitutivos de delito. 
Articulo 3." Toda petición de 
Ingreso o reposición se formulará 
por medio ide instancia dirigida al 
Excmo. Sr. decretarlo de Relacio-
nes Exteriores, acompañada de 
una declaración jurada en la qua 
se especifiquen ;ios siguientes da-
tos: 
a) Nombre y apellidos del pe-
ticiotiario. 
b) Pecha de su ingreso en la 
carrera o servicio. 
c) Categoría administrativa que 
tuviere. 
d) Correctivos que le han sido 
Impuestos, e.3tén o no invalidados. 
e) Siuación y lugar en que se 
encontraba el día 18 de julio de 
1936. 
í ) Fecha en que presentó la di-
misión, ante quién y por qué con-
ductí. 
g) Si prestó adhesión al Movi-
miento NacioEal y en qué fecha y 
forma lo efectuó. 
h) SI prestó su adhesión al Go-
bierno marxista con posterioridaci 
aJ 18 de jullj, en qué fecha, por 
qué conducto y si lo hizo en for-
ma espontánea o a requerimiento 
de aquél. 
i) Servicios prestados desde el 
18 de julio de 1936, distinguiendo 
cuálS'S lo hayan sido con anterio-
ridad a la renuncia al cargo y cuá-
. les posteriores 
3) Documentos acreditativos de 
los méritos contraídos en el Mo-
vimiento. 
k) Testigos que puede citar de 
las manifestaciones anteriores. 
1) Sueldos, haberes, Indemnlzs.-
ciones o cualquier otra clase de 
emolimientos percibidos de fondos 
del Estado; Provincia o Municipjo 
desde la iniciación del Movimiento 
y lugar por a onde se le acrediU -
ron. 
Los funcionarios ya Ingresados 
y aquellos cuyos expedientes se ha-
llen terminados o en tramitación a 
la publicación de, este Decreto, 
prestaráh, sin perjuicio de su si-
tuación, la declaración Jurada an-
tes dicha, si no lo hubieran hecho 
o no comprendiese la prestada teji-
dos los exwBttiQs señalaíTS, 
Artículo 4." La Secretan» -
^ ] ^ . i o n e a Exteriores r e S 
instancia y declaración 
Tribunal, quien a la v i s H . 
anteriores documentos y (ieio¡f 
se adjunten en iníoimaclón!' 
loa extremos a que se refiere ¡ 
declaración jurada, podrá estiJ 
los bastantes y resolver el wm. 
dimiento en relación al reli 
o, en otro caso, acordpj la 
tura de espediente, a cuyo 
solicitará de dicha 6ecret¿ij 
designación de un íuncionarlt^  
tructor de la categoría que c«» 
ponda. 
Articulo 5-.° Las resolucionaij! 
adopta el Tribunal respecto al^ f 
sonal del Cuerpo Dlplomátli»| 
Consular, Intérpretes, CuenxsM.' 
ministrativo y Auxüiar del se 
guo Ministerio de Estado, serán 
zonadas especificándose en tíi] 
cuantos extremos motiven la p 
te dispositiva de las mismas, 4 
cuales revestirán caracter de "piti 
nunciadó", en el que se podnij 
adoptar cualquiera de !os 
tes acuerdos: 
a) Admitido. 
b) JubUadtj. 
c) Separado del servicio, 
Los funcionarios admitidos 
rán, 0. los solos efectos de réglmiiH 
interior de la Corporación, claaií' 
cados en los siguientes grupos; 
Primero.—Directamente 
dos al servicio activo. 
Segundo.—Declarados disponlblii 
provisionales o definit!vameiit« J 
con sanción. 
Serán admitidos al primer gtt 
po aquellos funcionarlos comprei 
didos en alguno de los casos !!• 
guieiitea: 
1. Los que no hubiesen presta!'! 
ningún servicio a los elementa 
marxistas. 
2. Los que se hubiesen adheriJ) 
al Movimiento como consecueneli 
Inmediata del telegrama cursa ' 
al efecto y no hubiesen prestaJ! 
después servicio a los elemenW 
mar jdstas, ni tampoco antes de« 
adhesión servicios que pudiera 
producir perjuicio al Movlml®» 
Nacional. 
3. Los que no habiendo reciWJü 
el telegrama recabando su ad^ 
slón continuaron en sus pues» 
durante un tiempo pru^ encW ¡^^  
haber realizado ningún sen®» 
perjudicial a los intereses de » 
Causa. Para la determinación « 
este plazo prudencial, la 
slón debe de tner en cuenta la a^  
tanda, los medios de IníormadM 
o opmunlcaolón, así opmo « " 
mn 
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cu 
giado fie responsabilidad que 
a los Jefes de Misión, 
Estarán también comprentíl-
sn este apartado, los funciona-
, "que prestando sus servicios en 
íllnisterlo de Estado de Madrid, 
inte un tiempo prudencial, 
ués del 18 de íulio de 1936, no 
ieron prestar su adhesión al 
talento por razón de las coac-
les de quí hubieran sido obje-
isiempre y cuando no hubiesen 
i2ado servicio perjudicial a los 
ises íjí»"la Causa. Servirá de 
al'Trlbunal para juzgar es-
íasos, ia categoría, conducta 
irior dci funcionarlo y ei crt-
io seguido por las autoridades 
ipetentes tn los otros ramaí ds 
ministración civil. 
Los que no habiendo reali-
lo servicio alguno perjudicial 
la Causa, acudieron, en tiem-
oportuno, en consulta a las au-
ídades nacionales, y recibieron 
len de permanecer en sus pueá-
fis, habiendo colaborado ^ desde 
al Movimiento Nacional. Lus 
í&e se encuentren én este caso de-
Ji p^ robar las dos úlitimas cir-
;í\ncias. 
erán admitidos, en concepto de 
onlbles, los funcionarios si-
entes: 
1® Los que no pudieran probar 
isr recibido orden de continuar 
s'iis puestos, siendo su situación 
leotante, pendiente de la com-
laclón de haber recibido dicha 
to o no, pesando a Ta situación 
admitido al servicio activo o a 
de separación del, servicio, al 
iprobarse la veracidad o false-
d de su declaración. 
2. Los que con posterioridad al 
18 de julio de 1936 no abandonaron 
^ puestos en el plazo prudenclil 
P s arriba citado, siempre que no 
hubiesen realizado servicios per-
judiciales a la Causa Nacional, y 
alguna manera hayan mnlfes-
su adhesión al Movimiento 
ites del primero de octubre de 
1836. Los comprendidos en este 
»aso, sufrirán como sanción, pér-
ida de puestos hasta quedar or-
ados, con arreglo a su anti-
edad, al final de los de su clase 
el escalafón de la Carrera. 
Aqaelios en quienes concurran 
•s circunstancias señaladas en el 
Tafo anterior y hayan presta-
despuéa servicios meritorios a 
Causa, como volimtarios en tJnl-
Milltares cjie primera línea 
A l o n e s de grande y reco-
•Wo riesgo, serán admitidos in-
'«<llAtiBaeii,te ej Bearvlclo activo 
.íwnde. a juicio (1« }& Occmlalón, w 
hallen debidamente comprobados 
estos extremes. 
. Serán jubl'ados los que no ha-
biendo realizado servicios que cau-
saren perjuicio a la Causa Nacio-
nal no se hub.'esen adherido al Mm • 
vünlento o abandodano su pues-
to con anterioridad al primerosf de 
óctubre de 1936, siempre que des-
'pués de esa ftcha hayan acredlúa-
do o demostrado su identificación 
con ti ideario nacional. 
Serán separados del servicio to-
dos los que no estén comprendidos 
en los casos anteriores. 
Las clasificaciones que se publi-
quen en el "Boletin Gñclal del JKs-
tado" como ampliación o rectifica-
ción de las listas anexas al Decre-
to Ley de 11 de enero último, serán 
solamente las de admitidos, jubi-
lados y separados, figurando entre 
los primeros los admitidos al ser-
vicio activo o clasificados como dis-' 
ponibles, 'cuya conceptuación ten-
drá Ja nauraleza de reservada a 
los efectos de destino y como ante-
cedente necesario en el régimen 
interior de la Carrera. 
Articulo 6.» El plazo máxima 
para la sustanciación de los ex-
pedientes que se tramiten ante el 
Tribunal, no excederá de 60 días, 
a partir de la fecha de su incoa-
ción, quedando reducido este lapso 
de tiempo a la mitad para los que 
hayan de ser admitidos Inmediata-
mente al servicio, sin que en nin-
gún caso el "pronunciado" que re • 
caiga enerve el ejercicio de las ac-
ciones judiciales pertinentes, las 
cuales se deducirán conforme al 
apartado d) del articulo 2.°. 
Artículo 7.° Antes de recaer re-
solución de cualquier orden en ex-
pediente incoado, el Tribunal per 
sí o por medio de su Instructor, re-
clamará de todos los servicios ofl-
clalea de información, certificación 
positiva o negativa de los anteca-
dentrs que haya sobre el qüe sea 
objeto de eUa. 
Ar^ ^^ íciüo 8." Los "pronunciados" 
tendrán el carácter de provisional 
y en su consecuencia y con el ftn 
de i.igrar la mayor exactitud en 
los fallos, se procederá a la reaper-
tura del expediente cuando nuevos 
elementos de juicio pudieran acon-
seja.- la modificación de la reso-
lución adoptada. 
A r,al efecto los funcionarlos da 
los distintos Cuerpos del Servicio 
Diplomático, que no hubieren de-
puesto o no hayan sido oídos en 
él pj-ocedlmiínto incoado a un 
compaíiaro, dsberán el»var dlrec • 
iamentá o pcy conducto djii Jaíe 
a cuyas órdenes sirva, declaracióa 
jurada en la yue exponga aquellos 
antecedentes j pruebas de que es-. 
tán en posesion y que a su juicio 
puedan alteran los términos del 
"pronunciado". 
La Secretaría de Relaciones ex-
teriores, acusando recibo, dará 
traslado de dichos documentos ai 
Tribunal, quien acordará siempre 
la uaíón de los mismos al expedien-
te del funcionario a quienes se re-
fiera, declarando en el plazo de 
quince días, bien que los extremos 
que se alegan han sido tenidos eu 
cuenta o que se proceda a la aper-
tura o ampliación del procedl-
mlenio. 
Artículo 9.'' Las falsedades eíi 
las declaraciones juradas, la con-
nivencia para declarar en senti-
do contrario a la verdad o el in-
cumplimiento de la obligación es-
tablecida en ei artículo anterior, se 
sancionará ccn la separación del 
servirlo. 
Artículo 10. El Tribunal exten-
derá su acción, caso pertinente, a 
los funcionarios que hayan sido 
objeto de inclusión en la lista pu-
blicada como anexo a mi Decreció 
de 11 de enero último, los cuales 
formularán la declaración Jurad'i 
a que se refiere el artículo 3.° de 
este Decdeto en el plazo de un 
mes. 
Artículo 11. Los Cancilleres y 
personal Auxiliar de Embajadas. 
Legaciones y Consulados que aspi-
ren a continuar en sus puestos, se-
rán Juzgados por el Tribunal que 
se crea, atendiendo a sus antece-
dentv^ s y conducta relativa duran-
te el Movimiento, en armonía con 
la caegoría o fimclones que des-
empeñaban. 
El Tribunal podrá delegar para 
este objeto sus funciones en los Je-
fes de Misión o del serylclo con-
eular correspondiente, quienes le 
darán cuenta de las resoluciones 
siempre que dichos Jefes se hallen 
comprendidos en el primer grupo-
del caso a) de.l artículo 5.° de este 
Decreto. 
Artículo 12. Al personal depen-
diente de resolución se le acred'-
tarán en concepto de haberes loa ; 
que le correspondan, según su ' 
tegoría como disponibles, a me- " 
nos que estuviere prestando ser-
vicio. 
Aquel que haya sido declarado 
en tal situación, sólo podrá pwclblr 
dos tercios del mismo en tanto ff» 
sea destinado 
Artículo 18. Queda m(»vrist»ínMt 
en lo qu« no se oponas ^ «tai áía-
S>úsicián cu&nto u pr)»«i>taA 
r 
''' ? i"- L 
m* 
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el Decreito Le? de 11 de enero da 
1937. 
Articulo transitorio. En tanto se 
sustancian los expedientes a Que 
se refiere el presente Decreto, 
podrá disponer del personal de 
la Carrera Diplomática, sin qiie su 
designación para un puesto de-
terminado prejuzgue la situación 
definitiva del mismo. 
Dado en Burgos, a veintiuno de 
enero de mil novecientos treinta 
y ocíto.-Jl Año Trlunfal.=FKAN' 
CISCO FRANCO. 
P r e s i d e n c i a d e l a J u i t t a 
T é c n i c a deS E s t a d o 
ORDENES 
Eürcmo. Sr.: En cumpUmieiito de 
lo píevenido eai la Orden de carácter 
general de 28 de enero de 1987 in-
serta en el "Bolsín Oíicial del Es-
tado" del 31 del protpiio mies, y de 
conformidad con la propuesta for-
mulada por la Oomisión de Hacien/"" 
da, diapongo: 
Que el recargo que debe cobrarse 
I>or las. Aduknas en Kquidado-
nea de los derechos de arancel oo-
respondientes a las mercancías im-
portadas y exi>ortadaB, por las mis-
mas durante la primera decena del 
próximo mes de febrero, y cuyo pa-
go hayk de efectuarse en moneda de 
plata española o billete del Banco 
de ESspaJoa en vez de haoerlo eni oro, 
será de ciento setenta y seis ente-
ros con sesenta y d<» oentésimas por 
ciento. 
¡Dios guferde a V . E muchos a ñ o a . 
BniKos, 29 de eniero de 1938.—-II 
Año Triunfal.=Pran<!fiaoo G. Jor-
daaia. 
Señor Preaidente de l a Oon^sióm de 
H a c á m d a . 
Esomo. Sr.: El plaiío para incoar 
los expedieaitCB de ineoripción de ía-
Ueoidos p desaparecidos, establecido 
en el apartado a) del artículo pri-
mero de la Órden de 10 de n(mem-
bre de 1936, dictada en cumplimien-
to dd Decreto núm^o 67, ba trans-
currido en la mayor parto del terri-
torio^ liberado e igualmente k sm-
pliación conoesdida ea. 29 de mayo 
de 1987. Y hifttiéndoae formulado m 
la Comisión de Justioi» varias pe-
ticiones a fin de que se otorgue nue-
vo plazo para podetr lograr la ins-
cripción de mlUtiples (actos que no 
^ sido i^MÍpto^ se dltpotse: 
Loe expédiented para inscribir ea 
él Registro Civil faUeoimientoS O 
desaparioionee, a que ae refieren el 
Decreto númeHa 67, fecíha 8 de no-
viembre 'de 1986 y la Orden dd 10 
dd mismo mies y año, podrán in-
coajpe en fais poblaciones sitas ten 
territorio liberado desde la publí" 
cación de la pr'eseiite Orden fen d • 
"Boletín Oficial d d Estado" hasta 
el día 81 de dilciembre de 1938. 
Burgos, 28 de enero de 1988.-11 
Año Tidunfal.==Fi^aiiaoo G. Joi -
dana. 
Señor Preeidente de 1« Obmisife de 
Justicia. 
S e c r e t a r i a d e B u e r r a 
ORDENES 
Recargo en el Servleio 
Por resolución de S. E. el Oene-
raJisimo de los Ejércitos Naciona-
les, ,96 modifica la Orden de 16 
Junio de 1937 (B. O. núm. 241), en 
el sentido de que el correctivo de 
recargo en el servicio que, con 
arreglo al articulo 322 del Código 
de Justicia Militar, .se imponga por 
la falta grave de primera deser-
ción simple ,en tiempo de guerra, 
se cumplirá mientras dure la ac-
tual campaña, no solamente en 
las Unidades que los Grupos de 
^ e r z a s Regulares Indígenas y La 
Legión, tengan en España en los 
frentes de combate, sino ©n cual-
quiera de las Unidades de Infan-
tería que se encuentren en dichos 
frentes. 
En consecuencia, por laa Auto-
ridades Jucüciales, se remitirán a 
los Generales Jefes de los Ejérci-
tos correspondientes, testlmosilos 
de las resoluciones en que Impon-
gan dicho correctivo, a f in de que 
po¡r aquéllos se destine a los 
sartores a los Cuerpos en que de-
ban cumplirlo. 
Burgos, 29 de enero de 1938.— 
n Año Triunfal.=i51 General Bp-
cretarlo, Germán Gil Yuste. 
Asimilaciones 
A propuesta del Director de loa 
Servicios Sanitarios dél Ejército 
del Centro, cesa en ^ asimliació.i 
de Alférez Médico, que se le confi-
rió por orden de O de febrwo 
1937 (B. O. núm. 114), él médlM 
civil don Percanao ftodA serrano, 
quedando en la situación milita? 
que le corresponda coa a i r ^ a 
la Ley de Reclutamiento. 
Burgos, 28 de enero de 1938 -
n Aí.o Ti-iuiiíal.=Kl Oeneral Se-
<»ettóio. QerJiáa Gf» ITufitdi 
Sección de M a r i n o ' 
Dflc laraolán da aptttss 
Queda rectificada te outo y 
25 del actual (B o., núm, 4®) ^ 
lerente a "declaración de aptltif I 
en la forma que a contlniiatíím¡| 
expresa: | 
Como consecuencia fle am 
de la Junta Stíperlor de la a J I 
da, B. E. el Oeñerallatao de J 
Ejércitos Nacionales, ha tejiJij 
bien declarar cumplidos iliJ 
condiciones de embaroa^regi^ j 
tarlas para el ascenso a líil 
guientes Jefes del Cuerpo Q ^ 
de la Armada: 
Úfipitcmes de Nwio' 
Br. D. Manrtí Moreo Kgnnoi. 1 
Br. D. Salvador Morwo 
des. 
OapiiOHM de Frojiin 
D. Cristóbal OoncilM-Alltt 
val. 
D. Ramón OzamlB y Luto, 
D. Fausto Eflcrigaa y Ona, 
D. Manuel Garda de los ftjii(| 
y Garda de la Vega, 
D. Luis de Vlema y Belando, 
Burgos, 30 de enero de 193!,-I 
n Año Trlunfal.=Bl General Sf'I 
cretario, Germán GU Tuste. 
A n u n c i o s oficiales 
C o m i í é d e M o n e d a Brfraii!8fi| 
« K 
Cambios de compra de monrfiij 
publicados el día 31 de enero^  ili| 
1938, de acuerdo con las dispondir 
nes oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
Ftaottcos 
Libras 
Dólares 
Liras... 
Francos mixem ... 
Reicbsmark 
Belgas 
Florines 
Escudos 
Peso mon«d& legal 
Coronas checas ... 
Coronas suecas... 
Coronas noruegas. •• 
Coronas danesas... 
D I V I S A S L B R B S l í M T g 
V O L U N T A R I A Y DEFINITIVA f 
MEÍÍTB 
L i b i a s 
Dólaires 
Francos suiios 
Escudos 
Peso m o a i í l s lífiá..»' * " 
45,11 
196,!) 
m 
144,?1| 
m 
98,«I 
íM\ 
30,.-I 
2,1) 
53.05 
m 
im 
48,2 
m 
I N D I C E 
1 
de Decretos-Leyes, Decretos, Ordenes y demás 
posiciones oficiales que se han publicado durante 
el mes de enero de 1938 
PÍBIDII 
D I A í D B E N E R O 
Ptetiitnoia cU la Junta 
Téenida. dél Eitado : t 
Orden crundo lai Jnntit Rtcral*-
dorat' d t ' A b a i t o i de Carnet.,> 
Id. relativa a la pr¿rtoga de loi 
ptesujptieatoi municipale»,.; . , , 
Id. sobre el alcance del bencficlo 
de suspensión regalado por e! 
Decreto a a o 
Id. regulando rendimiento en la 
extracción de harinas de trigo 
y denominaciones de ¿stos . . . 
Id. disponiendo qne la Comisión 
Nacional de Previsión Social 
podrá, transitoriamente, admi-
nistrar los fondos de la Mu-
tualidad de la Previsión y 
conceder las pensiones qne pro-
cedan en las condiciones que se 
expresan'. 
Id, aumentando en una bota dia-
ria la jornada de trabajo en laa 
laborea subterráneas de las mi-
nas metálicas de la Asociación 
d« mineros de Huelva 
Id. anulando los exámenes verifi-
cados en los Centros docentes 
de la provincia de Oviedo do-
tante el período de dominación 
marxista 
OomieiSn de Hacienda 
Relación de laa concesiones de 
haber pasivo acordadas durante 
la primera quincena del mes da 
diciembre de 1937 
Oommón d» AgñevUiura 
y Trabajo Ágrioola : : 
Otdsa lobti depnt^dótt det p t m -
atl del lervicb fitovineial ^ 
U R»btma A g » t i á de Jerez d* 
Oót^itt¿n ái Ohfoi PúUióái 
V C o m m i o o c i & n t t ! í s ! 
Orden separando definitivamenti 
del Cuerpo de Telégrafos «1 
Jefe de Neaoclado de segunda 
dase, b . Joaqülü Hiítro Ji-
PágiBU 
5.058 
5.059 
5.059 
5.059 
5 :o6o 
5.060 
5.06 r 
5.060 
I! 
méaez 
Id. Itvantattdo 1* sut^tniión de» 
cretada i s i l i'epUMto sb su 
cargo al cMtt en sui deberes 
militares el subalterno de Co> 
treos de Palma de Mailotct 
D. Antonio Llabrís Sansó... 
Id. suspendiendo de empleo y 
' sueldo, durante doce meses, al 
funcionario de Corteos don 
Alonso Orellana Lancho 
Id. separando del servicio a va-
rios empleados del Cuerpo da 
Correos . . . 
Id. id. id 
Gobierno Oener^ 
Orden señalando el prorrateo in 
el expediente de pensión a fa-
vor de doña Carmen Carmona 
Mayato 
Jefatura de Seguriddd, 
Orden Público e Inspec 
ción de Fronteras : : 
Orden dejando sin efecto la sepa-
ración del servido del Agcnti 
del Cuelgo de Investigación y 
Vigilancia D. Francisco Gómez 
A l á l á 
Id !d. !d. del id. D . Ricardo Lu-
da Martín 
Id. id. Id. del (d. D. Gabrid San-
tiago Gi l . . . ., 
Id. separando definitivamente del 
servicio al Comisario del Cuer-
po de Investigación y Vigilan-
cia, D. Pranclico Martínez de 
Velasco 
Id. id. id. al Agenta D . Fernando 
Oliva Fuentes 
Id. id. id. D . Francisco ds A t i i 
Artutn Pítnándsz 
Idt declattndn Jut>lUdot » loi 
Agéntea del Cuerpo é i InVHtU 
ación y Víkilatitki JoM 
aldafia y D . Antonio Pl&Al-' 
iUs . . . . . . ..I 
tSkefeíofía de Churra 
Orden nombrando ajustadotts pro-
visionales a D . Juan Arrabal 
Lata, y otros 
Id. .nombrando Alféreces bonon-
tlos Aorl l is is í de ConWbÜidld 
5.06a 
5.06a 
5.06a 
5.065 
5.063 
5.063 
5.064 
5.064 
5.064 
5.064 
5.064 
al StHlt&to y soIdsdM ((U M 
mencionan... . . . . . . 
Id. nombrando Alfértcea provl-
sionalei de Arttlltria a loa Bri« 
gadas D. Eladio Colino d« G o -
mar y otros 
Id. ascendiendo a Tenientes a loa 
Alféreces de Caballería D . Juan 
García Bedmar y otros... . . . 
Id. id. a Sargentea provisionalu 
a los Cabos que se citan 
Id. id. a Sargentos y Cabos pro-
visionales al personal que se 
menciona 
Id. concediendo la asimilación de 
Brigada al estudiante de V e -
terinaria D . Gonzalo Gómez 
Escobar 
Id. id. id. de Farmacéuticos se-
gundos a loa Farmacéuticos ter-
ceros D . M a r e o s Pinilla y 
otros 
Id. rectificando la asimilación d d 
Teniente Médico D . Juan A l -
vacez Represa en el sentido de 
que su verdadero nombre et 
Julián. 
Id. id. id. de D . Octavio Bueguea 
Concfaano en el sentido de qne 
su primer apellido es Burgués.,. 
Id. concediendo d ao por 100 de 
mejora en su haber al soldado 
Rufo Pura Rodrigo. . . 
Id. disponiendo cause baja en d 
Instituto de la Gaardia Civil 
el personal qus se menciona... 
Id. id. id. al Sargento de la Legión 
D . Emiliano López Redo 
Id. disponiendo pasen a desempa* 
fiar loa deatinoa que se expresan 
loa Jefes y Oficialas dt Caba* 
Ueria D . Eplfanio Ptad» Qoa-
tk\a r otros • 
Id. (d, id, los Ofidalts d(l Cuit^a 
di Mutilados D . MsUbÁA QttéU 
He'Aán y ottoí" 
Id. id. id. ios Jefes f Oficitlt» át 
Infantería D . Peinando B s & f 
vant García y otros 
Id, id. id. D . Joaquín M a n í i u x 
Saníón y otros 
Id. Id. Id. al Capitán honorario 
di I n í f s í f t c i O . Raoióí! Atátt»-
Ses A l v i t e i . . . . . . 
S'O, 
5.0. 
• 
' • ' . i 
' ( í' I 
5.< M 
M 
lí 
5 - ' - i . t . 
J t J 
• 
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Pisbat 
jIBi (d, (d. los Comandantes de 
f t l a Guardia Civil D . Joaquín 
ijCassinello y D . José Carro-
I,quino . . . 
id. id. al Comandante de 
S'la Guardia Civi l D . Eustasio 
Heredero Pérez 
r id. id. el Auxiliar Admínlstra-
||tivo D . Ignacio Lite Hernán-
% á n d e z 
id. el Teniente Coronel de 
Zaballetia D . Emilio Villartoel 
5áez 
i id. id. los Sargentos del Cuet-
. })0 de Mutilados que se men-
|<;ionan 
J^ampHando la de i a de noviem-
jfi^re en el sentido de que el des-
^j^V'no del Comandante de Infan-
erla D . Pascual Junquera lo 
1 en comisión 
r.Jíd. id, concediendo el empleo 
AUírez honorario de Artl-
' ' i j leria a los Ingenieros Industria-
D , Gaspar K^oro y D . 'Car-
os San tías 
•í^'^habilítando para ejercer el em-
de Capitán a los Tenien-
V l ^ s de la Guardia Civil D . Luis 
^ »''-astro y D . Francisco Prieto.. . 
j ^ i d . id. a los Jefes y Oficiales 
Arma de Infantería D . Luis 
;quierdo Carvajal y otros... 
lejando sin efecto la habilita-
ón concedida al Alférez de 
fantería D . Miguel Juan Ba-
¡guer 
ombrando Maestros herrado-
|s provisionales a D . Tomás 
ntabrana y D . José María 
i d 
loncediendo la Medalla de Su-
:mientos por la Patria a los 
fes y Oficiales del Ejército D . 
milo Alonso Vega y otros. 
!d. id. D . Francisco Delgado 
rrano y otros 
letificando la de l o de di-
¡imbre en el sentido de l a in-
nización que le corresponde 
cibir a D . Francisco Herrera 
6ñez 
jscendiendo al empleo de A l -
de la Escala de Comple-
nto de Ingenieros a los Bri-
flas D . Ricardo Espiazn y 
os 
id. a Teniente de Sanidad 
¡litar a los Alféreces D . V í c -
López y D . Eustaquio 
ntes 
id. a D . Ricardo H o m o y 
•9,067 
5.067 
5.068 
5.68 
5.068 
\ 
5.068 
5.068 
5.068 
5.068 
5.068 
5.068 
5.068. 
5.069 
5.070 
5 .070 
5.070 
s 5.070 
id. D , Enriqse Recarte y 
as 5.070 
id. a Capitán Médico al 
tóente D . Eltiy Alonso 5.070 
p o n i e n d o cese en la situación 
Í
procesado el Capitán de In-
icrosT) José Arteaga 5.070 
íiendo extensivos al personal 
Cuerpo Auxiliar Subalterno 
Ejército los beneficios esta-
H o s en la Orden circular 
10 de noviembre dé 1 9 3 5 . . . 5 .070 
PkiaM 
Sección del Airo 
Orden estableciendo normas paral 
la reclamación de líw gratifica-
ciones de personal destinado en 
el Arma de Aviación S - o y o 
Id. destinando al Arma de Avia-
ción al Capitán del Cuerpo áe 
Mutilados de Guerra D . José 
Paradas 5 - 0 7 I 
Id. Id. Id. al Sargento de Infan-
tería D . Rogelio Herrera 
D I A a 
Gobierno del Estado 
Decreto núm. 436, constituyendo 
el Instituto de España con el 
conjunto de Académicos Nume-
rarlos de las Reales Academias. 5 .074 
Id. núm. 4 3 7 , disponiendo pase a 
situación de reserva el General 
de División D . Miguel Caba-
nellas Ferter, y que continúe en 
el cometido conferido por el 
Decreto núm. a '5.07Í 
Presldencvi de la Junta 
Técnica del Estado : 
Orden dictando normas para bl 
reingreso e ingreso de los se-
ñores Académicos, de conformi-
dad con lo preceptuado en el 
Decreto de 8 de diciembre últi-
mo. 5.073 
Oomiaión de Oultui^ jj 
Enseñanza 
Orden (rectificada) dando normas 
para la matricula extraordina-
ria de enero 5 .075 
Secretaría de Ou&nia 
Orden ampliando la del 14 de sep-
tiembre último relativa a las 
altas de hospital y vueltas de 
permiso a los Jefes y Oficiales 
y Suboficiales del Ejército. . . . 5 .076 
Id. cansando baja los Alféreces 
honorarios Auxiliares de Con-
tabilidad D . Domingo Iturralde 
y otros 5 . 0 7 6 
Id. concediendo el empleo inme-
dií to a los Oficiales de Sanidad 
Militar D . Alberto Leira Delga-
do y otros 5 . 0 7 6 
Id. confirmando en el empleo de 
Alférez del Arma de Infantería 
a D . Paulino Biurrún Bella y 
otros 5 . 0 7 7 
Id. id. id. de Caballería a D . T o -
más Tena y León y otros . . . 5 . 0 7 7 
Id. id. id. de Sanidad Militar a D . 
Guillermo Fernández Abelleira 
y otros 5 . 0 7 7 
Id. id. id. a los Brigadas de In-
tendencia D . Enrique González 
..M'iñoz y otros 5 .077 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Teniente de Caballería 
D . José María Martín Albesa. 5 .078 
Id. id. id. al Teniente de Infan-
tería D . José V a z Bolaño 5 .078 
Id. id. id. a los Alféreces de In-
fantería D , Paulino Biurrún 
BriU y otros 5-078 
U . Id. Id. kI Tra ieat i di Cotabi-
Kíb. 
netos D. Gerardo Ggti4rte2 Ar< 
mi» no,» 
Id. Id. Id. a los Tenientes de la 
Legión D. Pedro Sánchez Dlai 
y otros 
Id. Id. id. B los Alféreces de In-
tendencia D . Enrique González 
M u ñ o z y otros. 5.0^ 5 
Id. promoviendo al empleo de Al-
Nféreces provisionales a los alnm-
nos D . Celso Pantaleón y otros. 5,075 
Id. id. Id. de Alférez de Infantería, 
D . José Moifio Garcerán 5.075 
Id. id. id. de Sargento provisional 
a los Cabos Antonio Sánchez 
SSncher y otros 5,075 
Id. dejando sin efecto el ascenso s 
Alférez a los Brigadas de Cara-
bineros D . Juan Sánchez Mo-\ 
reno y otros dos, ascendiendo 
en su lugar a los Brigadas qne 
se citan... 
Id. rectificando la de t a del actaal 
en el sentido de anular el des-
tino de tornero de D . Joaquín 
Díaz Rodrigue?!; 
Id. ascendiendo a los emplos que se 
se citan a los cabos y soldados 
de Sanidad Militar que se men-
ciona ; 
Id. tectificndo la de 13 de agosto 
último en cuanto a los verdade-
ros apellidos de los Alféreces D. 
Francisco Rodríguez Velasco y 
otros 
Id. id, fd. la de 5 de diciembre en 
cuanto al primer apellido del 
Alférez provisional D . Julián 
Cochat Madaleno i 
Id. id, la de 9 de agosto en cnanto 
al segundo apellido del Cabo de 
la Legión Santiago Martín Ro-
dríguez 
Id. concediendo asimilación de 
Veterinario tercero a los Vete-
rinarios D . Luis Carnicero Va-
lentín y otros 
Id id. id. de Farmacéuticos ter-
ceros a los Farmacéuticos D. 
Jaime Ferrer Calveto y otros... 
Id. id. las asimilaciones que se in-
dican a los estudiantes de Me-
dicina y Practicantes civiles que 
se mencionan 
Id. disponiendo la baja en el Ejér-
cito deí Sargento de Intendencia 
don Federico Fernández Fer-
nández 
Id. id. id. del Teniente de Cara-
bineros D . Valentín Prieto San 
Jorge 
Id. nombrando Profesores de la 
Academia dé Sargentos provi-
sionales de Aaton-.cvilísmo ds 
La CoruSa a los Oficíales D. 
José Vesteirn y D . Pablo Igle-
50,60 
5,080 
5,080 
5,080 
5,080 
5.080 
5.080 
5.081 
5.081 
5.08! 
5.081 
sias 
Id. concediendo la Cruz del Mé-
rito Militar, con distintivo rojo, 
al personal auxiliar de enferme-
ras que se mencionan... 
Id. declarando aptos para el ascen-
so a los Alféreces de Sanidad 
Militar D . José Mora Riveto 
y otros 
W. concediendo los beneficios d* 
déíschos p«»ivo» aisdaso) 1 Jo! 
5.081 
5.081 
j.eSs 
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gi H confi«n al Capitia dd 
.rtillerla D, Cario» Paz Lo-
^da - B.a4S 
if paiando a lot Cuerpos y Cen-
[¿ros qn« •« expresan lo» Ofi-
ifolcs de Artillería D. Manuel 
'fíenéndez Manjón y otros... 9.34«5 
0; id. el Sargento y cabo de In-
,;ígtnieros D. Manuel García y 
patios Irisarrl. Galvey S.a45 
"•IJ. Id. Id. los Sargentos provisio-
, jiales D. Josí Lui» de Llano 
' IVega y otros ... 5.945 
l i Id, a los Grupos nómadas da 
SSlIfnl los soldado» Juan Beltren^ 
Hcort Campos y otro» 5.346 
Id. Id. » la Comandancia de Obras 
y Foftificación de la 8." Re-
glón Militar el celador don 
Bleoterio Mira 5-a4<5 
id. Id, a disposición del Excmo. 
Í
Br, Geral. Jefe de la 6." Región 
Militar el Teniente de la Guar- " 
día Civil D. Ignacio Núfiaz 
Bürtolomí 5-346 
W, id. fd. de la 8." Región Mi-
Mltat al Alfírez de Carabinero» 
¡D. losé Núfiez Núñez 5-246 
Id. id. al Cuerpo de Ejército de 
ICastilla al Farmacéutico 3." 
fD. Juan Vera Palau 5-^46 
W. destinando a esta Secretaría 
de Guerra al Coronel de E. M. 
^ D. Fernando Moreno Calderón 5.246 
Id, id. Id. al Comandante de Ar-
' tillerla D. Francisco Alvaréz de 
Toledo y/Silva 5-246 
Id. rectificando la Orden de habi-
litaciones de Jefes y Oficiales 
de Infantería de 8 de sepbre. 
último, en lo que se refiere al 
Comandante D. Antonio Mon-
tis CastcUó 5.246 
Id. Habilitando para ejercer el em-
r pleo de Comandante al Capi-
t tán de Infantería D. Benito 
Campos García 5-246 
d. id. id, a D. Antonio Díaz de 
Atanri 5.246 
|d. id. de Capitán al Teniente de 
Infantería D. Pedro Rincón 
Lázaro 5.246 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
í Luis García-Ortega Nestosa y 
otros 5.346 
d. nombrando Gobernador Mili-
tar de La Corana al Coronel 
de Infantería D. Anatolio d« 
Fuentes García ... 5.248 
d. ascendiendo al empleo de Te-
niente de Complemento de In-
fantería al Alférez D. Jaime 
Nieto IPcrmoselle 5-^48 
d. concediendo empleo inmediato 
a los Sargenios de Comple-
mento de Infantería D. Elíseo 
Gonzalo Arriba y otros 5-248 
d, id. (d, 3I sargento de Com-
plemento D. 'atricio Arin» 
Arlzcurren 5.248 
td. empleo de Alférez de 
Compleminto d» Ingenieros al 
/tlg.d» D. Angíl DI»z Rier». 5-248 
HctiSci&da 1» Ord«a d» M* 
«4 <1< «ikbra. titUa« 
Páginas 
«obre antigüedad del Alférez 
de Complemento d« Infante-
ría D. Juan d« Haz Gándara. 5,348 
Id. destinando al Seryicio de Au-
tomovilismo del Ejército el 
T«níente de Complemento da 
ArtiUería D. Rafael Amal 
Monte 5.348 
Id. pasando a la situación de re-
tirado el Tniente de la Guar-
dia Civil D. Antonio Jiménejs 
Pineda 
Id. pasando a la situación "Al 
Servicio del Protectorado" lo» 
Alféreces provisionales de In-
fantería D. Eduardo Llinas y 
González de la Higuera y otro». 
Id. id. id. el Sargento de la Com-
pañía de Mar D. Frandíco 
Lasso de la Vega 5-349 
5-349 
5.349* 
Seooión de T^ fl-Tirm 
Orden nombrando Médico del 
, personal de la Armada al Co-
mandante Médico D. Pedro 
González Rodríguez 5.349 
Id. rectificando la Orden de 30 
de dicbre. último en lo que se 
refiere al Radiotelegrafista don 
Antonio García Criado 5-349 
DIA 15 
''Presidencia ie la Junta 
Técnica del Estado : : 
Orden sobre declaración de la ver-
dadera y única representación 
de Banco de España 5-258 
Id. confirmando en el cargo a D. 
José María Serrano Suárez, 
Catedráti.-o de la Universidad 
de Oviedo 5.259 
Id. íJ. id. a D. Armando Alvarez 
Rodríguez, Catedrático de la 
• Universidad de Oviedo... . . . 5.359 
Id. id. id. a D. José R. Lomba y 
Pedraja, Catedrático de la Uxü-
versidad de Oviedo 5-359 
Id. id. id. a D. Isaac Garcerán 
Cifuentes, Decano y Catedrático 
de la Universidad de Oviedo 5.259 
Id. id. id. a D. José María Fron-
tera Aurrecoechea, de k Univer-
sidad de Oviedo 5-359 
Id. id. id. a D. Demetrio Espnrz 
y Campodarde, Catedrático d« 
la Universidad de Oviedo !5.2>ío 
Comisión de Trabajo 
Ordeif nombrando Jefe de la Ofi-
cina Central de Colocación y 
Piro 3 D. José Muñoz Rodrí-
guez 5.359 
Comisión de Cultura 
y Enseñanza : : r 
Orden inhabilitando al Sí. Gue-
vara Iñiguez para ejercer car-
gos docentes oficiales en la re-
gión vasco-navarra 
Id. confirmando en el cargo a don 
Abdón Fernández Abad 
Id. habilitando al Sr. Gómez Po-
i s d » Carro» p * n ti d « t < n p « & o 
ib O^MIOCMI dOMQtM 
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5-259 
5-259 
P á g i n a » 
Id. (d. id. • D. Antonio U»ero 
Tiscar, Profe»or encargado d» 
Curso de Instituto d< Reinosa. 5.360 
U . id. id. a D. Amador Balbi» 
de Bustos, Profesor cursillista 
del Instituto de Palencia . . . 5.360 
Id. id. id. a D. Pablo Sánchez 
Ortiz de Zárat», del Instituto 
de Bilbao : 5.360 
Id. id. id. a D. Martín d« Vi -
cente Sasiaín, Ayudante del 
Instituto de Vigo 9.360 
Id. rectificando la de 3 de dicbre. 
pasado 5.360 
Id. id. la publicada en el "B. O. 
del E" fecha 26 de noviembre 
pasado 5.260 
Ooiiemo Ooneral 
Orden separando del servicio >1 
celador sanitario del puerto d» 
Bilbao D, Domingo León 2»-
mora 5.360 
BecretaHa de Chierra 
Orden confiriendo el empleo In-
mediato al Teniente de Infan-i 
tería D. Alfredo Gallego Cor-
té» 
Id. promoviendo al empleo de 
Alféreces provisionales de In-
fantería a D. Manuel Cano 
Fernández y otros 
Id. id. id, a D. Manuel VaUe 
García y otros 
Id. id. a Sargentos provisionales 
a D. Francisco Jiménez Calle-
ja y otros 
Id., confirmando en el empleo de 
Alférez de Ingenieros a D. Ig-
nacio Aparicio Castellanos y 
otro 
Id. confiriendo el empleo de Te-
niente a los Alféreces de Inge-
nieros D. Ignacio Aparicio 
Castellano» y otros 
Id. id. empleo superior al cabo de 
Caballería Francisco) García Ji-
ménez 
Id. ascendiendo al empleo de T e - , 
niente a lo» Alférce» Médico» 
D. Santos Velasco Burrieza y 
otro» 
Id. rectificando la Orden de as-
censo» a Alférece» provisiona-
les d« Infantería de 15 d» 
d i c b r e . ú l t i m o 
Id. concediendo el empleo de Sar-
gento Topógrafo al cabo don 
Antonio Navarro González... 
Id. concediendo a»imilación de Al -
férez Médico a lo» Médico» ci-
vile» D. José Maten Gasull y 
otro» 
Id. quedando sin efecto la asimi-
lación de Alférez Médico al 
Médico civil D. Salvador Gon-
zález Sánchez 
Id. cesando en el empleo de Al-
férez provisional de Ingenie-
ro» D. Pablo Angel Litago 
Durán 
Id. nombrando conductore» del 
Servicio de AutomovUi«mo d» 
M»rru«co« a Msnnel Gaicia 
BUBCO y otro». 
ra, eoBMdkedo lea b«B«flckM 4» 
I 
i 
5.261 
5.261 
5.261 
5.264 
5.366 
5.266 
5^67 
5 .267: 
5-267 
5.267 
'5-^67, 
5.267 
5-267 
5.267 
' VI 
I f 
; ' 1, 
i r 
. » 
•4 
la 
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M 
u 
ijla 
iii»^ ! 
fe 
t>jigínu 
<!et«ehos pasivos máximos » los 
Sargentos de Ingenieros don 
Luis Fernández Abascal y otro j . a ó S 
Id. destinando al Cuerpo de Ej í r -
cito de Navarra al Comandan-
te de Artillería D. Ramiro Ló-
pez Sirgado 5.a68 
Id. id. al 3 Regto. Ligero al A l -
férez de Artillería D. José Ma-
ría Laullón Alvarez . . . 5.268 
Id. id. a los destinos que indica 
el Teniente Coronel D. Carlos 
Lapresta Domínguez y un Te-
niente 5.368 
Id nombrando Gobernador Milí-
tair de la Plaza de Jaca ai 
Teniente Coronel de Carabi-
neros D. José Iribarren Fer-
nández . . . 5-a68 
Id. pasando a disposición del 
Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Norte los Jefes 
y Oficiales de Infantéria don 
César Alvarez y otros 5.a68 
Id. id. a les destinos que indica 
los Oficiales de Infantería don 
Telmo Catrión Blázqnez y 
otros 5.369 
Id. id. a disposición del Ezcmo. 
Sr. Gtal. Jefe del Ejército del 
Sur el Capitán de Infantería 
D. ,LuÍs Toro 5.26() 
Id. id. a disposición del Excmo. 
Sr, G n l . Jefé del Ejército del 
Norte al Brigada dé. Infantería 
don Antonio Macarro García y 
nn Sargento 5.ia6p 
Id. id., a los destinos que indica 
los Oficiales de Caballería don 
Lisardo B o a d o González y 
otros. , ./ S-a'fi® 
Id. id. a la Fortaleza Militat del 
Hacho (Centro) el Practicante 
Militar D. Antonio Mesa Va-
tela 5-369 
Id. id. a disposición del Excelen» 
tísimo Sr. Comandante General 
de Artillería los Capellanes don 
Angel Andrés Celada y otro». 5.369 
Id. ampliando, en la forma que 
" sé indica, la Orden de 8 de no-
viembre último, por la que pa-
sa a situación de disponible el 
Auditor de División D . José 
Sausa ... . . . ' 5 .369 
Id. habilitando para emplea su-
perior a loa Oficiales de In-
fantería D. Sandalio González 
Pérez y otros... 5 .369 
i] Id. id. para ejercer emplea de Ca-
pitán al Teniente de Infan-
ts.ía D. Joan Martínez Alba-
dalejo ¡$.369 
Id. rectificando la Orden de 17 de 
diciembre último respecto del 
Teniente de Infantería D. Mi-
guel Carmona Navarro, en el 
sentido de que su nombK ta 
como indica 5,370 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo de Teniente al Alférez de 
• de Infantería D. Indalecio Be-
nítez Castro 5,370 
Id, rectificando la Orden de 11 
del actual sobre apellido del 
Teniente de Caballería don 
Francisco del P í a Vsrdugo. 5 ,370 
Píginas 
Id. promoviendo los destinos 
que indica, al Alférez de com-
plemento de Artillería D. Joa-
quín María Salvatella y a un 
Brigada 5-a70 
Id. pasando a situación de retirado, 
por cumplir la edad regla-
mentaria, el Alférez de la 
Guardia Civil D. José Rodrí-
guez Ortega 5-370 
Id. cesando en la situación " A l 
Servicio del Protectorado" el 
Teniente de la Guardia Civil 
don Miguel V á z q u « García. 5 .370 
Id. ampliando la Orden de 15 
de julio último en el sentido 
de que el destino " A l Servicio 
» del Protectorado" del Capi-
tán de Artillería D. Jaime Par-
ladé es en comisión.. 5-270 
Secoióa de Marina 
Orden concediendo d empleo áé 
Teniente de Navio de la Re-
serva Naval, honorario, a don 
Mateo Segni Darder 5-37o| 
Id. revalidando sus respectivos 
nombramientos al personal de 
la Marina mercante D. Emilio 
Coterillo Gómez y otro 5-370^ 
Id. admitiendo en la Reserva Na-
val a D. Santiago Larrea y 
Arrugaeta 5 - a 7 o | 
Sección del Aire 
Orden declarando aptos para Id 
ascenso, y se les confiere el em-
pleo de Teniente a los Alfé-
reces de Aviación D . Miguel 
Rabell Cañadas y otros 5 - a 7 0 | 
Id. concediendo ascenso al empleo 
de Sargento provisional de 
Aviación a los Cabos Félix 
Sanz Martín y otros 
Id. designando para asistir a bn 
curso de Especialistas a los as-
pirantes D. Antonio Ramfrezi 
Osuna y otros !».!STi| 
Id. designando para ser agrega-
dos al cuarto curso de Espe-
cialistas a los aspirante! Hoa 
Jtum Centellea Prados y otros, {( .ayi) 
DIA x6 
Freriimda de la Juntá 
Técnica del Estada : t 
Orden nombrando Presidenite dd h 
Confederación Regional de BX' 
portación del Tlátaao • O . S<h> 
rafin Sabneedo 
üomiMn dW Ttadev^ 
Orden separando de! servid* Id 
funcionario de Hacienda de 
Alava D. Estanislao Barjaeoba 
Becerra 
Id. id. id. a los fnncionaríos del 
Catastro de Urbana de Córdoba 
que se citan 
Comisión de ¡fusUcia 
Orden-circnliK t los Presidente* 
d$ las Audiencias Territorlalei 
•obre la asistencis a 110 Juigáj 
de los jueces de Primera Im-
tanda que Jpréstan jervitloí 
\ jurídicos-militarei 
Comisión de OultwV 
y Enseñanza : : : 
Orden disponiendo la dMtitndén 
del Patronato de la fnndación 
benéfico-docente "Sierra Pam-
bley", de León... j,„. 
Id. confirmando en el cargo 1 
don Joaquín Nebreda Merino, 
Profesor de la Escuela de lo-
genieroí Induítríales de Bilbao. i.m\ 
Id. id. id. a D. Daniel InHwti 
Dorronsoro, Profesor de ídim, 5,171 
Id. id. id. a D. José Sniret Sin-
chez. Profesor de ídem j.jjl 
Id. id id. a D. Enrique Belda Vi-
llena. Profesor de ídem ;,i)| 
|Id. id. id. a D. Salnstiano Re-
calde Laca, Profesor de Ídem... 5,«i 
l id . id. id. a D. Rafael Rica Per-
nindez. Profesor de ídem 5,i;( 
| ld. separando definitivamente del 
servicio a D. Ramiro Canivell 
Morcuende, Profesor dt Ídem. 5,i?( 
| ld. confirmando ea e! cargo a 
don Felicísimo Albarrán Puen-
te, Catedrático del Instituto de 
Oviedo 
| ld . id. "id. a D. Juan Donapetry 
Iribanegaray, Ayudante d e 1 
, Institiito de Oviedo 
l i d . id. id. a D. Manuel Femin-
dez V i n a , Guarda-jardinero 
del Instituto de Oviedo 
| ld. id. id. al Inspector de Primef» 
Enseñanza de Oviedo, 'don 
Eduardo Praga Torrejón 
l id . id. id. a doña Magdalena Mar-
l ía Aynso Navarro, Profewia 
de la Escuela N o r m a l di 
Oviedo 
Id. id. id. a D. Miguel Caballé 
Feliú, Catedrático de la El-
cuela de Comerdo de Oviedo. 5.»» 
Id. id. Id. a D. Alejandro Fef-
Biadez Hevia, Profesor ds • 
Eseuel» de Artw y Oficio» d» 
Oviedo •;• 
Id. Id. Id. • D. José Matmd Al-
varez Alvarsz. Catedrático ^ 
la Escuela de Comercio y « 
la de Trabajo de Ovledo..._.. 
IM. d. id. a D. Víctor H e ^ 
Granda, Profesor Auxiliar^ 
la Escuela de Attei y Ofidoí 
d« Oviedo 
Ofio&Oia V<mt Se W 
Junta TSenieat : 
Orden confirmando » » 
de Portero cuarto de loi 
nisterios dvües, con daf^o « 
la Sección Admioutrativ»^ 
Vizcaya, a D. Pedenco AfflW»' j j^ j^ 
de Artes y Oficio» A r t í » ^ 
de Sevilla a D. Wdoto Lópw 
. id. al Portero cuarto 
¿ s t e r i o s d v i U f c D . Jo»tM«í« 
Ü.>7! 
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de Diego Meníndei, con dwrino 
tn Telégrafos de Gijón 5.377 
Hd. Id. al W. D. José Lnií López 
CneiYO, con destino en la Be-
cretaría General de la Unívir-
sidad de Oviedo 5-377 
¡Id. id. al id., con destino en la 
Biblioteca Provincial Univer-
ritaria de Oviedo, D. Higinío 
Arenas Ramos 5-377 
OoHemo OénenU 
den trasladando a loí jnevís el 
"Dia del Plato Unico", a partir 
de I d e febrero próximo 5 •578 
lid. creando el Consejo General 
de los Colegios Oficiales de 
Farmacénticos .5-378 
|ld. señalando el prorrateo en d 
tipediente de jubilación a fa-
Tof del Secretario municipal 
don Rogelio María Orensanz. 5.378 
iBicrvtaria de Guerra 
f Orden qne la cantidad de tomata 
que integra la ración normal 
¿ personal europeo, publicada 
en Orden de 20 de febrero úl-
timo, debe entenderse qne se 
refiere al tomate fresco 5.378 
[Id. ampliando, en la forma qne 
indica, la Orden de 33 de sep-
tiembre último 5-378 
I Id. nombrando ajustadores pro-
visionales a . D. Mariano Pa-
chón de Pedro y otros 5-379 
Id. rectificando la Orden de as-
censos a Brigadas de Infantería, 
de II de septiembre último, 
sobre apellidos de D. Claro 
Gmllón Carrera' 5-379 
Id. concediendo empleo de Sar-
gento provisional a los Cabos 
de Infantería José Aparkio Gar-
cía y otros... . 5-379 
Id. id. Alférez provisional de la-
genieroi al Brigada D. Antonio 
Rodríguez Diez 5-379 
Id. concediendo las asimüadone* 
. que indica a los Oficiales Mé-
dicos asimilados D. Dimaso 
Gntiérrez Arrese y otros 5-379 
W- id. de Alférez Médico • lo» 
Médicos civile« D. Enrique de 
1« Pefia Díaz y otros 5.«T9 
H. W. Id.'a los Id. y spldados 
Médicos D. Manusl Cruz Gon-
íílez y otros 5.«79 
Id. confinnaado la asimflacióa d* 
Alférez Médico »1 Médico drU 
don Benjamín Camra Bal-
tn&lt 5.380 
W'. cesando en el empleo d« Alfé-
rez provisional de Infantería 
don Bartolomé Riera Vidal... 5-»8o 
W. id. id. D. Diego Pajarón y 
Jiménez Prieto 5.380 
Id. cesando en el cargo de Go-
bernador Militar de La Coruña 
el Coronel de Infantería don 
AnatoHo de" Fuentes Garda... S-^Bo 
Id. concediendo los beneficios da 
derechos pasivos máximos que 
establecí el Estatuto de Clases 
Pasivas al Sargsnto ds Avia-
(Ma D . Aate&iQ O t l u M 
Pigina 
Id^  pasando a los destinos que 
indica, el Comandante de In-
fantería D. Adolfo Fernández 
Nava y nn Capitán de Caba-
llería 5.380 ¡ 
Id. id. el Jefe y Oficial de Infan-
tería D. Valero Campos Fer-
nández y otro 5.380] 
Id. id. los Oficiales de Infante-
ría D. Luis Vidal Rivas y 
otros 5.a8.i| 
Id. Id. id. los Sargentos provi-
sionales de Infantería D. Ra-
fael Gómez Campos y otros. 5 .381| 
Id. id. los Jefes y Oficiales de 
Caballería D. Julio Iñigo Bra-
vo y otros 5 . a 8 i | 
Id. id a disposición del Gral. Je-
fe de la 8.* Región Militar d 
Capitán de Artillería D. Lino 
Garda García 5.381| 
Id. disponiendo que el Brigada da 
Ingenieros D. Luis Fernández 
Díaz conrinúe destinado en loa 
Grupos Nómadas 5-383I 
Id. pasando destinados a disposi-
ción del Eicmo. Sr. Gral. Je-
fe del Ejérdto del Norte el Co-
mandante de la Guardia Civil 
D. A l f r^o Escolar Huertas y 
el Teniente D. José Pirís Pu-
Uana 5.383] 
Id. disponiendo continúe en su ac-
tual destino el Maestro Auxi-
liar de Taller D. Nicanor Pé-
rez-Curiel Ordóñez ... 5.383! 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos pot la Patria a don 
Julio Fernández de los Ríos 
y otros 5.3831 
Id. id. Id. a D. Rafael Martin 
Chacón y otro 5-384I 
Id. id. id. a do&a Concepción 
Félez Aeío 5-3S4I 
Id. rectificando la Orden de 9 dd 
junio concediendo condecota-
dón el C o r o n e l de Arti-
llería D. Geratdo Martina d» 
Tejada 9.384! 
Id. nombrando GobcmaiSoi' Mi-
litar de La Comfia al Bxcmo. 
Sr. Gral. de Brigada D. Ar-
turo Cebrián Sevilla 9-384| 
Id. concediendo ascenso al empleo 
inmediato a los Sargentos da 
Complemento de Infantería D. 
Miguel Rodríguez .y otros... 5.384 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Brigada de Comple-
mento de Infantería D. Rafael 
»del Vane Calle 5.384 
Id. canundo baja d Brigada de 
Complemento D. Genoán Gu-
tiérrez Pastor 5.384 
Id. concediendo loa premloe de 
efectividad qne Indica al per-
sonal de Jefes y Oficiales de 
la relación qne acomplafia... 15.384 
Id. pasando a dtuación de reti-
rado al Alférez de Infanteria 
D. Angel Conde Altable . . . 5.387 
Id. pasando a id. d Capitán de 
Infanteria D. Alejandro Tejedor 
San Emíterio 5-387 
$ 
Piginae 
SeooiÁQ de Marfiui 
¡Orden concediendo asimiladón de 
taqui-mecanógrafa a la señori-
ta Josefina Tandos 5-387 
¡Id. pasando destinado a la Sec-
dón de Marina el Comandante 
de Intendenda de la Armada 
D. José María Belda 5-387 f 
|Id. revalidando s u s respectivos 
nombramientos al personal de 
la Marina Mercante D. Lean-
dro Mendieta'Arresti y otros. 5.387 
!ld. imponiendo las sandones que 
indica al personal de la Ma-
rina Mercante D. Jenaro Lnzu- ' 
rraga y otros 5.388 
iScoción ddl A i r a 
JOrdcn cesando en su empleo el 
Practicante D. Manuel Fernán-
dez Luque 5.388 
DIA 17 
Oóhiemo del Estado 
Decreto núm. 489 transfiriendo 
a las Delegaciones provinciales 
de Orden público las faculta-
des que el artículo 286 del 
Código de la Circulación re- : ,f 
conoce a los Ingenieros Jefes 
de Obras Pública? y a los In-
genieros Jefes de Industria so-
bre infíacciones de las reglas , 
de la drculación 5.390 
!ld. núm. 440 estableciendo un j > 
aumfento sobre el actual Im- ' J 
puesto que grava d. consumo t 
del azúcar en la Penlnsnla e 
Islas Baleares 5-390 , 
Presidencia de la Jwda j¡ 
Técnica del Estado : : 
lOtden declarando cesante al Se- •. ' 
cretario del Juzgado de Pola 
de Lena, D. Pedro Foraster , ' 
Biphigaa 5.39: 
|Id. rrsnlando ti consumo dd pe- ' -
••• 
Gohitmo OenoraJ i. 
Orden seflalando d prorrateo en ^ 
d expediente de pensión a fa- A 
vor de la viuda del Secreta- W 
rio munidpsl D. Emilio dd ¡ . , 
Río Garda 5-.ao' ^ 1 
Jefatura á» Sdffttridoá, 
Ordm Pv'hlico e Inspec-
ción de Fronteras : 
Orden confirmando la separadón 
dd servicio dd Agente dd 
Cuerpo de Investigación y V i -
gilancia D. Isaac Lozano Ra-
mos 5.2c 
Id. id. id. del Inspector D. Wal-
dlno González Sagrario ^ g . a j 
,Id. d. (d. dd Agente D. Jslio 
García Abalgar g.35 
Id. separando del servido al 
Agente D. G 1 Femánder Gó-
•»«• 5-31 
; I 
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i!.[': Id. id. al id. D , Ptanckco Rodrf-
guez Rodríguez 
f Id, dejando sin efecto la separa-
ción á ú servicio del Agente 
' D . Santiago Benito Santiago. 
Id. rebigsesaado m su escalafón 
Agentfl D . Inocencio^ Bel-
írán García 
! Id. fd. id. al Comisario D . Luis 
y Valdivielso Gómez 
' • Id, dejando sin efeüo la Sípara-
ción dsl servicio del Comisa-
rlo D . José Vülamíde Saline-
Sícretaría do Gne-sra 
P á g í t ^ 
S . a p a 
5 . 3 9 3 
5 . 3 9 » 
5 . 3 9 3 
S .393 
t;r 
«ctificando !»- O f d í a de 
S3 da aovbra. último «c lo 
' H qn« Sí refiere a lo« apellidos 
e del aime«> D . Epifanio AI-
; t bala García . . . 
i^i ld , dscSarando aptos a'los Teníen-
fV'ít tes y Alfíreces de Complemen-
to y provisionales D . Valsatín 
3 V«ráoy Espinal y otros 
if^'élá. promoviendo al empleo d« 
1 Sargentos provisionales de In-
f» 'f fantería a D . Gregorio Reina 
ufa: Cordón otros 
li ii Hd. id. id. a los cabos de Infan-
|Í|:í tería D . Salvador Martín Mar-
tín y otros. ^ 
i^á. id. a Tenientes provisionales 
nes de Ingenieros a D . Carlos 
Pérez Martín" Fernández y 
otros 
íJ. empleo de Alférez provi-
| ¿ s i o n a l de Ingenieros a D . Agus-
tín Fresmanes de la Vega y 
1,4- otros X 
¡J^d. id. empleo de Brigada a los 
Sargentos de Ingenieros D . Jo-
sé Herrera y otros i-
, id. id. al Sargento de la Guar-
dia Civil D . José González. . . 
. id. a Teniente a los Alféreces 
Médicos D . Carlos Muñoz y 
otros 
. rectificando la Orden de as-
censos a Tenientes Médicos so-
bre apellido de D . .Ricardo 
Sánchez García 
. id. la de ascenso de clases de 
la Legión sobre apellido del 
cabo Francisco Villodres Quin-
tana 
. concediendo asimilación de 
Farmacéutico 3.° a los solda-
dos D . Isaac Martín-Granizo 
Fernández y otros 
. cesando como Alférez provi-
sional de Infantería D . Fran-
cisco Guimerá Luge 
, pasando a los destinos que 
se indica los Jefes y Oficiales 
de Infantería D . Félix Malpar-
ida Pérez y otros 
, id. a Seguridad y Asalto el 
Capitán de Infantería D . A r -
aenio Barges 
; id. a la Legión el Teniente 
provisional de Infantería «ion 
Luis Egea Ramítei 
id. a disposición del Excmo. 
:Sr, Gr»l, Jtíi dil Bjircito del 
iCentfp d A l f é f » proviiionsl 
Ia/j|fltuis D . R i f i f i Rublo 
5 . 2 9 3 
S'SOÍ^ 
5 .396 
5 .300 
5.300 
5.300 
5.301 
5 .301 
5 .301 
5'.3oa 
I 
5 . 3 0 3 
5.30a 
5.30a 
5.304 
5 .30a 
!5.503 
I«qEÍetdo 
Id. id. al Servicio de Antomovl-
llsmo del Ejército el Brigada de 
Infantería D . Mariano Pérez 
Fernández 
Id. rectificando la Orden de des-
tinos de Jefes y Oficiales de 
Infantería sobre destino de 
pixjcedencia del Teniente doa 
Ricardo Blanco Arguibay . . . 
Id. id. id. la de aa de dicbre. so-
bre apellido del Alférez D . Je-
sús González Tejeira 
Id. pasando a los, destinos quí 
indica los Oficiales de Caballe-
ría D . Alfonso Jambrina Brio-
so y otros. . . 
Id. id. id. D . Carlos Uíerx y 
otros 
Id. id. ai Servicio de A a i o m o -
vilismo del Bjto, el Capitán 
de Artl ikria D . Leopoldo M e -
rwio Herrero 
Id. id. a los punto? que indica 
los Oficiales de lageaieros doa 
Benito Fernández y otros . . . 
Id. id. a disposición del Excmo. 
Sr. Gral. Jefe de la Brigada 
Mixta Legionaria de Flechas 
azules el Alférez provisional 
de Ingenieros D . Carlos Goded 
Echevarría ' 
Id. id. a la Fábrica de Armas de 
Oviedo el Maestro de taller 
D . Luciano Alvarez Suárez.. . 
Id. habilitado para ejercer empleo 
de Comandante al Capitán de 
Infantería D . Francisco Ramí-
rez Piquer 
Id. id. empleo de Teniente al 
Alférez de Infantería D . A n -
tonio León Domínguez 
Id. id. empleo de Comandante 
al Capitán de la Guardia Ci-
vil D . Adol fo Luque Chicote. 
Id. ascendiendo a Brigada de 
Complemento de Caballería al 
Sargento D . Fernando de Chá-
varrí y Rodríguez Aiza l 
Id. pasando 3 disposición del E x -
celentísimo Sr. General Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares 
de Marruecos el Capitán de 
Complemento d e Infantería 
D . Alberto A<calá Galiáno 
Chávarri 
Id. causando baja como Teniente 
de Complert.ento de Infantería 
D . Angel í:>^varro Patino . . . 
Id. cesando en la situación de 
"Píocesado" el Alférez de In-
genieros D . Pedro Moreno T o -
rres 
Id. pasando a esta situación el 
Alférez de Infantería D . Anto-
nio Zurita feoíí 
«.303 
5.303 
5.303 
5 .303 
5.303 
5.30S 
5.303 
5.303 
5.304 
5.304 
5 .304 
5.304 
5.304 
5 .304 
5 .304 
5.304 
i . 2 0 4 
Sección íZe Mú/rim 
Orden aclarando Is O.^ikü de 18 
dicbie. último respecto dél A l -
férez Maquinista D . Manuel 
Enrique Seoane Fernández... ¡3 .304 
D I Á 18 
OoUsmo deí Ssiudo 
Decrrto aúmtro 4 3 9 (r«t i f i -
Mdo) tttHiíitUndti fi U i 
m 
r / " , " ® " . Pwvladale» 
de O. P . las facuitadea qa, 
el artículo 386 del Código , 
de la Circulación reconoce a 
los Ingenieros Jefes de Obnu 
Públicas y a los Ingenieros Je-
fes de Industria, sobre infrac-
ciones de las reglas de k ciicn-
Técnica del Estado.— 
Oomidón de Industria, Oo-
mérció y Alastos : : ; 
Ordea_ jubilando al Jefe de Ne-
.gocíado de primera clase doa 1 
Eleuterio González Carril .., 5,3o( 
Jefatura de Seguridad, 
Orden Público e Inspec-
cián de Fronteras : : 
Orden separando del Berrido a 
Andrés Fuentes Guzmán ... 5,306 
Id. id. id. a Francisco Salpdo 
Aguilera 
^ Id. id. id, a D . Miguel de la 
Malfa y Millán Sánchez ... 5.306 
Id. id. id. a David Ayesa y otros. 5.306 
Id. id. id. a Gonzalo Fernández 
de Córdoba y Francisco Gni-
. U é n 5,306 
Secretcuria do (hierra 
Ordén disponiendo la incorpora-
ción a filas de los indivídnos 
declarados útiles para servicios 
especiales pertenecientes al 2,° 
semestre de 1 9 3 6 ' 5.306 
Id. .sobre incorporacióa a sns 
destinos de Jefes y Oficiales... 5.307 
Id. pasando a los destinos que in-
dica los Jefes y Oficíales de In-
fantería D . José Pinilla Pini-
11a y otros 5.307 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria a 
D . Pedro Cerro Lumbreras y 
otros 
Id. id. id. a D . Enrique Gutié-
rrez Crespo y otros SO"' 
Id. id. id. a D . Santiago Sangro 
Torres y oíros 5-309 
Id. declarando con derecho a pen-
sión a doña Francisca López 
Román y otros 5 0 " 
Id. concediendo' los premios de 
efectividad que a cadr uno se 
señala a D . José Iñigo Bravo 
Secretaria de Guerra 
y otros .. . 
D I A 19 
Présidsncia áé U Jmia 
Técnica del Éstaio : : 
Orden «obre la forma de liquláaf 
las divisas que procedan de la 
ventai de bienes inmuebles ea 
el extranjero pertenecientes a 
españoles ' ' ' 
id. autorizando a ra CompalSI» «1 
Tranví» EKctrico d« Suc Se-
bflitlio « T o l o í í , 8, A.! P«« 
MtÍ8ÍK« «A fflíUUco «1 
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Págsnaa 
to de! timbre qws grava los 
billete» de viajétoj 5.333 
|d antoiizando a la Empresa de 
Automóviles "El Ideal Gallego" 
para satisfacer en metálico eí 
impuesto del Timbre que gra-
va los billetes de viajeros... 5.323 
Jld disponiendo la puesta en cir-
culación de un sello de treinta 
céntimos de franqueo de co-
rrespondencia de las característi-
cas que se citan ' 5 . 3 ' 3 
nombrando Magistrado de la 
Audiencia de Santa Cruz de 
Tenerife a D. Antonio Domín-
guez Fernández 5>3!»3 
lid. creando la "Comisión de Ex-i 
portación del Azúcar S - í a j ' 
ümüión de Hfioienda 
den separando del servicio, al 
Oñcial de Hacienda de Gijóa 
D. Francisco López Serrano... 5.334 
Comisión de Agñcvdtwa-
Trabajo Agrícola : : 
nuncio de subastas <ie aprove-
chamientos resinosos en tos 
montes que se indican . . . 5.324 
'omisión de Oíros Publican 
Oomunicacicmes : : : : 
irden declarando en situación de 
supernumeraria a la Telegra-
fista doña Antonia Azpitarte 
García 
'd. aprobando propuesta del Alto 
Comisario de España en Ma-
nuecos saniionando al Jefe d". 
Negociado de Telégrafoj doc 
Manuel Ladrón de Cegama y 
Dancausa 
7efaiwa de Seguridad, 
Orden Publico e Inspec-
de Fronteras : : 
den separando del servicio a 
Francisco Corredor 
Bd. id. id. a Blas Bustos- y otros, 
^d. reingresando al servicio a 
Santiago Arroyo 
Jd. id. id. a Antonio López.. . 
¡Id. id. id. a Antonio Villalba y 
otros 
Secretaría de Chierm 
>rden confirmando en sus em-
pleos a los Tenientes de Com-
plemento y ascendiendo a los 
Alféreces D. Amaldo Porto 
Capó y otros ; . . . . . . . 
pd. promoviendo al empleo do 
Sargentos provisionales dé In-
fanteria a D. José García del 
Ramo y otros., 
[Id. id. a Sargentos provisionales 
de Artillería a D. Mariano 
IMZÍ González y otros 
¡la. rectificando la Orden de as-
censos de Tenientes provisiona-
les de Ingenieros por lo que s« 
refiere a la antigüedad de don 
Leopoldo Saro Saro 
[W. concediendo el tj««emp?ñp d«l 
ímjlH» (1(5 Alfírijii de Inst.'?!5-
5.3 as 
5 3»? 
5.335 
5.335 
5.335 
5.335 
5.335 
5.336 
5.33« 
5.3«7 
S- jaS 
Pígrcasi 
ros 4 D. Francisco Cerdán Ló-
pez 5.328] 
Id. ascendiendo a Srrgento provi-
sional a los cabos de Ingenieros 
D. Isidro Herrero López y 
otros 5.328} 
Id. id. id. a los cabos de Sanidad 
Militar José María Balbuena 
y otros 5.320J 
Id. anulando el nombramiento de 
Teniente Médico asimilado a 
favor de D. Angel Betoiz Fer-
nández 5*339! 
Id. declarando aptos para el as-
censo a los Alféreces d« Carabi-
neros D. Felipe Moreno Gar-
cía y otro 5 .329! 
Id. destinando al Regimiento de 
Transmisiones al Capitán de 
Ingenieros D. José Arteaga La-
rrumbe 5.329I 
Id. id., a la División núm. 15, 
el Comandante de Artillería 
don Hermeaegildp Sáathcz Es-
perante.. 5.339Í 
Id. id., en comisión, como Pro-
fesores de la Academia de Sar-
gentos provisionales de Me-
dina del Campo los Oficiales de 
Artillería D.'José Alvatei Sán-
chez y otros 5.339 
Id. id. a las órdenes del Excelen-
tísimo Sr^ General Jífe del 
Ejército del Centro el Teniente 
Coronel de Caballería D. Fer-
nando Arroyo Elzo 5.329 
Id. habilitando para ejercer el 
empleo de Teniente Coronel al 
Comandante de Infantería don 
José Chinchilla Orantes... 5.339 
Id. id. de Comandante al Capitán 
de Infantería, Caballero de la 
Orden de San Femando, don 
Martín Bravo Moraño 5.339 
Id. id. empleo de Comandanta 
al Capitán de Artillería don 
Manuel Pecifia González de 
Suso 5 .339! 
Id. id. empleo de Teniente Coro-
nel al Comandante de Artillería 
don José Vila Fano 5 .339! 
Id. habilitando para ejercer el em-
pleo de Coronel al Teniente 
Coronel de Estado Mayor don 
Joaquín Arámbiim Luque, que 
desempeñará el cargo de Go-
bernador Militar de Sevilla... 5 .339] 
Id. ascendiendo al empleo de Te-
niente al Alférez de Comple-
mento de Caballería D. Josá 
María Sancho Sancho 5.330 
Id. confirmando en los destinos 
que indica a los Oficiales de 
Complemento de Ingenieros don 
Mariano Aisa Dea y otros... 5.330 
Id. concediendo permuta de nna 
Cruz del Mérito Militar, con 
distintivo rojo, por otra de pri-
mera clase de la misma Orden 
y distintivo, al Teniente de In- . 
fanteria D. Rafael Saavedra 
Rosado 5.330 
Id. disponiendo qne el Coman-
dante de Infantería, retirado, 
don Jesús Teijeiro Pérez, muer-
to en acción de guetti, ^ «oij-
•í«}«rti te lf< pUori-
Piíifcaj j¡ 
5.330 
5.330 
5.330 
ción de actividad y ascendido 
a Teniente Coron:í 
|Id. señalando el que corresponde 
al Teniente, retirado, de Inge-
nieros D. Santiago Bonsoma 
Arias 
| ld. pasando a dicha situación a 
los Oficiales de Infantería don 
Ubaldo Víllarrubia Merchán y 
otro 
|Id. id. id. el Sargento provisio-
nal de Infantería D, Manael 
Creus Nadal 5.330 
jSficción de Maxina 
¡Orden concediendo el ascenso al 
empleo inmediato superior al 
las funciones de Secretario d« 
la Junta Superior de la Armada 
al Capitán de Navio D. Sal-
vador Moreno y Fernández.. 
?Id. iocrcmftit.nndo m la íopna qne 
i.«!dica J<! plantilla de marins-
íí.í deS Cañonero "Cnnalej^s". 
n 
( , 
r;. 
• i 
•í 
5.330 
j S i X c i ó n del A i r e 
Orden quedando sin efecto el as-
censo a Sargento provisional 
conferido a' D . José Santoyo 
Bélmez 
Id. causando baja en A^ación el 
Teniente de Complemento don 
Rafael Sáenz de Heredia y Oslo. 
Id. id. id, el Alférez de Comple-
mento don Carlos Vázquez 
Acosta 
DIA 30 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estadé : : 
Orden declarando propiedad del 
Estado bs escobillas de metalei 
predosos existentes en el terri-
torio liberado y dando normaa 
para su recogida 
Id. disponiendo que ningún in-
dustrial que ntilice metale* pre-
ciosos podrá Mtat en sa pose-
sión sin la previa "autorización 
de la Comisión de Industria, 
Comercio y Abastos, especifi-
cando los requisito» exigidos a 
loa mismos y prohibiendo U 
exportación dz metale» precio-
»ofl y pedrería n objeto» ccin 
ellos elaborado», con la» exccp-
cione» qoe ge indican 
Id. fijando en 176 entero» con 
64 centésima» por ciento eljre-
cargo que debe cobrarse por la» 
Aduanas en las liquidacione» da 
IcM derechos de arancel corre»-
póndientes a las mercancía» im-
portada» y esportada» 
Id. separando definitivamente del 
«ervicio a D. Juan Negrín Ló-
pez, Catedrático de la Univer-
»idad de Madrid... 
Id. id. id. a D. Femando de lo» 
Río» Urrnti, Catedrático de la 
Universidad de Madrid 
W- id. id. a D. José Giral y 
C»tedráti-o d» la Unl-
veíS^ífl ^ Mtdriitl., 
5-330 
5-330 
5.331 
5-331 j - , 
•?( 
i 
5 . 3 3 9 
5-341 ' 
5-341 
I ' 
5-34* I 
3.34 í 
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P i g i n n 
Id. id. id. a D. Luis Jioincz 
^ Asúa, Catedrático de la Uai-
veisidad de Maxlnd 
Id. id. id. a D. Gustavo Pittaluga 
y Fáttoriai, Catedrático de U 
Universidad de Madrid 
Id. confirmando en el cargo a don 
Luis Mellado Lafuente, Profe-
sor de la Escuela de Ingeniero* 
Industriales de Bilbao 
Id. id. id. a D. Javier Prat Obra-i 
dors. Profesor de la Escuela d» 
Ingenieros Industriales de BU' 
bao 
' Id. i.d id. a D. Mario Martinez 
> 7 Ruiz, Profesor de la EscueU 
de Ingenieros Industriales de 
Bübao . . . 
Id. id. id a D. Félix Ara Ciarte, 
Profesor de la Escuela de In-
genieros Industriales de Bilbao.' 
Id. id. id. a D. Eduardo de Abá-
solo y Urrotia, Profesor de U 
Escuela de Ingenieros Indus-
triales de Bilbao 
Oormaión de Ovltwn» 
y Enaeñamza : : ; 
Orden confirmando en el carga 
a doña María Celia Carballo, 
coniserje-ordenanza de la Es-
cuela Normal de Oviedo 
Id. id. id. a D. Antonio González 
Cobo, Catedrático del Instituto 
"Jovellanos" de Gijón 
Id. id. id. a D. Constantino Díaz 
y López-Villamil, Encargado 
de Curso del Instituto de 
Oviedo 
Id. id. id. a doña Marcelina Ove-
jero y Caso de los Cobos, Ins-
pectora de Orden de la Escuela 
Normal de Oviedo 
Id. id. id. a doña Teresa Bruck 
Fano, Auxiliar de la Escuela 
Normal de Oviedo 
Id. id. id. a D. Marino A . Val-
dís Casero, Profesor de la Es-
cuela de Trabajo de Oviedo... 
Id. id. id. a D. Manuel Alvarez 
Prada, Inspector de Primera 
Enseñanza de Oviedo 
Id. id. id. a D. Alfredo Valdés 
Valdés, Profesor Auxiliar de la 
Escuela de Comercio de Gijón. 
Secretaría de Querrá 
Orden dicUndo instrucciones para 
la próxima temporada de cu-
brición... ; 
Id. nombrando Ajusttdores pro-
visionales a D. Eugenio Tar-
dón Molina y otros 
Id. se confiere el empleo superior 
inmediato al Teniente de In-
fantería D. Manuel SanUco-
loma Lafuente y otro 
Id. id. de Sargento provisional a 
los Cabos D. Pedro González 
Lucio y otros 
Id. (d. id. a D. Francisco Caevái 
Garcia 
Id. id. Alfírez provisional de Ca-
ballería al Picador militar don 
Femando de la PwMte Rodrí-
guez 
Id- M; 8ar)rntí> ^ h Lrr.áón 
3-34« 
5-341 
5-34» 
5.34a 
5.34a 
5.34a 
5.34 a 
5.34a 
5.34a 
5.34a 
5-343 
5.34^ 
5-343 
5-343 
5-343 
5-343 
5.344 
5.344 
5.344 
5.344 
5.344 
Cabo D . P m d s c o B a -
drígoez 
Id. id. Ofidal moro da segunda 
clase a los Sargentos f^ d^gmoai 
que relaciona 
Id. confiriendo asimilación dei 
Alférez Médico al Médico dvU 
don José Gómez Orbaneja... 
Id. pasando a loa destinos qou 
indica loa A l f é r ^ provisiona-
les de Infantería D. Juan Már-
mol Carrera y otros 
Id. id. el Jefe y Oficiales de In-
fantería D . José Gutiérrez Ro-
dríguez y otros 
Id. id. los Sargmtos dt Infantería 
don Rafael Osidé Moatra j 
otros 
Id. id. id. el Jefe y Oficiales d« 
ArtiUeria D. Antonio Ordováa 
de la Fuente y otros 
Id. cesando en «d mando del Ba-
tallón Zapadores núm. 5 el 
Teniente Coronel de Ingenii;-
tos D. Ladislao U r ^ Sánz, 
y pasa a situación de dispo-
nible en Vitoria 
Id. rectificando en el aeatido qu^ 
índica la Orden de- 5 del ac-
tual, respecto al Capitán don 
José Marti 
Id. pasando a los destinos que s;^  
indican los Jefes de Intendencia 
don Manuel López Acedo y 
otros 
Id. id. id. los CapeUanes D . Biaa 
Fernández Ramos y otros 
Id. id. id. los Jefes y Oficiales da 
Infantetía D. Pedro Peñarre-
donda Samaniego y otros 
Id. id. los Oficiales de Infantería 
don Juan Villasoto Valenzuela 
y otros 
Id. confiriendo el mando del 4.° 
Regimiento de Artillería Ligera, 
y se nombra Comandante Prin-
cipal de Artillería del Tercer 
Cuerpo de Ejército al Corond 
don Rafael Peñuelas Guerra... 
Id. disponiendo la devolución de 
i S o pesetas que ingresó en la 
Delegación de Hacienda de León 
a Emilio García García 
Id. rectificando la Orden de i a de 
julio último, en lo que se refiere 
ai Brigada D. Guillermo Blo-
clak VaUín 
Id. habiliundo para ejercer empleo 
de Teniente Coronel al Coman-
dante de Ingenieros D. Jaime 
Ochoa Zabalegui..: 7 
Id. id. de Alférez provisional «1 
Brigada D, Manuel González 
Dorado 
Id. confiriendo el mando de la 
Agrupación de Infantería de la 
División de CabaUería al Co-. 
mandanu D . Manuel Vicario 
Alonso.'. 
Id. concediendo la Medalla de Sa-
frimientos por la Patria al Co-
mandante de Infantería, habi-
litado para Teniente Corone!, 
don José Vierna Trápaga y 
otros 
Id. ascendiendo al empleo di Te^ 
ai«ati da pJmBÍPawto dig In-
FfeioH 
5.S4A 
5.344 
5.344 
9'345 
5-.347 
5.347 
5.347 
5.347 
5.347 
5.347 
5.348 
5.348 
5.348 
5.348 
5.349 
5.340 
5.34» 
5-349 
5.349 
5.349 
— • ' ^ 
íanterüi el Alffaez D, Danid^  ' 
Artilea Arencibia , , 
Id. id. id. al Alférez D. JMn"L¿ 
Ramoa Pérez Colemán... 
Id. id. id. d« AttiUeria al Alféra ' 
D. Jaime Pintos Vázquez.. , „, 1 
Id., id. id. de Sanidad MiU¿ ' 
a loa Alféreces D. Manuel Pi-
richola Lizarbe y otro... <,,,1 
Id. id. id. al AUérez D. Líoaarfo ' 
P«á«»el ¡.,,,1 
Id. id. id. al id D. Edmoado ^ 
la Fnente y Betmúdez ¡«1 
Id. disponiendo se incluya tu li 
Mcala de Complemento ds S». 
nidad Militar, coa il emplto di 
Alférez Médico, a D. Gregorio 
Calzada j.jjj 
Id. rectificando la Orden de 14 dt 
raero actual sobre apellidoa deí 
Alférez provisional D. Barto. 
lomé Vidal Riera ],)¡t | 
Id. pasando a situación ds mi-
rado por «^d al Alférez d^  
Carabineros D. Gerardo Rodii. 
g m z Mañanes ),3|i| 
Secdiáa d ^ 
Orden ampliando por treinta díit 
más el plazo pata presentadós 
de instancias para optar al capu 
anuruiado por Ordm dg 3 k 
düuismbse ... J.3!i| 
P I A 81 
Presiáeinfiia ^ ¡a Jmitt 
Técnica del Haiadá : : 
Orden di*pottiendo se apliquen, a 
orden a la patents de circuUcíóa 
de automóviles, lias normas qui 
se indican del Decreto súmiro 
154 
Id. nombrando Presidenu de u 
Audiencia provincial de AviU 
a D. Ruñno Gutiérrez Alosao 
Id. id. id. de Zamora a don 
Fausto García Garcia 
Id. id. id. de Toledo a D. Ger-
mán López Bonilla y Píemai. 
Id. id. Magistrado de la Audien-
cia Territorial de Las Palmai 
a D. Pedro Andreu CavMtany-
Id. id. id. de La Coruña » don 
Marcial del Río Dí»z.-. 
Id. declarando pase a U litoMÍ^ 
que determíju el art. ^ 
Decreto de a i de julio ds 
X 931 el Jefe de Sección ds 3. 
claM D. José María de AitUane Jg^ 
Id. aprobando las propuestas ^ 
Tribunal calificador de lai 61-
timas oposiciones de ingleso a 
el Cuerpp Especial Técnico di 
Secreurios y Oficiales Coott' 
ciales al servicio del Esuao.. 
Pliego de condiciones pata la M" 
quisición dt 4.500 bocoyti díi-
tinados al Servicio del Caluvo 
del Tabaco; 
ym 
ynii 
¡m 
¡m 
5.3ii 
ym 
VJÍl 
Í.3Í' 
Oomiaión do Ovltwr» 
y Enaefían%a : : : 
Orden concediendo a dofis R»' 
Iwla Máiquw §í«fi»« »« 
om 
' •  -I ^ ^ m ^ m 
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licencia por enferma 5.357 
Id, nombrando a D. Enrique Pa-
lacio Príncipe Director de la 
iacuela de Trabajo de Logio-
Ifio 5.357. 
•culsr facultando a lo» Alcal-
|d<s para solicitar la contiaoa-
|(iÓQ tn ivii Eicnelaa de lot 
itroi que hubieren ñdo 
liascienado* 5 >3 $7 
dea confirmando ^ d cargo a 
^D. Enrique Alvarez Prada... 5.397 
Id. id. id. a D. Josí Tielles A a -
fíioU 5/357. 
Id. id. id. • D. Cayeuno Gutié-
friíz de Getino 5 .357 
d. id. id. a D. Gerardo Reqoejo 
Velarde 5-357 
id. id. a doña Rokkío Gavito 
¡Arroyo 6-358 
id. id. s dofia Joan* Clavsxo 
.Monte» 5-358 
, id. id. a D. Salador Marqni-
' nez iaasi S-358 
id. id. a D. Victoriano Sán-
chez-Valdéí... 5.358 
id. id. a D. Jo«é Moya G u ' 
tiérrea 5.35^ 
i, id. id. a D. Servando Femin-
dez Miranda 5.358 
id. id. a D . Joaí Fernández 
González 5.358 
Id. id. id. a D. a n d i d o Gon-
zález Suárez 5-358 
Id. id. id. a D . Martin Bretón 
Moreno 5.358 
Id. id. id. a D. Jo«i Antonio 
Eatrugo Esthigo 5-399 
Id. id. id. B D. Luis Alvarez y 
Alvarez 5-359 
. Id. id. id. a^doña Adela Sinchez 
Tamargo 5-35V 
i. id. id. a D. Jc«ú* Gredilla Ot-
ti» 5.359 
id. id. B D. Ataúlfo Ramírez 
de Ociriz 5-39P 
id. id. a D. Segundo Monte 
Cueeu 5,359 
\ Oficialía Mayor de la 
\ Junta Técnica : : 
Otdta (rectificada) confirmando 
en su cargo al Portero de la 
Universidad de Oviedo, D. José 
María de Diego Menindez ... 5.339 
id. id. al Poruro 4,° de los 
Ministerios Civiles D , Juan 
Gonzilez Melün 5-359 
id. id. a D. Felipe Gonzilez 
Morales 5-359 
lOobiemo Ooneni 
Dtden verificando el prorrateo en 
4 expedieau de jubilación 
favor á» D . Pedro YubetQ 
Garcia . . . 5,3<So 
id. id. de D. Adriano Ve-
UKO 5-369 
\S«oreiaria d» Outrra 
convocando un cntfo n » 
tte Peritos EUaricistu 5-360 
|Id. ampliando la Orden de aa 
de sepbrs, pasado sobre loco-
n o a Sargentee motos bospi-
iBl»ad«f.,. . . . . . . . . . .:. . . . 5,5Sq 
Piginaa 
Id. nombrando ajustadores provi-
sionales a D. Antonio Calvo 
Vargas y otros 5-3ÓO 
Id. nombrando artificieros pro-
visionales a D. Francisco Ga- < 
ray Ibarra y otros 5'3Qo 
Id. anulando el ascenso a Alférez 
al Brigada de Infantería D. Ju-
lio Nieto Padilla . . . 5.36x 
Id. rectificando la Orden de 3 de 
novbre. pasado sobre ascenso 
a Sargento del cabo José Ror 
mero Moñiz. respecto de l a 
apellido 5-3<5,1 
Id. ascendiendo a Sargento provi-
sional a los cabos de Infante-
ría Pedro Arrondo Martínez y 
otros 5.361 
Id. id. al empleo de Oficial Moro 
da á.* clase de Caballería al 
Sa^ento indígena AU Ben Ho-
ssain... 5 ' 3 6 1 
Id. concediendo el empleo de Bri-
gada al Sargento de la Legión 
, D. Antonio Pérez Rodríguez. 5.361^ 
Id. confiriendo el empleo superior 
inmediato al Capitán de U 
Guardia Civil D. Amallo Sal-
güero Santos..'. 5*36.1,, 
Id. concediendo las asimilacionea 
que indica a los Músicos don 
Francisco Sierra Esplugues y 
otros 
Id. confiriendo asimilación de A l -
férez Médico a D. Eugenio 
Zut>imendi y otros 5-361, 
Id. id. de Farmacéuticos 3." a 
D. Donato Rodtigueí ds la 
Flor y otros 9.36a 
Id. id. de Veterinarios 3.® a don 
Nicanor Rodríguez y otros... 5.36a 
Id, quedando sin efecto la asimi-
lación de Alférez a D. José 
Carmona Fernández.. 5<36a 
Id. rectificando la Orden de 10 
del actual sobre nombre dt 
D. Alberto Ayuso Bernabé... 5 . 3 1 
Id. concediendo asimilación de Ca-
pitán a D. Rafael Llompart 
Arnal 5 . 3 6 a | 
Id. auicrizando al Comisario de 
Guerra D. Luis Gómez-Lande-
ro ballester para usar sobre el 
uniforme la Medalla de la Cruz 
Roja Española 9.36a 
id, autorizando para usar sobre 
el uniforme Us insignias de 
Oficial de la Orden Mebdania 
al Capitán de Sanidad Mili-
tar D. Camilo Prados Castro, 5.36a 
Id. pasando a los datinos que in-
dica los Oficiales de Infantería 
D. Cayetano Corbellini Obre-
gón y otros 5.36a 
Id. id. id. loa Jefei y Oficiales 
de Caballería D . Domingo 
Martínez y otros 9.363 
Id. id, al Batallón de Trabajado-
res núm, g i el Capitán de Ca-
ballería D . Conauntino Gómez. 5.363 
Id. id. a loi puntos que india 
ios Jefei' y Oficiales de Arti-
llería D. Mariano Sanz Ramí-
rez y otros 5,3^3 
Id. id, ios Oficiales de Ingenie- . 
ros D. Vjii^ar Rpiítimez C4* 
nsnsl 1 ottrt-.- " f Í-S^ía 
LW " 
Página* 
pasando destinado a las órde-
nes del Excmo. Sr. General Je-
fe de Seguridad Interior. Orden 
Público e Inspección de Fron-
teras el Capitán de Infantería 
D. Roberto Martínez Baldricfa. 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo de Comandante al Capi-
tán de Infanteria D . José Ca-
sanova de Miguel 
Id, rectificando en la forma que 
indica la Orden de habilita-
ción del Alférez de Infantería 
D. Manuel Arias López. . . . . . 
Id. babiliundo para ejercer em-
pleo de Capitán al Teniente de 
Artillería D. Jerónimo López 
Hernández 
Id. nombrando Maestros herrado-
res provisionales a D . José-
Sánchez Ríos y otros 
Id. id. a D. Nadal RipoU Pujol 
Id. aclarando la Orden de 29 de 
aepbre, último por la que se 
concedió la Medalla Militar Co-
lectiva a la guarnición de Se-
villa... 
Id. ascendiendo al empleo de T e -
niente de Complemento de Ca-
ballería al Alférez D . Juan 
Manuel Mitjans 
Id. id. a Brigada de Complemen-
to de Caballería al Sargento 
D. Teodoro Miralle 
Id. confiriendo el ascenso al em-
pleo inmediato al Sargento de 
Complemento de Artillería doá 
José Orbegozo 
Id, confirmando el ascenso al em-
pleo inmediato a los Sargentos 
de Complemento de Artillería 
don José Rodríguez Albo y 
otro* 
Id, id, id, al id. D, Luis Bayo 
i García 
|ld, disponiendo continúe presun-
do sus servicios en el Cuartel 
General del Ejército del Norte 
el Alférez de Complemento de 
Ingenieros D. A n g e l Díaz 
Riera 
|íd, ascendiendo al empleo de Bri-
gada de Complemento a los 
Sargentos de Intendencia don 
José Arangüena García-Inés y 
otro.í 
Id. rectificando la Orden de des-
tinos de Jefes y Oficiales de Sa-
nidad Militar de 39 d( Jícbre, 
último sobre empleo del Al-
férez Médico de Complemento 
D. Angel de Miguel López 
Montenegro 
Id, pasando destinado a las órdenes 
del General Jefe del Ejército del 
Norte el Farmacéutico primero 
de Complemento D . Eloy Riera 
y Fernández Solís 
Id. disponiendo que el Capitín 
de Infanuría, retirado, D. Joa-
quín V i g u e r a i Fernández, 
muerto gloriosamente tn acción 
de gueria, u considere reihgre-
sado en la situación de acti-
vidad y asctqdido al «mpieo de 
Com»nd»nr« 
5.363 
5.363 
5.363 
5.363 
5.364 
5-354 
5.364 
5.364 
5-364 
5-364 il 
5.364 -
5.365 
5.369 
5.365 i 
5.365. 1] 
5 .365 
5 r 3 « i 
Páginas 
do, por cumplir la edad re-
glamentaria para ello, el Capí ' 
tán de Infantería D. Jotó Ra-
mos Cabezas 5.365 
Id. cesando en esta sitnadón el 
el Alférez de Infantería D. Fé-
lix Moreno 5 6 5 
Sección dd. Aire 
Orden concediendo el ascenso a 
Teniente al Alférez de Avia-
ción D. Casildo Jiménez Ji-
ménez... 5-3&5 
Id. pasando destinado al Arma 
de Aviación el Teniente pro-
visional de Infantería D. An-
tonio Martín Moreno 5.365 
Id. quedando agregados al Servi-
cio Meteorológico Nacional los 
Topógrafos D. Fernando Mar-
tínez y otros... 5.365 
D I A aa t 
Ooliemo General 
Orden verificando el prorrateo en 
el expediente de pensión a fa- ' 
vor de doña Pilar Bchániz y 
Arámbarri 5.370 
Jefatura de Seguridad, Orden 
Publico e Inspección de Fron-
teras : ; : : : : : : : 
Orden confirmando la separación 
del servicio del Agente del 
Cuerpo de Investigación y V i -
giUncia D. Celestino Ríos Gu-
tiérrez ' 
Id. separando del servicio al 
Agente del id. D. José López 
García 
Id. id. id. del Inspector del id 
D. Ramón López Alvarez.. . 
Id. dejando sin efecto la separa-
ción del Agente del id. don 
Enrique Ramírez Gómez . . . 
Id. separando del servicio al V i -
gilante Conductor del id. don 
Francisco Santiago Ortiz . . . 
Id. id. id. al Agente del id. don 
Agustín Valiente Alfonso . . . 
Id. declarando jubilado al perso-
nal del Cuerpo de Investiga-
ción y Vigilancia que ae men-
ciona 
5.370 
5.370 
5.370 
5-370 
5.370 
5.370 
5 - 3 r i 
Becr'ietaria de Guerra 
Id. dictando normas para la an-
ticipación de pagas al personal 
del Ejército Í5.371 
Id, nombrando ajustadores provi-
sionales a D. Teodoro Grana-
dos y otros 5 .37a 
Id. promoviendo al empleo de Al-
féreces provisionales de Infan-
tería a D. Francisco Uarri Ji-
ménez y otros 5 .37a 
Id. id. t Sargentos provisionales 
de Infantería a D. Lorenzo Pé-
rez Corral y otros . . . 5 .374 
Id. confiriendo el empleo da Te-
niente al Alférez da Infantería 
D. Antonio García Valiente. 5.376 
Id, concediendo el empleo de Al-
férez de Infantería a los Bri-
gadas D. Juan Eicandell Eican" 
díü r 9.376 
Id. id. de Alférez provisional del 
Caballería a D . Ricardo Igle-
sias Somoza 
Id. rectificando la Orden de 10 
de abril pasado ascendiendo a 
Alférez el Brigada de Artille-
ría D. Aquilino Gómez Sanz. 
Id. id. de 4 de novbre. último so-
bre ascenso a Sargentos provi-
sionales de los alumnos Luis 
Mendo Remacha , 
Id. promoviendo a Alféreces pro-
visionales a D, José Jiménez 
Pérez y otros.. 
Id. id. Sargentos provisionales a 
D. Adolfo Rodríguez y otros. 
Id. confiriendo asimilación de 
Brigada a D. Manuel Guzmán 
Sánchez y otro 
Id. id. de Farmacéutico 3.° a don 
Ricardo Compaire Fernández.. 
Id. rectificando la de 29 de di-
ciembre ú l t i m o concediendo 
asimilación de Veterinario a," 
a D. Rafael Cabanas Cuesta y 
otro 
Id. concediendo la asimilación da 
Veterinario 2° a D. Juan Pé-
rez 
Id. nombrando Inspector Dele-
gado de la Cría Caballar de la 
Primera Zona al Comandante 
de Caballería D. Joaquín Asen-
jo Espinosa 
Id. declarando apto para el ascen-
so al Subinspector Veterinario 
D, Vicente Sobrevilla . . . . . . 
Id. pasando a los destinos que 
indica los Oficiales de Infan-
tería D. Gabriel García Alegre 
y otros .' . . . 
Id. rectificando la Orden de desti-
nos de 7 del actual en lo <;ne 
se refiere al Alférez de Artille-
ría D. Juan Más Pou 
Id. pasando a los destinos que in-
dica los Jefes y Oficiales Médi-
cos D. Babil Coiduras Maza 
y otros 
Id. id. id. los Brigada» Practican-
tes D. Joaquín Riera Cormelia 
y otros 
Id. id. al Hospital MUitar de L o -
groño el Practicante Militar 
D. Victorino de la Fuente 
Guerra 
Id. id. a disposición del Bxemo. 
Sr. Geral. Jefe el Ejto. del 
Norte el Veterinario 3.° don 
Angel Torres Rubio 
Id. id. a la Agrupación de Arti-
llería de la Circunscripción 
Oriental de Marruecos al V e -
terinario I." D . Juan Pons.. . 
Id. id. al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta nú-
mero 3 el Maestro herrádor 
don Mariano Ferniadez Fer-
nández 
Id. habilitando para ejercer el emr 
pleo de Alférez provisional de 
Infantería al Bíigada D. Het-
minio Rodríguez Diez..'. . . . 
Id. id. empleo de Teniente Coro-
nel al Comandante de ArtilU-
lía D. Juan Inaerarity Cifuín-
tM.,, 
P i e ^ 
5-377 
5-377 
5-377^ 
5 - 3 7 7 J 
5 . 3 7 7 
5-3772 
5.377| 
5-377| 
5-3771 
5.377 
5 .378 
5 .378 
5 .378 
5-379 
5.380 
5 . 3 8 0 . 
5.380 
5.380 
5.380 
5.380 
J.JSP 
Id. id. de Comandante al Caol"^  
tán de ArtiUería D. Esteb^  
López Esco'ar 1 
Id. concediendo la McdaÜa d¿ Su' 
frimientos por la Patria a don 
Francisco Sáinz Trápaga Ei-
candón y otros ' . 1 
Id. ascendiendo al empleo i tÍI ' 
niente de Complemento de Arti-
Uería al Alférez D. Aitato Me-
dina López-Quesada . ,,ji 
,^Id. cesando como Teniente ptovi^  ' 
^^  sional de Artillería D. Ricardo 
Sánchez Carretas. 
_Id, clasificando en los períodoj dé 
reenganche que indica al per-
sonal de Banda que lelaciona, 
DIA 23 
\PreMencia de la JutUa 
ÍTéenica del Estado : ; 
¡Orden Mmplificandp la tramita-
ción de la Orden de 26 de 
octubre de 193a iobte coata> 
bilidad de la tasa del 3 por 
100 en las tarifas fetraviarias, 5.)!! 
|Id. nombrando Presidente de U 
Sala de lo Civil de la Audien-
cia Territorial de Burgos » 
D . Constaníio Piascual Sán-
chez 5.3: 
pid. id. Magistrado de la Audies-
cia Territorial de Sevilla a don 
Fernando Badía Gandatías... i j 
Id. id. id. de Granada a D. Luis 
Rodríguez Cabeza 55 
Id id. id. de Las Palmst a don 
Pedro Cano Manuel y Anba-
rede,, .„ 53 
Id. id. id. de Cáceres a D. Ma-
nuel de ta Plaza Navarro „, 5! 
Id. id. id. de ta Proviacial de 
Cádiz a D. Luis de la Torre 
Leyva M 
Id. Kgulando el ingreso y tein-
greso de los Maestros es el ser-
vicio activo de la Basefiaozs, 53 
Comisión de Hacienda 
Relación de laa concesiones de ha-
ber pasivo acordadas duranti 
la primera quincena del mei de 
enero 
Oomiaión de Agriculiura 
y Trabajo Agrícola : : 
Anuncio subasta de aprovecha' 
míenlos resinosos 5')'' 
Orden separando del Servicio di 
Pósito» a D. Vicentt Ainw» , 
López H'' 
'/Stietcret\¡J)ría de Giterra 
Orden nombrando armeros provi-
sionales a D. Pedio Catballo 
Gallego y otros ' " 
Id. concediendo el empleo de Sar-
gento provisional a D. Aflgo 
Beroiz 
Id. anulando el ascenso coBodido 
al cabo Juan Vázquez RaBoj, J.JÍ' 
Id. concediendo asimilación 
Farmacéutico» tercetos » don 
Juan G o n u á l e e UazaW T 
otroj ^ >'" 
Jé, «Mulundo U mtmlUden wa-
56S6 
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Brigadas de Artillería D. Mi-
guel Pellícer y D. Jaime Al-
covtt • 5.08a 
Id. disponiendo pasen a desem' 
pcñat los destinos que se men-
cionan los Jefes y Oficiales de 
Artillería D. Manuel de León 
Adorno y otros 5.08a 
id. id. los Oficiales de la 
Guardia Civil D. Eugenio T o u -
; chard Pérez y otros 5.08a 
Id. id. id, el Comandante de In-
fantería D. Francisco Pérez 
Cardón 5.08a 
Pa. id. id, los Jefes y Oficiales da 
Infantería D, José Gómez Lai-
na y otros 5.08a 
1. id. id. D. Rafael Fuentes Mar-
tínez y otros 5.083 
. id. id. al Teniente Coronel de 
Intendencia D. Manuel López 
Acedo 5.083 
. id. id. al Teniente Coronel de 
Caballería D. José Torres Na-
"arrete 5.083 
[d. id. id. al Teniente Coronel de 
Caballería D. Luis Rubio JV^n-
dez 5.083 
Id. id. id. al Capitán Médico D. 
Luis Fernández Vázquez 5.083 
, id id. los Oficiales de Cara-
bineros. D. Indalecio Fernández 
y otros, 5.083 
. id. id. el Picador Militar D. 
Plácido Domínguez Ramos... 5.083 
. rectificando la de 16 de di-
ciembre en cuanto al segundo 
apellido de D. Federico Huerta 
Mendicoa 5.083 
[d, habilitando para ejercer el 
empleo inmediato al Capitán 
de Artillería D. Augusto Lerdo 
de Tejada 5.083 
. id. al Capitán de Infantería 
don Pablo López Andrés 5.084 
rectificando la de 11 de di-
^ ciembre en cuanto al nombre 
i del Capitán de Caballería D. 
Ramón Escofet Espinosa 5.084 
Id. concediendo la Medalla Militar 
al Cabo de Infantería D. José 
Rodríguez Fernández 5.084 
,Id. id. id, al ajustador de Artillería 
don Francisco Munuera Acosta, 5.084 
i Id. £d. id. al personal del Ejército, 
Curpos Militarizados y Milicia 
Nacional que se mencionan... J.084 
Id. rectificando la de 24 de no-
viembre en cuanto a la fecha 
; en que fué herido el Alférez de 
Infantería D. Jesús Rodrigo 
! Freiro 5.085 
Id. disponiendo la militarización 
y baja en sus Cuerpos del per-
sonal que se menciona 5.085 
[Id. concediendo pensión a la viuda-
del Teniente General D. José 
Cavalcanti 5,085 
Id. disponiendo cese en la situa-
ción "Al Servicio del Protec-
torado" los Alféreces provisio-
nales de Infantería D. Pablo 
García y D. Francisco Bedina. 5.086 
Id. disponiendo pase a la situa-
ción "AI Servicio del Protec-
torado" el Alfére»! d« CabalU-
p, Lflji» (SooKikB de 3.U8Í 
I . 
Piginai 
Id. disponiendo la vuelta al servi-
cio activo del Comisario 'de 
guerra de segunda clase D, Fer-
nando Ruiz Trillo 5.086 
Sección del Aire 
Id. rectificando la de 9 de setbra. 
en cuanto al nombre y apelli-' 
dos del Topógrafo D. Joaquín 
Gata Franco 5.086 
Id. destinando al Servicio Meteo-
rológico del Arma de Aviación 
al Auxiliar de Meteorología D . 
Feliciano Martínez de Mur-
guía 5.086 
Id, concediendo el título de Ob-
servador honorario de aeropla-
nos al Capitán honorario del 
Arma de Aviación Uley Moha-
med Ben El Mehdi 5.086 
DIA 3 
Presidencia de la Junta 
Téoniofi del Estado : : • 
Orden designando para servir la 
plaza de Fiscal de la Audien-
cia provincial de Badajoz a 
D. José Luis Gargallo Bayens 
Secretaria de Querrá 
J e f a t u r a de Movilialación, 
Instrucción y Eecuperación 
Convocando un curso de forma-
ción de Sargentos provisiona-
les de Artillería, con arreglo 
a las bases que indica , . , . , , 
DIA 4 
Gobierno del Bstfido 
Decreto núm. 438, concediendo 
a los agricultores nn plazo pa-
ra el cumplimiento de sus obli-
gaciones crediticias 
Bresidenda de la Junta 
Técnica del Estado : ; 
Orden autorizando la circulación 
de un sello de las características 
que se citan para el franqueo 
de la correspondencia urgente 
Id. autorizando la apertura al ser-
vicio de la Prisión Central de 
Mujeres de Saturrarán 
Id. revocando la libertad condicio-
nal a cinco penados de la Pri-
sión Central de Burgos . . . 
Oficialía Mayor de Ifi 
Junta Técnica : ; 
Orden confirmando en su cargq 
al Portero cuarto de la Biblio-
teca provincial Universitaria 
D. Manuel González Fuentes 
Id Confirmando en su cargo al 
Portero tercero de la Escuela 
Normal del Magisterio de Ovie-
do , D. Honorio Rodríguez 
Heras 
Id, confirmando en su cargo ü 
Portero segundo del Instituto 
Nacional de Segunda Enseñan-
za, de Oviedo, D. Isidoro di 
Castro Hermoso 
Id, d.irUr«ndo cesante lij P n r t m 
Páginas 
tercero Manuel Roza Gonzi-
lez S .ogg 
Secretaría de Ouen^ 
Id. dejando en suspenso la orden 
de 38 de julio último sobra 
concesión de premios de efec-
tividad 5.099 
Seoción de Marina 
Orden dictando normas para la 
gestión directa de la Adminis-^ 
tración de la Marina para la 
adquisición de material de to-
das clases 5.099 
Sección del Aire 
Orden promoviendo al empleo do 
Alférez de intendencia, con des-
tino en el Arma de Aviación, a 
los alumnos D, Luis Comin 
5.089 
5.106 
5.089 
5.106 
5 .106 
5.097 
Colomer y otros 5 . 1 0 a 
DIA 5 
• Presidencia de la Junta 
Técnica dd Estado : : 
Orden disponiendo cesen en la 
Guardia Colonial de los terri-
torios españoles del Golfo de 
Guinea los Alféreces provisio-
nales D, Alfredo Arrabal Ro-
dríguez y otros 
Comisión de Industria, 
Comercio y Abastos : 
Orden separando definitivamente 
del servicio a D, Vicente Polo 
Diez, del Cuerpo Especial Téc-
nico de Secretarios y Oficiales 
Comerciales al servicio del Es-
tado 
Id. id. id. a D. Juan Bautista 
Echevarría, de id 
'SecrH^ia de Guerra 
Orden disponiendo la incorpora-
ción a fUas, para servir en Uni-
dades del Ejército, a todos loa 
mozos inscriptos para Recluta-
miento de la Armada pertene-
cientes al reemplazo de 1939 y 
primer semestre de 1930 
Id. concediendo la consideración 
y desempeño del empleo de 
Alférez de Infantería al alum-
no D. Jos¿ María Aranda La-
rrañaga 
Id. id. id. al id. D . José MoriUo 
Galcerán 
Id. declarando aptos para el as-
censo, y se les confiere el em-
pleo de Teniente a los Alfére-
ces de Infantería D. Ginéa 
Martínez Martínez y otros... 
Id. confirmando el empleo de A l -
5.098 férez de Infantería a lo» Bri-
gadas D. Eloy Rodríguez Que-
mada y otros 
Id. rectificando la Ordra de 18 dé 
setbre. último sobre ascenso a 
5.098 Sargento de Infantería del cabo 
Eustaquio Bravo Suría 
Id. declarando aptos pata el as-
censo y se let confiere el em-
pleo de Teniente a loi A l f í -
5 098 reces de Caballería D. ¿eo-
if i^rdo León Lobo j nttoi , , , 
5.098 
5.098 
3.098 
5 . 107 
5.1 ogr 
5 .107 
5 .107 
5 .107 
5.108 a 
5,106 
uuietiu qncial ael Katado.—JBurgo» 81 do enero d« lOSS.—Nimoro 487 
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Id. confirmando en bu actual em-
, . pleo de Alférez 3 los Briga-
das.de Artillería D. Sebastián 
Calderón Matate y otros . . . 
Id. confiriendo ei empleo de Te-
niente a los Altérecet de Arti-
llería D. Sebastián Calderón 
Matute y otros 
U . confiriendo el empleo de Te-
niente a lo* Alféreces de Atti-
Uería D. Leovigildo Arranz 
Valero y otros 
Id. rectificando la Orden de 34 
de agosto último sobre ascenso 
al empleo de Alférez provisional 
de Artillería a D. Antonio 
Quiroga Abarca 
Id. ascendiendo al empleo de Sar-
gento provisional de Artillería 
a los cabos D. Manud Alami-
nos Godoy y ouos . . . 
Id. id. id. a los cabos dé Inten-
dencia D . £piíanio Rubia dg 
Andrés 7 otros 
Id. confiriendo el eoqileo de Te-
niente a los Alféreces de Sani-
dad Militar D. Andrés Porta-
bella Serdá y otros 
Id. cesando en su asimUación de 
Alférez Médico D. Angel Gon-
zález Paracuellos 
Id. id id el Médico civil don Exl-
quio Sánchez Cuesta 
Id. declarando aptos para el as-
censo a los Oficiales de Carabi-
neros D. Román Latas Lema 
y otros 
Id. causando baja en la Milicia 
nacional el Teniente de Infan-
tería D. Andrés Aragón De-
brao, quedando a disposición 
del General Jefe del Ejército 
del Sur 
Id. rectificando la Orden de 6 dt 
diciembre sobre destinos del 
Sargento de Infantería D. Mi-
guel Prados Sanz 
Id. pasando a los destinos que se 
expresa los Jefes y Oficiales de 
Caballería D. Mariano R^iz 
Piquero y otros 
Id. id. id. los id, D, Miguel Fa-
goaga Collazo > otros 
Id. al servicio de Automovilismo 
del Ejército el Alférez de Ca-
ballería D. Miguel Chillón 
Pérez 
(d. id. V. la Comisión de Trabajo 
de la Junta Técnica el Tenien-
te D, José Muñoz Rodríguez 
Id. id. a disposición del Excmo. 
Sr. General Jefe de la Ocuva 
Región Milíur los Tenientes 
di Carabineros D. Marcelino 
Alvtrer Rodríguez y otros . . . 
Id. id. a la Auditoria de Guerra 
de la Sexta Región Militar el 
Auditor de Brigada D. Ignacio 
Cuervo Aiango y González 
Carvajal 
Id. rectificando la Orden dt 24 
de novbte, último por la que 
M habilita pata empleo supe-
rior al Comandante D. José 
Msria Peflartoya, en «1 sentido 
d» que nvt apyjílldo n Píñatm-
dooda ,,, , . 
5'»J?S 
S-U?» 
s - i i a 
5.x 
5.JLU 
S ' I l l • 
5.-XIJL 
5 - » U 
J ' íüLl í 
5 . i j . a 
5 - u a 
5 . n a 
5.1 xa 
5.x xa 
5.x xa 
Id. quedando sin efecto La habili-
tación concedida para desempe-
ñar cargo de superior catego-
ría al Capitán de Caballería 
D. Rafael Toriea-Patdo Asas 
Id. habilitando para el empleo 
de Capitán al Teniente de Ca-
ballería D. Jesús González 
González . . . 
Id. id. para el empleo superior 
inmediato al Comandante d; 
Infantería D. Alejandro Me-
diavilla Alejandro 
Id. id. de Oficial 3.» del Cuerpo 
de Auxiliara de Oficinas y Ar-
chivos a D. Enrique García 
Bouza 
Id. nombrando maestros herrado-
res provisionales a D. Hilario 
Lorraz Pérez y otros 
14. concediendo la Medalla 
Saírimientos por la Patria a 
D. Emilia Bozzo O t e i o y 
otros 
Id. id. id. a doña ^ r i a &teban 
S a n z . . . . . . . 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Sargenta de Comple-
mento de Infanttría O. Joté 
Riquelme Herranz... . . . 
Xd. rectificando el apellido del A l -
férez Médico de Complemento 
D. Luís Pérez García, en ú 
sentido de que es Pérez Serrano 
Id, cesdndo en la situación de 
i procesado el Comandante de 
? Infantería D, Manuel Martín 
Ordovás .. . ^ 
J[d. rectificando, la Orden de 4 del 
corriente referente a Auxiliares 
provisionales de TaUer del Ser-
vicio de Automovilismo... . . . 
Id. disponiendo la separación de-
finitiva del seirvicio del Agente 
de Policía Marítima Antonio 
tranco Zapau 
Id, pasando a esu situación el 
Teniente provisional de Infan-
tería D. Ginés Martínez García 
h 
5'Xxa 
ft-JJJ» 
S .xxa 
S'Alñ 
5 . 1 1 3 
5-XM 
5-1X4 
5.1 X4 
5 U L 4 
. n a 
Secoión, de Marina 
Orden pasando a los destinos que 
se indican los Jefes y Oficiales 
del Cuerpo de Intendencia de 
U Armada D. José Díaz Lorda 
y otros 
Sección del Aira 
Orden promoviendo al empleo de 
Alférez de CompKmento de 
Aviación a los alumnos don 
Teodosio Pomb» Alonso y 
otros 
. Id. concediendo el titulo de Ame-
trallador-Bombardero al p<ei-
sonal del Arma de Aviación 
D, Rafael García Gil y otroi.., 
DIA 6 
Poretidenda 'de la Junta 
Técnica del Éstado : ; 
Orden nombrando Vocal de la Co-
misión Central Administradora 
de Bienes Incautados por el Es-
tado a D, Fedeirifo Murtínez 
iiri^U 
5 - U 4 
5 < " 4 
5 . " 5 
9'iu 
5'iU 
J.iill 
S.ii|l 
Id. disponiendo la cteadón d« wa 
Ponencia encargada de oideui 
y reformar la acción social dt U 
la pesca marítima, coMtitnídj 
en k forma que exproa... 
Id. regulando la teconitracdóa 
de los expedientes académico! de 
los alumnos del Instituto d« 
Segunda Enseñanza de Gijóa,. 
S«:retaria de Ouenin 
Orden que en lo sucesivo bo m 
incoará ni tramitará expedienta 
de inutilidad al penonal pcm-
necíente a los BauUosei di 
Trabajadores 
Id. concediendo la consideración 
y desempeño del empleo de 
Alférez de Artillería al aiamno 
don Luis Calle Relloio 
Id. confirmando en el empUo ii 
Alférez a los de dicha dase 
don Lope Alias Herranz y ottat 5,11) 
Id. declarando aptos pata (1 
ceso y confiriéndoles el mplta 
de Teniente a los Alfétecea di 
Infantería D. Lope Alias He-
rranz y otros 
Id. confirmando en el empleo dt 
Alférez a los de dicha dase de 
Caballería D. Leonardo León 
Lobo y otros.' 
Id. ascendiendo a Tenientes provi-
sionales de Artillería "a los Al-
féreces D, Juan Antonio Ollero 
y otro 
Id. id, a Sargento provisional al 
Cabo Mariano Pérez Marquina, 
Id, confiriendo el empleo de Te-
niente Coronel al Comandante 
de Estado Mayor D, FtancÍKO 
Sagnino Bnitez 
Id. id. empleo de Sargento pro-
visional a los Caboi de Inten-
dencia EIÍM Vegas Vigai Y 
otros 
Id. id. empleo de Cspltán >í Te-
niente de la Guardia Civil don 
José JariUo de la Reguera... 
Id, cesando en la. asimilación de 
Alférez Médico, que K le con-
firió pot Orden de »6 de no-
viembre próximo pasado, a don 
Jesús García Gallego <y 
Id, concediendo asúniUeión de 
Farmacéuticos segundos 1 don 
Rafael Rivero Aguilsr y ottM, 
Id. nombrando Ayudante de Cm-
po del Excmo. Sr. Genersl di 
Brigada, Gobernador Müiur de 
Badajoz, D. Jesualdo de U 
Iglesia, al Comandante de In-
fantería D. Manwl Vülatóa 
Girón., j " ¿i' 
.id. cesando en el « n / w . ' " , ^ ; 
férez provisional de Infanttril 
don Carlos López R o d n g ^ -
Id. id. id., por no Laberie incor-
porado a su destino, el Tenienti 
don Facundo Gonzalo CattU. 
Id, cesando en ti cargo di leg^M 
Jefe de Milíciai el Coronil^ 
EsudoMsrwD.Fraoci'MCs-
bañas Blázqutz - ' ' 
Id, pasando a loi destinoi 
indica los J . f« 'yOf icW« 
^indica lo, J»f« T 
jar Sínsío •: 
5'i)|l 
J.IMI 
S'IMI 
j.m 
5.m 
Id 
Id 
U 
Id 
u 
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jando da efecto d destino 
Comandaste de Infantería 
« José María Ordóñez Yasel. s . i a s 
destinando al Tercer Regi-
to Pesado de Artillería al 
ipitin D. Bartolomé Benuaaat 
•Jnliac i . i a i 
Id.«d. al Parqn« de Artillería del 
ijÍKito del Centro al Maestro 
jnitador D. Vicesu Catalin» 
:ía, 7 al Grupo de Regalares 
Cenu, núm. 3. >1 armero 
iroviaional D. Julián Palomo 
lanz 5 , i » 5 
M? «clarando la Oden de ag d« 
•viembre último lobre deatino 
il Capitán Médico D. Alberto 
<icéa del Ejido, en el sentido 
qne es en comkióa jS.iaS 
habilitando para «jercet el 
iplco áe Alfít«z provisional 
Brigada de Infantería don 
liUenno Díss Blázqnez . . . 5 .xas 
vld'id. (d. a los Brigadas D. Js-
tú< Diez Andrés y otros 5 . 1 * 6 
U. confirmando la habilitación 
dida para ejercer empleo 
iie Capitán al Teniente de Ca-
rabineros D. Francisco Cuefia 
nica s . i a f i 
nombrando herrador provisio' 
al a Manuel Lorenzo LorenTXj 5.136 
S confiriendo el mando del Re-
niento de Infant«;ía Valla-i 
@olid núm. ao al Croneí don. 
ntonio Aymat Jordá 5 .1*6 
id. id. del Regimiento In-
fantería Gerona núm. 18 al 
Coronel D. Santiago Ruiz Pla-
ncia 5.1 a6 
[concediendo la Medalla de Su-
'rimientos por la Patria a don 
"annel González Eady y otros 5.136 
, id. id. a D. Isidro Calvo Es-
fcrich 5.137 
ascendiendo al empleo de Te-
Eaiente de Complemento de Ar-
ItiUería al Alférez D. José Ma-
'ria- San Román Simón 5.1 ay 
Id. rectificando la Orden de 16 
de dibre. último referente al 
Teniente de Complemento de 
Artillería D. Antonio Gonzá-
líez Navarro .. . 5.137 
Id. pasando a situación de retira-
ido el Teniente de Carabineros 
D. Francisco Blanco Rnix... 5.137 
Jd. sefialando el que corresponde 
Á i si Capitán de Infantería D. Ra-
món Fernández Bellido 5.«a7 
pasando al "Servicio del Pro-
itectorado" el Alférez provisio-
iínal de Infantería D. Adrián 
jCasado CasteU 5.138 
cesando en la situación indica-
ida el Alférez provisional de 
I Infantería D. Femando Haylu 
[Palacios 5.xa8 
d« .Malina, 
den disponiendo el destino qn)l 
íha de desempfiar el Capellán 
í Mayor de la Arpiada, D. Vi-
tcente Vela Marque» 5,138 
' )i4(a!tleRdo en la Reserva Na-
|T*) 9 tp« Caipi{,7aM di 1« Ma-
rina Mercante D. Juan Cosita 
Malvain y otros . . . 5.xa8 
Id. id. id. a los maquinistas de la 
Marina Mercante D. Maand 
Gómez Fado y, otros 5.X38 
Id. id. id. a los Radiotelegrafis-
tas D. Francisco Avila Wat-
kwhaw y otros 5.138 
Id. disponiendo que el personal 
de la Reserva Naval D. Juan 
Cuesta Milvain y otros pasen 
• a la Reserva Naval Movilizada 5.x38 
Id. id. id. D. Manuel Góm«« 
Fació 7 otros . . . 9.XS8 
Id. id. id. D. Ensebio Eraum 
Aguirre y otros S-xa® 
Id. disponiendo quede separado 
del servicio de la Armada el 
Capitán d» Corbeta D. Luk d« 
Albúrzuza y Pachaco 5 . i a 9 
DIA r 
Pretidencia de la Jornia 
Téonüía dd Matado : : 
Orden autorizando a la Empresa 
d« transportes 'Pedro Rivas* 
. concesionaria de la línea de au-
tomóviles de La Coruña-Me-
Uid, pata satisfacer en metálico 
el importe del impuesto dal 
Timbre 5.158 
ISecfviisrío de Owrra 
Orden rectificando la Orden da 
23 de dibre. último en lo qua 
se refiere a los ajustadores' don 
Manuel Aguilar Reyes y otros 
Id. confiriendo el empleo de Te-
niente a los Alféreces de Infan-
tería D. Ricardo Redo Padilla 
y otros .. . 5 .139 
Id. id id. a los Alféreces D. Fran-
cisco González y otros . . . 
Id. confiriendo el empleo de Te-
niente al Alféreít de Infantería 
D. Emilio Serna Pérez 
Id. rectificando la Orden de 39 de 
dibre. último por la que se 
confiere el empleó de Alférez 
a varios Brigadas 
Id. id. id. la de 15 de novre. úl-
timo en lo que se refiere al Al-
férez provisional D. Vicente 
Qnesada Jesús 
Id; confiriendo el empleo de Alfé-
rez de Infantería a D. Agustín 
Esparza Campillo 
Id. concediendo el empleo de Sar-
gento provisional de Infantería 
a los cabos Aniceto López Ro-
dríguez y otros 
Id. rectificando la Orden de aseen' 
sos a Sargentos provisionales 
de Infantería de 4 de octubre 
último en lo que se .refiere a 
los cabos Alfonso Godoy Bení-
tez y otro 
Id. ascendiendo al empleo de Ca-
pitán al Teniente de Ingenieros 
D. Angel Bermejo Roldán... 
Id. confiriendo d empleo de Te-
niente a los Alféreces de Inge-
nieros D. Máximo Caulán Ca-
sado y otros 
Id. ascendiendo a Teniente provi-
liontl dt Ingtsitros «1 AUtns 
5.X38 
5.139 
5.139 
5.139 
5.139 
5-139 
5-Í39 
5 . X 4 0 
5.140 
5.X40 
Páginas 
D. Bdnard" Magdalena de Bot-
8i« 5.X40 
Id. id. id. al id. D. Alfonao Sná-
rez de Puga y Villegas 5.X40 
Id. concediendo la consideración y 
desempeño del empleo de Al-
férez de Ingenieros a D. Josá 
Modet García Mier 5.X40 
Id. rectificando la Orden da 33 da 
dibre. último en lo qua se re-
fiere a los Altérsces Médicos 
D. Marcelino Montsta Gutié-
T otro 5.X40 
Id. id. id. la de aS d« novbre. 
de 1936 reftrentt a D. Daniel 
(jarda Gervá» 5.x40 
Id. concediendo la asimilación de 
Farmacéutico 3.° al 3.° don 
Mariano Atienza Adtotea . . . 5 .140 
Id. pasando destinados a dispoai-
cióa del Excmo. Sr. f^^rnl 
tlefe de la Legión los Oficia-
les de Infantería D. Benedicto 
Y a a d y otros 5 .140 
Id. id. a Seguridad y Asalto el 
Capitán de Infantería D, Ma-
nuel Moreno Gómez 5 .141 
Id. rectificando la Ordai de x6 
de dibre. último en lo qn« as 
refiere al Alférez D. Santiago 
„Cela A ^ . . . . 
Id. pasando a disposiaón del 
Excmo. Sr. General Jefa del 
Ejército del Centro los Sub-
oficiales de Caballería D. Eme-
tado Marcos Rivaa y otros . . . 5 .141 
Id. id. a los Cuerpos que exprt-
sa los Oficiales de Artillería don 
Carlos Paz Losada y otros... 5 . 141 
Id. id. a los puntos que indica los 
Oficiales de Artillería D. Jesús . 
Mendizábal Cortázar y otros. 5 .141 
Id. pasando destinado como agre-
gado al Grupo Mixto para la 
División de Caballería el Capi-
tán de Ingenieros D. Antonio 
Jiménez de Blas 5 .141 
Id. id. a la Comandancia General 
de Ingenieros del Cuartel Gral. 
del Generalísimo, el Comandan-
te de Ingenieros D. Ramiro 
Rodríguez. Borlado, y como 
Jefe dtl Servicio de Antomo-
rilismo del Tercer Cuerpo de 
Ejército al Capitán D. Félix 
Gómez Guillamón 5.14» 
Id. id. a los destinos que se indi-
a a los Oficiales de Ingenieros 
D. José Martí Izuzquiza y 
5.141 
Id. id. id. los Jefes y Oficiales 
de Carabinetcs D. Luis Pilar 
y López y otros 
lo. aclarjindo la Orden de 30 de 
dibre. último sobre destino del 
Capitán Médico D. Nemesio 
Agudo Aparído 5.145 
Id. id. a los puntos que indica 
los Brigadas y Sargentos-Prac-
ticantes D. DomitUo Aguado 
Navarro y otros.:. e i ^ » 
Id. id. id. los CapeUanes D. U i s 
de Goicoechca y Diez de Ul-
zurrun y otros 5.145 
" a í * ^ » . A r t i l l e r í a 
(W Ejército aÚBí. * al Awti^ 
• - r a 
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liar de Oficinaa D. Eloy Palo-
mino Serrano 5-^44 
Id. concediendo el empleo de Ca-
pitán honorario de Infantería a 
D. José del Molino Azcárraga 5 . 1 4 4 
Id. habilitando para ejercer el em-
pleo superior inmediato al Ca-
pitán de Infantería D. Mariano 
San Segundo Jiménez 5-144 
Id. id.' ai Capitán de Caballería 
D . Manuel García Andino.. . 5 . 1 4 4 
Id. id, al Teniente de Intenden-
cia D. Alfonso Llamas V á z -
quez 5-144 
Id. id. al Comandante Médico 
D. Miguel Lafont Lopidana... 5 . 1 4 4 
Id. 'd. al Teniente Médico D. Jo-
te Mjrtín Galván 5-144 
Id. concedindo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Manuel Bueno Qucsada y otros 5 . 144 
Id. ascendiendo al empleo de T e -
niente de Complemento de In-
fantería al Alférez D. Francis-
co Navarro Valandia 5-145 
Id. id. id. al id. D. Antonio Mo-
Ué León 5-145 
Id. id. id. al id. de Caballería don 
Claudio Biern Oliva 5 , 1 4 5 
Id. id. de Brigada al Sargento de 
Caballería D, Luis Caries Es-
- tela 5-145 
Id. id. de Teniente a los Alféreces 
de Intendencia D. Sebastián 
Sintes Rodríguez y otro 5 . 145 
Id. cesando en esta situación el 
Alférez de Ingenieros D. Ma-
riano López Guillén, y desti-
nándosele a la Jefatura del Ser-
vicio Militar de Ferrocarriles 5 . 146 
Id. pasando a situación de re-
emplazo, el Capitán de Infan-
tería D. Ricardo Alvarez Te-
rraza 5 . 146 
Id. pasando a situación de retira-
do el Alférez de Carabineroa 
D. Francisco Martínez Arroyo 5 . 146 
Id. id. el Auxiliar D . Nicanor Pé-
lez-Curiel Ordóñez 5 . 1 4 6 
Id, pasando a esta situación el 
Teniente provisional de Infan-
tería D . Ginés Martínez García 5 . 1 4 6 
Id. id, id. los Alférces de Infante-
ría D. Antonio Muñoz Her-
nández y otro 5 . 146 
Id. concediendo el sueldo anual 
que a cada uno señala al per-
fonal del Cuerpo Subalterno 
que relacona.. 5 , 146 
Id. cesando en la situación de re-
emplazo el Capitán de CabaUe-
rí» D. Manuel Leño Valencia 
y queda a disposición del Ex-
celentísino Sr. Geral. Jefe de 
Movilización i, Instru|cci6a y 
Recnperactón 
W. concediendo la vuelta ál servi-
cio activo del Comandante de 
Carabineros D . Luía Maraves 
Sánchez 
Sección del Aire • 
Orden promoviendo a empleo de 
Alíérez de Complemento de 
Aviación a los alumno» D. Ju-
lián Sáiz Fernández y otios. 
Id. id, « Sargento mecánico 4t 
5-148 
5-148 
3.148 
Páginas 
Aviación al cabo Alejandro 
Aragón Alvarez 5-148 
Id. causando baja como Teniente 
honorario de Aviación D . Sa-
muel Luchsiuger Centeno . . . 5 . 1 4 8 
Id. pasando destinado al Arma de 
Aviación el Teniente Coronel 
del Cuerpo de Inválidos don 
Juan Rodríguez Rodríguez... 5 . 1 4 8 
Id. concediendo el título de Pi-
loto de Aviación de Guerra al 
Capitán de Artillería D. AI- , 
varo Gil-Delgado y Armada. 5 . 1 4 8 
D I A 8 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado : : 
Orden nombrando Magistrado de 
la Audiencia Provincial de Sa-
lamanca a D , Manuel Roiz Gó-
mez . . . 5 . 1 5 3 
Id. id. Vocal de la Comisión pro-
vincial de Incautación de Bienes 
de La& Palmas al Magistrado 
D . Francisco González Palo-
mino 5.1^53 
Comisión de Hacienda 
Orden separando del servicio al 
Auxiliar administrativo del Ca-
tastro de Valladolid D, Ar-
mando Yáñez Fernández . . . 5 . 1 5 4 
Secretaría de Guerra 
Orden ascendiendo al empleo da 
Teniente a los Alféreces Médi-
cos D. A^gel Rezóla Azpiazn 
y otros 5 - ' 5 4 
Id. id. de Alférez provisional al 
Brigada de Sanidad Militar don 
Eutiquio Sanz de Andrés . . . 5 . 1 5 4 
Id. confirmando la asimilación de 
. Teniente Médico al Médico ci-
vil D. Fortunato Escribano da 
la Torre, y la de Alférez Mé-
dico a los Médicos civiles don 
Luis Diez Gil y otro 5-154 
Id, confiriendo las asimilaciones 
que indica a los Médicos civi-
los D. Guillermo Arce Alonso 
y otros 5 . 1 5 4 
Id, concediendo los beneficios de 
derechos pasivos máximos al 
Sargento de Infantería D , San-
tiago Simón Rodríguez. 5 .15 5 
Id, dejando sin efecto el destino 
asignado al Comandante de 
Caballería D, Jaime Milans 
del Bosch y del Pino, quien pa-
sará a disposición del Excmo. 
Sr. Geral. Jefe del Ejército del 
Centro 
Id. Id. cesando en el mando de 
un BataEón de Guarnición el 
Comandante de Caballería don 
Amador Pereda Martínez, sien-
do sustituido por el de igual 
empleo, de Infantería, D . Mi-
g u á Burgués Lanuza . . . 5 , 1 5 5 
Id. destinando a las órdenes del 
Excmo. Sr. Intendente Inspec-
tor de los Servicios de Inten-
dencia, de las grandes Unidades 
afectas al Ejto. del Sur, fuer-
zas milir-ta de Marruecos y 
Cnmandancia íntíjifey.cía 
i 
D . José María Bamtell y Juj.^ 
rez 
Id. destinando a esta Sctietaria i 
Guerra al Comandante de In-
fantería D. Mateo Llovera Ba-
laguer 
Id. declarando con derecho a pta-
sión, con carácter proYbioMl, 
y mesadas de supervivencia, a 
doña Francisca Rodríguez Gui-
llén y otros ,.. ^ ^ 
Sección del Aire 
Orden designando pata asistir a na 
cutsQ de Especialistas a don 
Pablo Acfaa Fanés y otros 
DLfi, 9 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado : : 
Orden nombrando presidente de U 
Audiencia Provincial de Cádiz 
a D. Juan García Murga... 5.1; 
Id. id. Director de la Escuela de 
Artes y Oficios de LogroSo al 
Profesor D. Tpmáa Mota» 
Carbayo K 
Id. concedíento al Puerto de Gi-
jón-Musel los beneficios de la 
rebaja del 25 por 100 de los 
portes fetioviarios en las «pe-
diciones destinadas a la zona 
española de Marruecos 51 
zál 
Id. 
Id. d l^ 
censi 
de 
Lifiíl 
Id, accí 
'íktí 
m 
5 . 1 5 5 
Comisión de Sacienda 
Orden separando del servicios a los 
funcionarios de Hacienda de 
León que se citan 
Id. id. id, al Administrador de 
Loterías de Pola de Laviaaa 
don Benjamín Gutiérrez Es-
paña 
Comisión de Trabajo 
Orden declarando cesantes a los 
empleados y dependientes de ¡a 
Oficina Local de Colocación 
Obrera de Santander, D, Luii 
Doalto Fernández y otros 
Comisión cié Cultwip 
y Enseñanza : :; : 
Orden confirmando en sns argoj, 
con traslado, 3 D; Hermenegildo 
Lanz González, Profesor de 1» 
Escuela Normal y de la d« Tra-
bajo cíe Granada 
Comisión d/s. Obras Púllkas 
y Conmnkacioneá : : 
Orden concediendo la excedenda 
voluntaria al cartero urbano 
don Angel Vicente Casas 
Secreta/ría de Guerra 
Orden aplicando las norraas pu-
blicadas por Orden de 
junio último sobre reclarnwM 
de devengos al personal que ss»-
tía al curso anunciado paa 
Sargentos provisionales de Ar-
tillería en Medina del Campa 
I d , disponiendo la antigüedad qoe 
han de disfrutar los TenienW 
por Orden de del ' >'" 
Id, disponiendo J* síHgfltM «M 
IC 
píxí 
tatiití 
Ü. rep: 
Olffcj 
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Üh de disfrutar los Temientes 
isionales que no puedan 
Ítír a los cursos de ampiia-
: por no recibir a tiempo la 
tde incorporación 
icediendo el empleo de 
ato provisional de Infan-
a loa Cabos Juan Espil-
dora Vázquez y otros 
(Infiriendo la asimilación de 
ü ^ f e Mídico a los soldados 
(ton Alejandro Menéndez Gon-
zilf2 y otros 
ando en la asimilación de 
|érez Médico el Médico civil 
% Ramón Urioste Ottimín. 
I ¡¿.¿ledando sin efecto la asimi-
lación de Brigada concfdida a 
don Jenaro Galán Escudero... 
[ Id. concedisndo asiiiiilaclón da 
Fasnacántíco segundo a loe ter-
D. Ignacio Seminario 
[tínra 
arando aptos para el as-
cuando por antigüedad 
orresponda, a los Oficiales 
arabineros D. Femando 
|n García y otros 
.adiendo a lo solicitado por 
el Sargento de Ingenieros don 
Sofías Ubeda y González Eli-
pirfqae desea acogerse a los be-
neficios de derechos pasivos 
máximos que establece el Es-
taBiito de Clases Pasivas 
reproduciendo, rectificada, la 
Orden de destinos de D. Manuel 
Sanjurjo Pedreira y otros... 
^Bndo a los destinos que in-
dica flos Oficiales de Infantería 
dfljFrancisco Escudero. Verdún 
17 otros 
r^aificando la Orden de des-
tinos de Jefes y Oficiales de In-
fantería de 23 de noviembre 
último en lo que se refiere al 
I Alférez provisional D. Gustavo 
iPonler Saint Gaudencio 
«asando a los destinos que ex-
praa, el Capitán de Caballería 
don Tello González de Aguilat 
' Soto y un Alférez 
¡4» id. los Oficiales de Artille-
a-D. Juan Más Pou.y otros, 
anulando la Orden de destinos 
25 de noviembre último 
"lo que respecta al Sargento 
Ingenieros D. Emerico Massó 
tilló 
|ndo destinado a la Red 
otelegráfica Permanente del 
de Transmisiones el 
¡iiar D. Juan Auñón Cue-
dispostcióü de! Bxcelen» 
i ? Sr. General Me del 
^ del Centro el Capitán 
"Guardia Civil D. Mariano 
B Ruiz 
ta la Farmacia Militar di 
el Farmacéutico tercero, 
intonio Peña Villamarín. 
^do a los destinos que se 
• el Jefe y Oficiales d» 
»nc!« D. J«lme d* Dlígo 
p« y otroi 
i<>a4o p i n i U l á i « pto-
5-171 
5.171 
5 . 1 7 1 
5 . 1 7 a 
5 . 1 7 a 
5 . 1 7 a 
5 . 1 7 a 
5 . 1 7 3 
5 . 1 7 a 
5 . 1 7 a 
5 . 1 7 3 
5-173 
5-173 
5.173 
5 1 7 3 
3.173 
5.Í73 
5.»73 
Páginas 
visional al Brigada de Infan-
tería D. Eduardo Ledesma Flo-
les -- 5.173 
Id. id. para ejercer empleo superior 
al Capitán de Ingenieros don 
Manuel Martín Franco y al Te-
niente D. Simeón Blaya Muñoz. 5 . 1 7 3 
Id. nombrando Maestro herrador 
provisional al soldado Alfredo 
Alvarez Suáiez 5 .173 
Id. id. id. a Celestino Romero 
Rodríguez 5-173 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patrb a don 
Fernando de Castro Escudero 
y otros 5-174 
Id. id. a D. Severino Guitart y 
otros 5 . 1 7 4 
Id. concediendo mejora de haber v 
pasivo, clasificándolo c o m o 
Alférez en la situación de re-
tirado, a D. Juan Riera Do-i 
mingo . . . 5 . 1 7 5 
Id. ascendiendo al empleo de Te-
niente de Complemento de In-
fantería al Alférez D. Andrés 
Servera Prohens 5-175 
Id. id a Alférez de Complemento 
de Infantería al Suboficial don 
Lorenzo Sitjar Vila 5-175 
Id. id. Teniente de Complemento 
de Ingenieros al Alférez D. Al-
berto Egea y Murillo 5-175 
Id. id. empleo inmediato al Sar-
gento de Complemento D. Juan 
Ciganda Guerendiaín 5 . 175 
Id. cesando en esta situación d 
Capitán de Infantería D. Juan 
faenén Valera 5 . 175 
Id. pasando a situación de reem-
plazo, por herido, con residen-
cia en Palma de Mallorca, el 
Capitan de Ingenieros D. Pedro 
Vila Ramón 5 . 1 7 5 
Id. pasando a situación de retirado, 
por cumplir la edad reglamen-
taria, el Teniente D. Simeón 
Viñuales Rivera 5 . 175 
Secéión de M a r i a a 
Orden ampliando, en la forma que 
indica, la Orden de 11 de di-
ciembre último sobre ordena-
ción de gastos en la Adminis-
tración de Marina 5 . 1 7 5 
Id. reproduciendo, . debidamente 
rectificada, la Orden de fecha 
3 del actual, que dicta normas 
para la gestión directa de la 
Administración de Marina para 
la adquisición de material de 
toda» clases 
Id. ampliando las órdenes que ín-
dica sobtí atribuciones confe-
ridas al Vicealmirante Exce-
lentísimo Sr. D. Salvador Buhi-
gas, como Presidente de la Aso-
ciación Benéfica de Huérfanos 
de la Armada 5-177 
Id. rectificando la Orden de 31 
de diciembre último sobre an-
ticrüv'dad dei , taiiui-mftcan^ 
g/t.(a -,ú. Mknud Nido Meeén-
dts 5 .177 
Pi&ixM 
5-176 
D I A 10 • 
Técnica del Estado : : 
Presidencia de Ja Junta 
Orden sobre-delegación de finn» 
• en el Director de Correos 5 .186 
Id. declarando caducadas y sin 
ningún valor las cartas de iden-
tidad profesionales expedidas 
por Autoridades del territorio 
no liberado 5 .186 
Id. disponiendo se restablezca, 
bajo la inmediata inspección de 
la Comisión de Trabajo de 
la Junta Técnica del Estado, 
la Oficina Central de Coloca-
ción Obrera 5 .187 
Comisión de Hacienda 
Relación de las declaraciones de 
haberes pasivos acordadas en la 
«egunda quincena de diciembre 
de 1937-; 5 .188 
Becretaria de Guerra 
Orden n ombrando Ajustadoreg 
provisionales a D. Agustín 
Banda Baza y otros 
Id. rectificando la Orden de a 9 
de sepitiembre último sobre 
antigüedad del Teniente Audi-
tor de primera D. Juan An-
tonio Ansaldo 
Id. anulando el ascenso a Coman-
dante del Capitán de Infantería 
don Vicente Rodrigo Vicent, 
fallecimiento 
Id. dejando sin efecto el ascenso 
a Brigada del Sargento de In-
fantería D. Nicolás Sagesse Fi-
guerola 
Id. rectificando la Orden de ascen-
so de Sargentos de Infantería 
de 16 de diciembre último so-
bre D.'Luis Landa Medinabeida 
y otro 
Id. id. de varios Cabos de Infan-
' traía a Sargentos, de 14 da 
diciembre último, de la que te 
elimina al Cabo Victoriano 
Tejedor Pérez 
Id. confiriendo empleo inmediato 
al Sargento de Cabállería don 
Manuel -Chimeno Alonso... 
Id. rectificando la Orden de as-
censos de 20 de noviembre 
último respecto del Sargento 
de Artillería D. Antonio Cas-
tejón González 
Id. concediendo el empleo de Sar-
gento provisional al Cabo Be-
nito Guerra Cameno 
Id. id. a Sargento, por méritos de 
guerra, a los Cabos de Regulare» 
Jesús Gómez Fernández y otros. 
Id. rectificando la Orden de as-
censos a Cabos de la Legión de 
I d e diciembre último respecto 
de la antigüedad que 1m co-
rresponde 
Id. dejando sin efecto la ssimll»-
ción de Farmacéutico tercero 
que por Orden dt a 6 dt no-
víewbn «U i g j f i « J 
t D, LuIj Aiitoalo Otiia Cao-
títunti 
5.19a 
5 . 19a 
5 . 19a 
5 . 19a 
5-i9a 
5.19a 
5 . 19a 
5.19a 
5.119a 
5.19a 
5.10a 
1.1011 
A. 
m • 
:e 
i-
<t 1 
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W. concediendo asimilación de Far-
macéutico tercero al ^ soldado 
don Julián Gómez Sanz 5 . 1 9 a 
Id. id. de Veterinario tercero a 
los Veterinarios civUes D. Dati-
vo Ronco Alvarez y otros... 5 . 1 9 a 
Id. cesando en el empleo de T e -
niente provisional de Infante-
ría don Francisco Regalado Ro-
meio 5 . 1 9 3 
Id. id. como Alféreces provisio-
nales de Infantería, D. Buena-
ventura López Fernández y 
otro 5 .193 
Id. id. como Sargento provisio-
nal de Infantería D. Juan Mon-
terde Pérez 5 . 1 9 3 
Id. id. id. D. Eugenio García He-
tranz 5 .193 
Id. concediendo lo que establece 
el Estatuto de Clases Pasivas al 
Brigada de Intendencia D. José 
Albadalejo Martín 5 . 1 9 3 
Id. disponiendo pasen a lo« des-
tinos que indica el Jefe y Ofi-
ciales de Caballería D. José 
María Alvarez de Toledo y Sa-
m'aniego y otros 5.193 
Id. pasando a los destinos que se 
indican los Oficiales de In-
fantería D. Francisco Nogueras 
Prieto y otros 5.193 
' Id. Id. a disposición del General 
Jefe de la Legión los Oficiales 
don Jcíié Tejada Osuna y otros. 5 . 1 9 3 
Id. id. a disposición del Excelen-
tísimo Sr. General Jefe del ' 
Ejército del Norte los Ofi-
ciales de Infantería D. Cristóbal 
Real Munar y otros 5 . 1 9 3 
Id. id. a los pantos que Indica 
. los Oficiales de Caballería don 
Saturnino Pastor Codesal y 
- 5.194 
Id. rectificando la Orden de des-
tino» de 15 de noviembre últi-
mo por lo que se refiere al Co-
mandante de Ingenieros D. Ra-
fael Salinas y Alfonso de Vüla-
Bómez 5 . 1 9 4 
Id. pasando destinado al Cuadro 
Eventual de la Sexta Región 
Militar el Farmacéutico primero 
don Ricardo de Cala Jiménez. 5 . 1 9 4 
Id. id. al Grupo de Escuadronea 
de Villarrobledo al Maestro 
guarnicionero D . Santos Fer-
nández Trocóniz 5 . 1 9 4 
Id. nombrando Capitanes hono-
rarios de Artillería a los la-
genieros D. Adolfo Femíndez 
Campos y otros 5 .194 
Id. nombrando Guarnicionero 
provisional a D. Emilio Santa 
Olalla Ugarte 5 . 1 9 4 
Id. habdiundo para ejercer el 
empleo superior inmediato al 
Comandante de Infantería don 
Juan José Aguilar Torres 5 . 1 9 4 
Id. id. a los Tenientes de In-
tendencia D. J u a n Algarra 
Crespi y otro 5 . 1 9 4 
|d. concediendo la Medalla Mili-
tar al Comandante d« Infan-
tería, habilitado para Teniente 
Coroofili D . Gaiilena» B « g * -
PSginas 
radof, por los méritos que te-
lata... 5 . 1 9 4 
Id, ascendiendo al empleo de Te-
niente de Complemento de In-
fantería al Alférez D . José 
Ramos Ortiz 5-195 
Id. dejando sin efecto la Or-
den de destino del Alférez de 
Complemento de Infantería don 
José Royo Zurita, de fecha 11 
de diciembre último 5 . 1 9 5 
Id. pasando a los destinos que in-
dica los Oficiales de Comple-
mento de Intendencia D . Anto- ' 
nio Salvá y otros 5 . 195 
Id. causando baja en su empleo y 
Cuerpo el Teniente de Comple-
mento de Ingenieros D. Manuel 
Lafuente y se le concede asimi-
lación de Veterinario segundo. 5 . 1 9 5 
Id. pasando a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado el A l -
férez provisional de Infantería 
don Prudencio Mata Miguel. 5 . 1 9 5 
Id. id. id. el Alférez de Infantería 
don Manuel Patifio 5 . 195 
Id. cesando en esta situación d 
Capitán de Infantería don Ma-
nuel Martínez Millán Priego 
y un Alférez 5 .195 
Id. id. id. el Sargento de Infan-
tería D . Tomás Sésé Naranjo. 5 . 1 9 5 
Recaí6n. de Marina 
Orden concediendo asimilación de 
Auxiliar segundo de Oficinas a 
don Juan Guirao Pedejón 5 .195 
Id. nombrando operarios de Má-
quinas a D. José Pedreira Ra-
mos y otros '5 .196 
Id. admitiendo en la^  Reserva Na-
va' al piloto de la Marina Ci-
vil D. Juan rer Madariaga. 5 . 1 9 6 
1 
D I A I I 
Prerídemcia de la Junta 
Técnica del Estado : : 
Orden fijando en 176 ,81 por 100 
el recargo que debe cobrarse 
por las Aduanas en las liquida-
ciones de los derechos de aran-
cel de las mercancías importadas 
y aportadas por las misnus $ . * o i 
Oficialia Mayor da la 
Junia Técnica : : 
Órden concediendo n s mes ds li-
cencia por enfermo al portero 
don Leandro Aparicio Méndez. 5 .301 
Secretaría de Guerra 
Orden pasando a los destinos qu« 
se indican los Oficiales de In-
tendencia D. Prudencio Alcón 
de Castro y otros 5 .301 
Id. habilitando pata ejercer empleo 
superior al Capitán de Inten-
dencia D . Jesús Ruiz Hernán-
dez s . a o a 
Id. publicando relación de indivi-
duos que causan baja en sos 
Cnetpos pata qnedat movili-
zaáos en las índnjtriM q» ^ 
presa . 
Id. pasando a situación di ^ ' 
tirado, por cumplir la edad re-
glamentaria, el Alférez d! la 
Guardia CivU D. José Guar-
dado Martínez ¡j| 
M. señalando el que correspoide a 
en situación de retirado al Al-
férez de Infantería don Juan 
Ramos 
Seocdón dd Aiw 
Orden designando para aaiiti: a iin 
curso de especialistai 1 loi n-
pirantej D. Luis Livanden 
Azábal y otros 
Id. id. para un curso de pllotoi 
a los aspirantes D. Rodrigo So-
ler Torres y otros 
DIA II 
Pregidmcia de la Jvnia 
Técnica del Estado : : 
Orden (rectificad») regulando á 
otorgamiento a extranjero» di 
de permisos de inmigraddn | 
permanencia en nuestro terri-
torio p a r a ejercer cnalqalet 
clase de actividad 
Id. indicando desde qué /echa b 
de computarse en ciertos caM( 
el plazo de seis meses marcado 
en las Ordenanzas de Adnanai 
para la declaración de íbandono 
de las mercancías y tetefaiKlo 
b exigibüidad de los díiwlK* 
de almacenaje 
Id. concediendo franquicia po»^  
a las Juntas Regulador» « 
Importación y E x p o r t ^ -
Id. nombrando Voal de 1» ^ 
misión de Incautación de Bto» 
de Vizcaya a D. Frandwo M^ 
ría Antonio ardenal y C^' 
zálsz *" " ' ' 
Id. íde¿"ídem de ia'd. Balo» 
* D. Felipe Gnasp Poo..^-
Id. disponiendo cal en ta ^ 
d i a ^ l o n i a l de 
en>afioles del GoMo de G»»® 
el Teniente 
fantería D. Rodolfo Pm«« 
Villayandre 
Oohiemo Genettít 
Orden recordando ta 
nes relativas « envast» ae »8 
minero-midicinalf - -
Id. sobre ¡ 
vicios de primera aecesW»» 
Secretaría d» G*9rr<^ ^ 
Orden promovi«do al «-pW 
Alférez W ' 
ría al Picador m¿¡at u . ' j 
González Carrasco-" ¿ ^^  
Id. confiriendo 
mero» D. „ „. I 
ftoz y 
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Piglnas 
I4ijí{(l, de Sargento, por méritos 
guerra, al Cabo Eloy Man-
[ra Moreno S-aiJ 
:id, de Sargento provisional 
los Cabos Celestino Martínez 
mar y otros 5«ax3 
[Id. (d. para Batallones de 
lamíción a D. Carmelo Roa 
mtamaría y otros 5.a 13 
ifirmando las asimilaciones 
le se indican a los Médicos 
Jviles D. Félix Escudero Vaí-
^wrde y otros.. 5.»14 
indo en la asimilación de 
Iférez Médico al Médico cí-
don Domingo Maclas Ma-
lo 5 . a i 4 
td. D. Julio César Enciso 
tega 5.a 14 
^ nfiimando la asimilación a 
'litigada al estudiante de Me-
•ácina D. Alberto Aynso Ber-
llbé 5,ai4 
i IMuedando sin efecto la asimila-
I aón concedida al Practicante 
p don Arturo Lerena Manzanares. 5.314 
Id. Itoncediendo las asimilaciones 
e se detallan a los soldados 
itmacéuticos D. José Ferret 
Querol y otros S . a i 4 
lando en el empleo-de Alf í -
provisional de Infantería 
>n Manuel Iglesias González. $.314 
tincando la Orden de 39 de 
ivíembre último sobre cese del 
Iférez provisional de Infan-
D. Manuel Jiménez Ro-
ía D. Manuel Jiménez Ro-
•gueí 5-314 
ndo en el cargo de Gober-
_ idor Militar de La Corufia 
el^Excelentísimo Sr. General de. 
Brigada D. Arturo Cebriin Se-
""la S.ai* 
ndo a los desfinos que se 
ücan el Jefe y Oficiales de 
antería D. Vito de Migad 
Ugarte y otros 5.a 14 
Id. Id. id. los Jefes y OficUles da 
Infantería D. Eduardo Trfai 
(pjomadira y otros... 5.a 15 
ampliando, en la forma que 
iqjresa, la Orden de destinos de 
J«fes y Oficiales de Caballería . 
de 16 de diciembre último por 
lo qne se refiere al Comandante 
^ n Luis Cabanas Vallés... 5.315 
l ^ d . id. la de 11 de noviembre 
j^t imo en lo qne se refiere al 
1 a p i t i n de Artillería don Isi-
j j ^ Ramos Gutiérrez... S . S I f 
@Bestinando a la División de 
balleria i l Teniente de Ar-
lería D. Miguel Maimó Pont, i . a i j 
B. pasandp como agregado ai Ser-
' lo de Automovilismo del 
ircito al Capitin de Inge-
ros D. José Montoro del 
•Id. a los destinos qne indiea 
^ Jefes y Oficiales Médicos 
Pelayo Lozano Arcos y 
5.ai5 
rando la Orden de destinos 
30 de Julio último sobre el 
fcmandantí don C<«ar Yagüe 
"•«l 
Piginas 
Id. pasando destinado al :Cuadro 
Eventual del Qnínto Cuerpo 
de Ejército al Veterinario se-
gundo D. Jacinto Robles Cas-
tro 5 . a i 6 
Id. nombrando Tenientes honora-
rios de Artillería a los Inge-
nieros D. Ramón Barbat Mira-
de y otro 5.316 
Id. habilitando para ejercer el 
empleo de Alférez provisional al 
Brigada de Infantería D. José 
Solano Vaídés t . . . s . a r S 
Id. confiriendo el. mando del Re-
gimiento Infantería La Victoria 
número 38, al Coronel D. Ra-
fael Santa Pau Ballester s . a i 6 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Rodrigo Amador de los Ríos 
y otros . . . !5.ai8 
Arólas y otros 5.318 
Arólas y otros 5.318 
Id. dejando sin efecto la milita-
rización concedida por Orden 
de 37 de nbviembre último a 
José María Gacitagua S .a iB 
Id. concediendo el empleo inme-
diato al Sargento de Com-
plemento de Infantería D. Mi-
guel Monroy Pérei '5.319 
Id. id. de Teniente de Artiller^ 
al Alférez D. Augusto Fernán-
dez de Peñaranda Plasencia... 5.310 
Xd> id. de Teniente Médico a los 
Alféreces Médicos D. Valentín 
García Landa y otro.. 5 .319 
Id. id. id. al id. D. Pascual 
Bartolomé Mas 5.310 
Id. concediendo las pensiones ane-
jas. a la Orden de San Herme-
negildo al Excmo. Sr. General 
don Francisco Fermoso Blanco 
y personal qne indica 5'.3I9 
Id. retando en la situación de 
"Procesado" los Tenientes de 
Infantería D. Manuel Santa 
Coloma Lafuente y otro 5 .aao 
Id, considerando en la situación 
de reemplazo, por herido, con 
residencia en Palma de Mallorca, 
al Capitin de Infantería D. Ber-
nardo Vicenr OHver S.aao 
Id. id. id., en Málaga, al Capitán 
de Infantería D. Salvador Mon-
fort Delmas f . a a i 
Id. disponiendo qne el Suboficial 
de Infantería, retirado, D. Juan 
Dnrán Santos, muerto en acción 
de guerra, se considere rein-
gresado en la situación de acti-
vidad y ascendido al empleo de 
Teniente 
Id. cesando en la situación de 
teempla?o y queda a disposición 
del Excmo. Sr. General Jefe de 
Movilización, Instrucción y Re-
cuperación, el Comandante de 
Caballería don Domingo Mar-
tínez de Pisón y Nevot 5.331 
SeooíAn de Marina 
Orden pasando a disposición dá 
disponible gubernativo el Te-
niente de Navio D. José María 
Tornas! y Patndl 'S-»»£ 
¡^7 
Página* 
Seooión del Air« 
Orden declarando apto par* U ai-
ceso y se les confiere el empleo 
de Teniente a lós Alféreces ds 
Aviación D. Santiago Jorqnera 
Marin y otros s . a a i 
Id. rectiticando la Orden de 37 
de septiembre último, ' por lo 
que se refiere al Topógrafo don 
José Biel Lacea, en el sentido 
de que su nombre la como 
indica 5.aax 
DIA 13 
Presidencia Ja ta Junto 
Técnica del Estado : : 
Oomiaión de Trabajo 
sraB^ v^ '.-"--^  
Orden declarando cesantes, por 
abandono de destino, al Jefe y 
al Repartidor de la Oficina Lo-
cal de Colocación Obrera de 
Utrera (Sevilla), D. Manuel 
Benítez González y D. Teodoro 
Ayllón Cuadrado 5.338 
Oohierno GenetM 
Orden separando definitivamente 
del servicia al Jefe de Nego-
ciado Srta. Teresa Antón Ro-
del servicio al Jefe de Nego-
dríguez j . a a í 
. Secretaria de Guerra 
Orden disponiendo que la anula' 
ción de carteras o tarjetas mili-
tares de loa Oficiales y Subofi-
ciales provisionales y honora-
rios debe ajustarse a lo dispues-
to en el apartado de la 
Real Orden circular de a de 
agosto de 1913 S.aaS 
Id. recordando el exacto cumpli-
miento del párrafo 4." de la 
Orden de a6 de junio de 1937 
sobre propuestas y modificando 
e! párrafo 5." de la misma... 
Id ascendiendo a Brigada de In-
fantería al Sargento D. Santia-
go Huertas Busto 
Id. concediendo empleo de Saf-
gento provisional de Infantería 
a los cabos D. Antonio Cama-
zano Romo y otros 
Id. (d. Id. al miliciano IS^rtfn 
Sánchez Lozano 
Id. confiriendo la asimilación d< 
Alférez Médico don Gregorio 
la relación que empieza con 
D. José Basella y otro 
Id. rectificando la Orden de 7 'de 
dibre. próximo pasado respecto 
al nombre del Teniente Médi-
co D. Victoriano Ruiz Pascual 
Id. cesando en la asimilación de 
Alférer Médico a D. Gregorio 
Caballero Hidalgo 
Id. promoviendo al empleo de 
Teniente provisional Auxiliar 
dt Estado Mayor, k D. Jotl 
Msrtín LuiiM Gil .. 
iJ.aaS 
5.aa7 
5.aa7 
•5.337 
5.337 
•i 
it 
i . l 
i 
il 
i-
u 
re 
R. 
l-
V. I 
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Id. cesando en el empleo de AJ» 
fétez provisional de Infantedo 
D , Franctoco Sanz Moza» . . . 
Id. cansando baja en ei Ejírcito 
los Sacerdotes voluntarios don 
Claudio Pérez Vidal y otros. 
Id. accediendo a lo solicitado poi 
el Sargento de Infantería don 
Manuel Guerrero Sánchez 
Id. pasando a los destinos que in» 
dica los Oficiales de Infantería 
D . Francisco González Dotado 
y otros 
Id. id. al B. M, del Cuartel Ge-
neral de la División número 
71 el Capitán de Infantería 
D . Dionisio Gutiérrez Suárez. 
Id. id. al Batallón de Trabajadores 
núm. 89 al Comandante de At-
tlllerla D . Pdro Brafia y al 
Primer Cuerpo de Ejército al 
Capitán D , Esteban Gracia 
Hernández 
Id. ampliando la Orden de 15 de 
novbre. último en lo que se re-
fiere al Capitán de Artillería 
D . Rodrigo García L ó p e z . . . 
Id. destinando al Regimiento de 
Transmisiones al Capitán da 
Ingenieros D . José Prado Bel-
cos 
Id. id. a disposición del Excelen-
tísimo Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro al Coman-
dante de la Guardia Civil don 
José Carroquino Luna 
Id. id. id. del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe de la Sexta Región 
Militar el Alférez de la Guar-
dia Civil D . Antolín García 
Delgado 
Id. id. a la Quinta Comandan-
cia de Carabineros (Baleares) 
al Capitán D . Leopoldo Qniles' 
Merino 
Id. id. a la Jefatura Superior de 
Marruecos al Oficial 2.° del 
Cuerpo de Oficinas Militarea 
don Juan Bravo Troyano . . . 
Id. id. a los destinos que expresa a 
los Capellanes Carabineros don 
Antonio A m a l f otros 
Id. habilitando para ejercer A 
empleo de Alférez provisional 
al Brigada de Infantería don 
Justo Alonso Calderón... 
Id. id. id. al Brigada don Patri-
cio Reseso Gil 
Id. Id. de Capitán ti Teniente 
de Artillería D . Simón Cneívaí 
Montero 
Id. id. de Teniente Coronel al C o ' 
mandante de Ingenieros D . Ma-
nuel. Alcayde Alcayde 
Id. id. de Capitán al Teniente 
de Ingenieros D . Angel Reija 
Palmeiro 
Id. General del Ejército del Norte 
del día a 9 de dibre. último, 
sobre juicio contradictorio para 
la concesión de la Cruz Lau-
reada de San Fernando a las 
«5 y 63 falanges de la Bande-
ra Móvil 
Id, nombrando macitrof hirra-
ds{«i eroviilott«lci • D. Aa« 
i t i Zúnmmi» j o u o s , , , 
Páginas 
5 . a j i 7 
5 . 9 3 7 
5 . a a 7 
iS.aaS 
S . a a S 
S . a a 8 
S . a a S 
S . á a S 
5 . a a S 
5 .338 
5 .338 
^.338 
8 .338 
B.339 
6 . a a 9 
¡5.339 
5 . 3 3 9 
S - n e 
Id. concediendo la Medalla Mili-
tar al cabo mora Sid Abdel-la 
Ben T i b e b . . . 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria s 
D . Laureano Sánchez Rivero 
y otros 
Id. ascendiendo al empleo de T e -
nientes de Complemento de In-
fantería a los Alféreces D . Juan 
yicens y otro . . . 
Id. id. Alférez de Complemento 
de Infantería a los Suboficia-
les de D . Antonio Oliver Oli-
ver y otros 
Id. id. empleo inmediato a los 
Brigadas de Complemnto de 
Infantería D . Pedro Salón Fe-
rrer y otro 
Id. id. de Capitán ai Teniente ái 
Complemento d e Caballería 
don Antonio Montadas Salva-
do-Prim 
Id. id. Alférez de Complemento 
de Ingenieros a los Brigadas 
D . Braulio García Campo y 
otro 
Id. pasando a los destinos qua 
expresa los Oficiales de Artille-
ría D . José María Barcaizce-
gul y Acha y otro 
Id. id. al Batallón de Zapadores 
núm. 8, el Alférez de Comple-
mento de Ingenieros D . Se-
gundo de las Heras Sarasúa... 
Id. causando baja en el Arma 
de Artillería el Teniente de 
Complemento D . Martín Vaca 
Ortega y alta en Sanidad Mili-
tar como Teniente Médico.. . 
Id. pasando a la situación " A l 
Servicio del Protectorado" el 
Teniente provisional de Infan-
tería D . José Román A n t ó n . . . 
Id. id. id. el ^Teniente de Infan-
tería D . Gabriel Cea García y 
un Teniente provisional-. 
Id. cesando en esta situación el 
Brigada de Infantería D . Zoi lo 
Benavente R n i z 
S e o o i á n d e "l^ffHiift 
Págidas 
5 . a a 9 
5 . 3 3 9 
a .33 o 
5 . 3 3 0 
S . 3 3 0 
5 . 3 3 0 
5 .330 
5 .330 
5 .330 
5 .330 
5 .230 
5 .330 
5 . 3 3 1 
Orden habilitando de Tenientes 
de Infantería de Marina a don 
José Massó Simairo y otros. . . 5 .331 
D I A X4 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Batado '. : 
Orden nombrando vocal de la C e 
liiisión Central Adaicistradora 
de Bienes Incautados por el Es-
tado, a D . Manuel R u i z Gó-
de Logroño a D. EdMtdo"' 
Mendoza y Arias Camjal,,, 
Oomiaión de Ágrioultm 
y Trabajo Agricola ; ; 
Orden jubilando al Capataz dtl 
Distrito Forestal de Huaa 
D , Justy Lasaosa Mainn,,, j,i||l 
Oomisión de Ovltwra 
y Enseñanza ; : ; 
Orden confirmando en el cargo a 
U . Guillermo Estrada Acebal, 
Id. id. id. a doña María de loi 
Dolores Díaz Faes 
Id. id. id. a dofia Amparo Medra-
no Garcff 
Id. id. id. a dofia María dil Pilu 
Pérez Cánovas ¡j 
Id. id. id, a D . Rogelio Maiip 
Pueyo 
Id. id, id, a D . Bemardino Ik' 
side Berros 
Id. id. Id. a D . CUudlo Suita 
Gutiérrez . . . 
Id. id. id. a D . Eduardo de Palma 
Alonso 
Id. separando definitivamente dd 
servicio a D. Alejandro de Do-
mingo Santamaría 
Id. confirmando en el cargo a 
D . Joaquín Natural Atrizabií-
ta 
Id. habilitando a D. José María 
Eguiraun para el ejercicio di 
funciones docentes 
Secretaría de Querrá 
Orden recordando que sólo po-
drán desempeñar el cargo de 
Ayudante de Campo de loJ 
Generales, y ostentar el distin-
tivo correspondiente, los Te-
nientes Coroneles y Comandan- D. 
" p y oti 
I id. le; 
tes 
Id. rectificando la Orden de ai-
censo de cabos de Infantena... D. En 
Id. concediendo asimiliació» ffli- y otro 
litar de Alférez a D. Franci»" 
Castillo Redal 
Id. id. de Farmacéutico i. f 
3." D . Eduardo Vilanno de ^^  
Andrés 
Id. cesando en el empleó le AlK-
rez provisional de Infantería 
D . Carlos. López R o d r l ^ « . 
Id. concediendo la C r w ^ G»®; 
^ rra al falangista D. U i ^ 
Martínez Ronda... ••• y ' . ' " 
Id. concediendo al B r i g a d a de W-
rillería D . Teódulo Ríjl 
Alonso pueda acogeiw »,» . 
beneficios de oetechos ^ a m 
máxiiiios . . . ' 
Id. pasando 3 los 1 
/ r » lo, Ofeiales de lafst^ri» 
5 . 3 4 a 
d:ca s -
D . Conrado Ailas Hexraní T 
otro i áÍ». 
Id. rectificattdo la Ord« <)« ^^ 
mez 
Id. reingresando en el servicio 
activo a D . Luis Gómez Fer-
nández, Secretario de Gobierno Aicén de castro ... - , 
de Audiencia Territorial 5 . 3 4 3 ¡d. destinando a la Divijií»/' 
d 
juicio 
acesiói 
de Ss 
Gnaró 
ísarígn 
expedí 
torio . 
Laurea 
Guarí 
Mar 
tcdiendc 
U P r 
de 
al Alf 
D. S . 
do com 
A laí 
b c í a : 
tino d r O p t ó n D, , , itoa 
O omisión, ds Justicia 
Ordsa dHtinindo « Is Sccreu-
rls !i AudiettriJi PtovincisI 
5588 
mero 74 »» Comandan « 
Artillería D. ¿d» 
Toledo y Capirín D. 
Csnals Bojch..,^,.. 
lodo, 
d Alf¿ 
M n 
i,Mi # _ . 
Pili, 
¡•m 
lo a 
iM 
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«dldi ¿Jioldado Fabián Qon-
M jjp^nez 
jiatMiD el empleo de Al-
I^^Tisional D. Rafael 
¡luBinera 
id. IdrlD. Eduardo Motera 
tófldo 
{iiHDdo baja en ^ Ejto el 
raíate (Coronel de la Goar-
Civil D. Josi Colombo de 
«miliendo a lo solicitado por 
Sitginto de Infantería don 
oiiJHvarría 
piuñdo destinado a disposi-
b j p x c m o . Sr. Geral. Je-
Dlretío de la Milicia Nacio-
loi I^Krecea provisionale* 
iSpría D. Mannel Cano 
'finíñdo y otro» 
(cs3ndo|cn el mando -del Ba» 
Trabajadores núme-
^ mandante de Infan-
íose Granada Alvarez. 
:o la Orden de des-
Jefes y Oficiales de 
'"'ifa.itcrfí de 30 de dibre. úl-
receto de los apellidos 
d Te(®nte provisional don 
''•tenso. Walle Tolmos 
P U de 1$ del actual sobre 
í ptoc^encia del Brigada de 
''^ ntería" D. Mariano Pérez 
' fcández 
• la de 29 de dibte. último 
>"í«to del verdadero nombre 
I Teniente provisional don 
N Campano López 
liando a los destinos que ex-
' la los lOficiales de Artillería 
= ¡Enrique Cabanyes Costa y 
fíd. .ios Oficiales de Inten-
Djí Antonio Jiménez de 
• i ' ^  y otros 
i id. los Jefes de Interven-
5 ; D. Emilio Javaloyes Bra-
y otros ' 
íüral del Ejto. del Centro 
joicio contradictorio para 
ucesión de la Cruz Lau-
de San Fernando al cabo 
Guardia Civil D. Cayeta-
ISSífguez Caridad . . . 
expediente de juicio conr 
torio :para concesión de la 
Laureada de San Feman-
Guardia civil D. César 
J'^o||5artín 
ttdÍMido la MedaUa Mili-
la Primera Bandera da 
de Castilla 
If.:? 
mejora de haber 
aljAlféiez de la Guardia 
D. Salvador Péreá Pa-
io como Teniente provi-
fe Infantería D. Fran-
c a Repiso y se le con-
'iimUación de Vetenaa-
Sttt^ 
tía situación de Pro-
Jfírci dt Infaataria 
iNibot 
1» litaaejóa ' A l 
[PwbKtaudo (1 jU-
Piglnaf 
5.391 
9 . 3 0 t 
5.39JÍ 
5.39J 
5-39»" 
8.39» 
5-39» 
5.39a 
8.39» 
5.39a 
5-393 
5-393 
5-393 
5-397 
5-397 
5.398 
S.398 
5-399 
9-S90 
Piglnai 
férez provisional de Infante-
ría D. Angel Grávalos Riera... 5.390 
Id. considerando de reemplazo, poi 
herido, con residencia en M«-
lilla, al Alférez de Infantería 
don Antonio Martín Martín. lJ.399 
Id. pasando a situación de retirado 
el Oficial segundo del Cuerpo 
de Artillería de la Armada, por 
cumplir ,1a edad reglamentaria, 
don Pedro Casal... 5.399 
Id. id. id. D. Antonio Martínez 
Salado 5-399 
Id. cesando en la situación de re-
emplazo, por enfermo, y queda 
a disposición del Bxcmo. Sr, 
General Jefe de Movilización, 
Instrucción y Recuperación, et 
Alférez de Caballería D. Anto-
nio Barriocanal... 5.399 
Sección de Marina 
Orden habilitando de Auxiliar 
segundo de Oficinas y Archi-
vos a D. Luis Arrese y otros... 
Id. separando del servicio, co-
mo consecuencia de sentencia 
dictada en Consejo de gue-
rra, al Auxiliar de Infantería 
de Marina D. Eduardo Cañero 
Castilla 
Id. aclarando la Orden de 17 de 
abril último respecto del nom-
bre de D. Rafael Barroso Mar-
tos 
5.399 
5-399 
I5.400 
Sección del Aire 
Orden causando baja en el Arma 
de Aviación el Alférez de 
Aeródromo D. Juan Talavera 
Sánchez . . . 5.400 
5-4oa 
DIA 24 
Presidencia de la Jimia 
Técnica del Esiadd : : 
Orden autorizando a los Servicios 
Hidáulicos dependientes de la 
Comisión de Obras Públicas pa-
ra estudiar y redactar proyectos 
de abastecimientos de aguas, 
defensas, encauzamientos, etcé-
tera, en las condiciones que in-
dica 
Id. determinando el plazo en que 
han de ser ingresados en cuen-
ta corriente del Banco de Es-
paña los créditos a que se re-
fiere el artículo 1.° de las ór-
denes de 3 de mayo y 15 de 
noviembre de 1937 
Id. nombrando Abogado Pisca! de 
la Audiencia Territorial de La 
Corufia a D. José María Be-
jarano Ortiz: 
Id. destinando a la Guardia Co-
lonial de los territorios Mpa-
fiolei del Golfo ds Gninet al 
Taniante d« Artillería D. 
B u l CaTBigo P a u S 4 « 9 
5.403 
Páglnaa 
Id. disponiendo M faucriba, pro-
visionalmente, • la Cooperativa 
Agraria de Son Snñer, de Palma 
de Mallorca, en el Registro de 
Cooperativa! de Prodnctoret... 5^(04 
Oomiñón de Hacienda 
Orden separando definitivamente 
del servicio a D. Francisco J. 
Diez Cañedo Reixa, del Cuerpo 
Pericial de Aduanas 5.404 
Id. id. a D. Matías García Qni-
roga, del ídetn 5-404 
Id. id. a doña Purificación Lacasa 
Dehesa, del Cuerpo Auxiliar 
de Aduanas 5.404 
Comisión de Trabaio 
Orden nombrando Delegado pro-
vincial, interino, de Badajoz, 
a D. Francisco Ruano López. 5.404 
Oomisión de Ohraa Públicas 
tf OomvMicacioneá i : 5 
Orden reincorporando al servicio 
activo a la Telegrafista doña 
Consuelo Menéndez Alonso... 5.404 
Id. reingresando al cartero don 
Onofre Balza Torre 5.404 
Id. sancionando al Oficial de Te-
légrafos D. Ramón Guilló Pina. 5.404 
Id. id. al funcionario de Telé-
grafos D. Miguel de Rüezo 
Martínez... 5.404 
Id. id., al Jefe de Negociado de 
Telégrafos D. José Iglesias Pa-
radas 5.404 
Id .id. al funcionario de Telégra-
fos D. Estanislao Moreno T o -
íres 5.404 
Id. id. al repartidor de Id; D. 
Adolfo Manoja Simón 5.405 
Id. id. al Jefe de Administra-
ción de tercera clase de Telégra-
fos D. Rafael Ramos Martínez. 5.405 
Oóbiemo General 
Orden verificando el prorrateo en 
el expediente de pensión a fa-
vor de doña Felicidad Ramos 
Martínez 5.405 
Becrrefta/ria de Querrá 
Orden dictando instrucciones para 
que las unidades montadas del 
Ejército se hallen perfectamente 
atendidas en lo concerniente al 
equipo de ganado 5-403 
Id. nombrando Alférez honorario 
Auxiliai de Contabilidad a! 
soldado Tomás Nieto Nieto. 5.406 
Id. nombrando Ajustadores pro-
visionales a D. Marcelo Palo-
mar Garcéí y otroa 5.406 
[d. nombrando Alféceres provisio-
nales a los alumnos de la Es-
cuela Militar de Avil» D. Da-
niel Tejedor Escribano y otros. 5.406 
U . raetifieasdo U Otdw éa i g é» 
é* dicUabu títimo, qw ee«> 
5537 
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PigTfiU 
5.408 
5.408 
e»de empleo de A l f é r « p w v l -
tlonal de Infantería a D . M i ' 
guel Amadof Eehevattia, t&h 
pecto de so primer apellido... 
Id. se confiere el empleo de Alfé-
rez de Infantería a, D . Agastin 
Gil Rosado y otroa 
Id. rectificando la Orden de x8 
de diciembre último, por la que 
se promueve al empleo de Sar» 
gento a personal de la Milicia . 
Nacional en la Séptima Re-
gión en el sentido de que queda 
sin efecto el concedido a don 
Dionisio Mancebo González. 5.408 
Id, concediendo el empleo de Sar-
gento provisional al falangista 
don Pablo de Paco Corbslán... 5.408 
Id. id, los empleos qne se e:^te-
san al personal de la Milicia 
Nacional D. Emilio Segorbo 
D i í í y oiroí S'^oji 
Id. promoviendo al empleo inme-
diato a tos Alféreces de Arti" 
Ueria D. Lucio Arevalo Avívalo 
y otros S>4O0 
Id. rectificando la Orden de as-
censos de Alféreces de Artille-
ría de 31 de diciembre último 
en lo que se refiere a don Agus-
tín Ortiz Herrero, referente a 
su segundo apellido $>409 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato, por méritos de guerra, a 
los Cabos de Artillería Ramiro 
de la Puerta y otro 5*409 
'Id. id. al de Teniente de Carabi-
neros D. José de la Vega Mo-
hedano 5-409 
Id. id. de Sargento provisional a 
los Cabos D. Manuel Argüelles 
Escandón y otros . . . 5.409 
Id. id. empleo de Oficial moro 
de primera a los de segunda Sidi 
Maimón Ben Hemir Hemir y 
otro 5.409 
Id. rectificando la Orden de 9 de 
agosto último, dejando sin efec-
to el ascenso a Sargento de la 
Legión del Cabo Manuel Ro-
mero García 5.409 
Id. concediendo la asimilación de 
Farmacéutico segundo a los 
terceros D. Francisco Javier 
Villegas Merino de Alba y 
otros 5-409 
Id. cesando en el empleo de A l ' 
férez provisional de Infantería 
don Alfredo García Santaolalla. 5.409 
Id. causando baja como Alférez 
honorario Auxiliar de Conta-
bilidad D. Eduardo Luis Alba. 5.409 
Id. nombrando conductores del 
Servicio de Automovilismo de 
Martuecoi a los soldados An-
tonio Hernind» Gonzilez f 
otros.., 
Id. declarando tpto p t t i (1 U ' 
cenio cuandd poi Intigüedld U 
eotteapondia ál Teniente Co-
ronel de Carabiaerot D. Ptnc-
tnoso Toledo B . 4 í « 
Id. id. (d. a los Oficiales de Ca-
rabineros D. Bvagrio Sinchtz 
Corredor y otrot .. 5 4 t i » 
Id. pasando a loi deitinoi que in-
d i a loá Jefct y ÚfidalH ét tñ-
PüglnHl 
íanteria D. Arturo ImniigO'' 
yena y otros 5.4^"! 
Id. id. id. D . Julio Rodrignez 
Gómez y otros il>4io 
Id. id. id. los Oficiales de Infan-
tería D . Julio Mosé Rabá y 
otros ¡54» í 
Id. id. id. D . Pedro CoUado 
Vizcaíno y otros 
Id. id. id. el Jefe y Oficiales d« 
Caballeria D . Pedro Aleorta 
Urquijo y otro» ÍÍ4'*X 
Id. id. al servicio de Recuperación 
de Material de ArtiUeria y 
Armamento a los Tenientes d« 
Artillería D . Bonifacio Mar-
tin Mínguez y otros 5»4** 
Id. ampliando la Orden de desti-
nos de 13 del actual, respecto 
del Brigada de-ArtiUeria don 
Rafael Ojeda Quevedo, en el 
sentido que indica S>4>l 
Id. destinando a diMOsleión del 
Cotonel Director de U Fábrica 
Nacional de Toledo al Maestro 
don Juan Jesús de la Pefia 
Benedid 5 ' 4 " 
Id. id. los puntos que indi» a 
los Oficiales de Ingenieros don 
Raúl Diez Berzosa y otros... 5.4» 
Id. id. a las órdenes del Excmo. 
Señor Comandante General de 
Canaria» al Sargento de Inge-
nieros D. Ignacio Rivero Ro-
dríguez 5-4 i s 
Id. id. a disposición del Excelen-
tísimo Sí. Inspector General de 
Carabineros, al Teniente don 
Cesáreo Torres Camacho 5-4» a 
Id. rectificando la Orden de des-
tinos de 4 de diciembre último 
sobre el nombre del Capellán 
don Ramiro Navarro Mateo. 5 .41a 
Id. concediendo el uso del distin-
tivo creado por Real Orden 
circular de 26 de noviembre de 
J929, a D. Julio Nieto Mn-
otros 5 .41a 
Id. habilitando para ejercer el em-
pleo de Alférez provisional al 
Brigada de Infantería D . Adol-
fo López Alvarez 
Id. id. id. a los Brigadas de Id, 
don Carmelo Estrada Merino y 
otros S.4»a 
Id. habilitando para ejercer d 
empleo de Teniente Coronel i l 
Comandante de Infantería don 
Luis Alonso Ordufta 5,4»» 
Id. id, de Capitán al Teniente de 
Infantería D. Gaspar García 
Marco ' a 
Id. id. id. a D . Bnriqae Bodelón 
Castro 5 >41 a 
Id. (d. d« Tenientt al Alférez 
D. Jot4 Jlménes Romero,.. 5 .41» 
cencidiendú ia Medalla di Sn-
Mmientúi jí»or la Patria a dó» 
«a graulia CÜvatl HUU« f 
otfót ... 
M. pasando a litoaciófl de ntÍM' 
do el Oficial tercero del Cuerpo 
de Auxiliares de Artillería de 
la Armad» D. Francisco Sán-
chez Rodtisaex $ , 4 1 ) 
Id. <d. |l psnottil á» U Qttu-
aia Civil D. Mimd Hinli" 
Bríto y otros , 
Id. pasando a cita iltnjílóii' {¡i 
Alféreces proviaioníla di [,. 
fanterla D. Luis Jlmfeei h 
tárate y otro 
Seooián de Maiisa w 
Orden concediendo usimilacUa i 
Auxiliar 1? de Oficbai 1 di 
Quintín Dobargsneí MwfiiL 
Id, id. de Auxilist de AIdummI 
' D. Ramiro Rea Monta.,. ' 
I^. pasando destinado > lu 
denes del Excmo, Sr. G 
Jefe del Aire el Ttaleott i 
Navio D. Carloi de CaM... 
Id. concediendo loi qninqoié 
y anualidadM o asmentoii 
sueldo al penontl di Miik 
D, Juan Cano-Mtantl Autii» 
de y otro! 
Id. pasando a litnietjft di twi' 
plazo el Anxlliti i.'D.Ji' 
cinto Váiquíi Pirida 
Id 
-k 
DIA JJ 
Preáidmeia ie h Svéi Id. 
Técnica del Eiiadó ! i ¡ 
I 
Orden ampliando harta aS íe M ^ 
brero del actual ano el pli»| , . 
de información píbliea ip, 
• para la revisión de la ef 4 j . 
Azúares estableció la Orden4 
3 de diciembre de 1937' 
Jefatura ie SegmM, 
PúlUeo e JnííJflCCtíft ^ 
teraa 
Orden acordando la kp««í'¿«J 
baja en el escalafón del « 
de Seguridad y 
bo Guinermo Ciria Dnp«' 
y un guardia... ••• ¿ 
Id. id. id. del gMfdi» 
Chica Acuíía... 
Id. id. id. del gnifdla 
Torres Sierra u 
I.d id id. de loi punJI" 
Oca'fia Rivas y otiw- . 
Id. id. id. del g<«««« 
Machuca 
Beerééaría de Overrd 
Orden rectificando li 
de novbre. áltteo.^."'^ 
dS la Medall. d. 
por la P»tri» » 
é«fUa 80H... -
dotteidldá a CriiWMi 
«mea "' j p 
M. íoneedííndo u f f ^ í 
: pico ««mediaeo • j j í 
Complemento de I-^»»", 
Mateo Sott«nMWn-
Id. id. M. • 
Complemwl" D.^ , 
Víttt Aipttti f 
cm 
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Id. M. » Cípitín a los Tmíen-
dt Complemento d« Caba-
a D. Adolfo Noguera Van-
as y otro 
JiJid. a Teaiente a loa Alfíre-
de Complemento de Ca-
lería Q. Manuel Domecq 
inzález y otro. . . . 
qnedando sin efecto el des-
o conferido al Teniente de 
implemento de Infanteria dos 
,QÍs Cavanillaa Cabello 
cesando en la situación d« 
Procesado" el Alférez Mídico 
^ Complemento D. Rafael Ga-
nnndi Hernández 
Id. í disponiendo que el Alférez 
fovisional de Infantería don 
[iguel Cantos Miranda caus« 
en Infantería y alta en 
lidid Militar 
concediendo los premios de 
ividad qu* expresa a loi 
f Jefes, Oficiales y asimiladot 
fD. Manuel Villegu Gardoqui 
y otro 
Id^asando a la situación de 
procesado" el Sargento de Ar-
nlletla D. Enrique Chavatrino 
Gómez 
Id. ¡reingresando en la situación 
de efectividad, con el empleo 
|de Comandante, al Capitán de 
fantetía D. J e n a r o Luis 
'Agnilar de Mera 
id. id. al Capitán D. Serafín 
age Grande 
id. id. a D. Amador Ensefiat 
ilcr 
id. id. a D. Francisco Moreno 
""iceers 
asando a situación de reti-
lo el personal de Carabineros 
D. Miguel Cava Pernándze y 
Otros 
Id. ^pasando a situación de reti-
rado el Alférez de la Guardia 
CivU D. Eduardo Vallibre Per-
Bindez 
Id. id. el Auxiliar D. Odón Rejas 
4 Alonso 
Id. id. el primer Maquinista de 
la Armada D. José Bgea Urra-
eo 
Id.i{d. el Fogonero Alberto Mon-
í 6to Nieto 
U^asando a dicha situación ú 
Sargento de Ingenieros D. Goi-
U«rmo Cavanas Pifieiroa 
Id. id. id. el Teniente Médico don 
Ettis Navarro Díaz 
5-4>9 
S-419 
5 - 4 X 9 
$•41» 
S-4Í0 
5.4 
5-493 
5-433 
5.433 
5.433 
5-433 
5-433 
5.434 
5-434 
5-434 
5.4«4 
5-435 
5-435 
SeúDión d d A i t « 
Oi^ tn prorrogando «I plazo pan 
r h admisión de initanciu al 
I fifoo anunciado poi Ordm d« 
d« Junio último 
Undo lin tíHtQ il iKt&tQ 
gtnto pioTtiioail d« Avi i -
conferido al cabo Jqho 
ittdez Martín 
. ificando la Orden de asceo-
^ a Sargento provisional a fa-
í del cabo Manuel Menéndea; 
nueda, rtiptcto a ta prl-
m tij Ua i-u 
i<4*Í 
5-43Í 
Pigiiuu 
Id. cansando baja en Aviación «1 
Teniente honorario D. Ramón 
Prendes Díaz 5-436 
Sección de "ItfftrÍTin 
Orden aclarando instrucciones dic-
tadas para la gestión directa 
de la Administración de Mari-
na para adquisición de material 
de todas claftes o realización 
da obrat... 9.436 
DIA a6 
Gobierno dd Estado 
Decreto núm. 441 creando una 
Junta Central Reguladora dt 
Abasto de Carne S-434 
Prttidtncia i» h Junta 
Técnica del Eaiada i i 
Orden nombrando Magistrado de 
la Audiencia provincial de Bur-
gos a D. José Márquez Caba-
5-435 
Id. id. Juez de .1.* instancia e 
instrucción de MeliUa a don 
Juan Such Martin 5.435 
Id. id. id. de Barco de Avila a 
D. Francisco Noguera Roig... 5.435 
Id. declarando renuncia al cargo 
de Juez de i.* instancia e ins-
trucción de Cangas del Narcea 
D. Carlos Alvarez Martínez. 5.436 
Id. confirmando en sus cargos al 
Catedrático de la Escuela de 
Comercio de Gijón y Auxiliar 
de la de Trabajo de la mis-
ma villa D. Andrés Monreál 
Jaén 5.436 
Id. id. id. al Profesor de la Fa-
cultad de Derecho de la Uni-
versidad de Oviedo D. Luii 
Sela Sampil 5.436 
Id. Id. id. al Catedrático del Ins- • 
tituto Nacional de a.* Ense-
fianza de Salamanca D. Enri-
que Latorre y Garcia 5"t36 
Oomiñón á* Trabajo 
Orden prorrogando por un mee 
la licencia de que disfruu el 
Oficial 3.° del Cuerpo de Me-
canógrafos-calculadores de Es-
tadística dofia Josefina Carva-
jal Rodríguez 5.436 
OfictáUa Mayor do iá 
Junta Técnica : : 
Orden tcotdiado la mdmiiión 
del Portero 4.* de loi Minia-
terioa dvilM, D. PnneiMO Pi-
rez Catraaco... ^<436 
Gobierno O^MfoH 
Orden reorganizando loa Cole-
gioi Oficialea de MMicoa «a la 
i ^ a f i c Maeioiui... . . . 
P i g i n u 
Btcréiaria dt (?ttemi 
Orden nombrando artificieros pro-
visionales a D. Vicente Iz-
quierdo Santamaría y otros . 
Id. promoviendo al empleo de 
Alférez provisional de Infan-
tería a D. Joeé María Granja 
Fernández 
Id. concediendo el empleo de Sar-
gento. provisional a D. Narciso 
^ i n e z Lorbes y otroe 
Id. promoviendo al empleo inme-
diato al Alférez de Artilleria 
D. Pablo Fernández Valencia. 
Id. id. a Sargento provisional de 
Artillería a loe cabos Severino 
Cameiro Cameiro y otros... 
Id. anulando el ascenso concedido 
a los Tenientes de Carabinero* 
D. Francisco Cuadrado Gaba-
rrella y otroe.,. 
Id. confiriendo la asimilación de 
Alférez Médico a los toldados 
médicos D. Baldomero Merino 
de la Monja y otros 
Id. id. asimilación de Veterina-
rio 3." a D. Higinio González 
Pino y otroe. 
Id. causando baja en el Ejto. el 
Teniente de la Guardia Civil 
D. Juan S^ 'ega Ramallo 
Id. id. id. el Practicante Militar 
D. Jnan Muñoz Rodríguez... 
Id. pasando a los destinos que se 
indican los Jefes y Oficiales de 
Infantería D. Joaquín Martí-
nez Samsón y otros 
Id. id. a la Legión el Alférez pro-
visional de Infantería D. Pedro 
Solía y Lasso de la Vega... 
Id. rectificando la Orden de 7 
del actual respecto a los vcrda-
deioe nombre y apellidos del 
Alférez provisional D. Juan 
Escobar Peláez 
Id. pasando a los destinos que 
ee indican el Jefe y Oficiales 
de Caballería D. José López 
Pascual y otros 
Id. id. Id. los Oficiales de la 
Guardia Civil D. Joeé JarlUo 
de la Reguera y otros 
Id. aclarando la Orden de a 9 de 
octubre último respecto del des-
tino del Capitán Médico- don 
Luis de la Calle Mongero... 
Id. destinando al Parque de Artl-
Uería de la 6.» Reglón Militar 
a loe artificieros provisionales 
D. Francisco Garay Ibarra y 
otro • 
Id. habilitando para ejercer el 
empleo de Alférez provisional 
al Brigada de Infantería don 
Jnan Sastre Matott t l l 
Id, id, empleo de Comandante al 
CapiUn de Caballetia D. Jeiáa 
Centena GantelU 
Id, confiriendo tí mando de ta 
X.' Media Brigada de la i * 
Brigada de la Diviei¿n núm. 
33 al Comandante de Infante-
ría D. Eugenio Goyenecbea 
ParriUa 
Ui coBCídieatto la 'Mi^'tia dé 
5-437 
5-437 
5.437 
5.437 
5-437 
5.438 
5.438 
5-438 
5-438 
5.438 
5.438 
5-439 
5.439 
5-439 
5-439 
5-439 
5-439 
S>440 
5.440 
5440 
I» 
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»\ 
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Sufrimiento» pot ia Patria b 
D . Eatebah Lópea Sepúlveda 
y otros 
Id. id. id. a D . Enzlqoe Roca 
Gencf y otros 
Id. üsciwdiwido al m p l e o de Te-
nküie ih Coffipkmfeaio de Iit-
fanícría ?, los Alfétices doa 
Eduardo R a m o s Pacheco y 
ocres 
id. id. Id. da Cabañería al Ai-
íhezi D. Antonio de Beatos y 
Ruiffi de Arana 
Id, id. Capitán de Complemento 
di Arciliena D. Honorato Su-
Miía Hernáadez . . . 
id, el empleo ds A l í í w z de 
Complemento de Arfílkría a 
los Brigadas D, Juan Galán 
Pise?, y oitíis 
Id. id. Tealeníí Compíemento 
de Ingenieros al Alférez don 
Felipa Sáeuz de Censano y 
Gaste jón.. 
Id. id. id. a loa Alféreces ds Com-
plemento de Intendencia D. Jo-h 
sé Paiomo Herrera y otro . . . 
Id. concediendo permuta de nns 
Cruz de plata del Mérito Mi-
litar, coa distintivo rojo, pot 
otia de I c l a s e , al Teniente 
D. Emilio Cristóbal Monte... 
Id. pasando a situación de pro-
cesado el Sargento de Artillería 
D. Enrique Chavarrino Gó-
mez 
: Id. id. id. el Teniente del Cuerpo 
de Tren D. Fernando García 
Prats 
: Sección de Marina 
Orden disponiendo la separación 
, del Rsrvicio del Auxiliar D. Jo-
sé Arés Vidal 
Sección del Aire 
Orden concediendo el empleo de 
Sargento de Complemento de 
Aviación a los cabos Juan Col l 
Isern y otros 
5.440 
5 . 4 4 0 
5-44 a 
5.44a 
3.449 
5.44a 
5-443 
5.44 a 
5.44a 
5-442 
5Í44a 
5.443 
5.443 
DIA 37 
Junta Técnica Aél Estado.-^ 
Comisión de Industria, Oo" 
mercio y Ahastífs : : : : 
Orden separando del servicio al 
Oficia! Comercial D. Feiliando 
Navascués 5~45Q 
Comisión de Obras Publicas 
yí' CoTMmkaciomá : : : 
Orden separando de sus cargos 
a I01 funcionarios, einpleadoa y 
obreros de diferentes lervlctoa 
de Obras Públicas de Asturias. 5.450 
Id. incorporando al itrviclo 
la JuBU d« Obras d«l Puerto 
de La Cotuñ» «} petional qu» 
<• wMw - S^fi 
Id. reingresando al servicio de 
Correos el Auxiliar femenino 
doña Vicenta García Agnirre. 
Id. sancionando al Oficial i . " del 
Cuerpo de Telégrafos, D. L n b 
Rodríguez 
Id. id. id. D. Honorio SerradiUa. 
Id. id. id varios funcionarios del 
Cuerpo de Conreos . . . 
5 .45a 
5.45a 
5.45a 
5.45a 
Jefatura de Seguridad, Orden 
Público e Inspección die> Fron- -
teros 
Orden dejando sin efecto la sepa- ^ 
ración deí k-ervícso a) labó y 
guardias dci Cuií-po de Segu-
ridad y Asalto M«aaeí Berme-
jo y otros 5-453 
Id. separando del -;;rvicio a ?os 
guardias de Seguridad Baldo-
meto Rodríguez y Víctor Ro-
dríguez 5 .452 
Secretaría de Querrá 
Orden concediendo empleo de Sar-
g-nto provisional a los cabos 
de Infantería D. Julián Manso 
Hernández y otros . . . 
Id. id empleo inmediato al cabo 
de Artíllíría D . Juan Cebrián 
Carbonero y otro 
Id. id. Sargento provisional a los 
cabos de Artillería Héctor Gar-
cía Cabrero y otros 
Id. id. empleo inmediato al Bri-
gada de Intendencia D. Germi-
nal Aranda Porras 
Id. id. empleo de Oficial Moro de 
2.* a los Sargentos que rela-
ciona . . . 
Id. id. empleo de Kaid Moro de 
al Sargento Moro Abd-El-
Krim Ben Mohamed núm. 99. 
Id. confiriendo la asimilación de 
Alférez Médico a D. Gonzalo 
Montes Vclarde y otros 
dibre. último por lo que se re-
fiere al apellido del Teniente 
Mcdico asir-'lado D. Lorenzo 
Angosto de las Heras 
Id. causando baja en el Ejto. el 
Comandante de la Guardia ci-i 
vil D. Pedstí Cortaire Eliza-
garay ; 
Id. autorizando al Excmo. Sr. 
Geral. del Ejto. del Sur, don 
Gonzalo Queipo de Llano y 
Sierra, para usar , sobre el uni-
forme la Gran Cruz de h Or-
den Mehdania 
Id. pasando a los Cuerpos que se 
expresan los Oficiales de Arti-
llería D. Salvador García V i -
llanueva y otros . . . 
Id. id a las órdenes del Excmo. 
Sr. Geral. Jefe del 5.° Cuer-
po de Ejto. a los Capitanes d« 
Ingenieros D- Manuel Alonso 
Allustinte y ottuí 
14. habilitando para ejerctr tm-
pUo supsdor inmediato a loa 
J t f f i y Oí-Wes de loiMitri» 
5.453 
5.453 
5.453 
5.453 
5.453 
5.453 
5.453 
5-454 
5-454 
5 . 4 5 4 
5-454 
5.454 
D . Federico Chacín Gandoy 
y otro» ' 
Id. id. empleo d« Comandante al 
Capitán de Infan.<ria D. taje 
Ovejero Mnnguía 
Id . nombrando vocal de la Junta 
Facultativa de Sanidad Milltai 
a l S u b i n s p e c t o r Veterinario 
D . Victorio Nieto Magán ... 
Id._ concediendo ascenso al empleo 
inmediato a los Sargentos de 
Complemento de Infaatctía D. 
T o m á s Arenal Martínez y 
c t íos j,. 
id . id. empleo á? Alférez de 
Complemecío de Atlilleríj a 
los Brigadas D. Jesús Brionei 
Sáez de Tejada y otros 
Id, id. empleo inmediato a lo« 
Brigadas de Complemento dé 
Intendencia D. Jcsé Gómez de 
Aranda y Rueda y otroj... 
Id . id. Veterinario de Com-
plemento al 3.° D. Manuel 
Mayer Berni 
Id . rectificando la Orden de J8 
de dibre. último recpecto dd 
Alférez de Complemento de 
Infantería D . Eustasio Settaio 
Gutiérrez 
Id. causando baja en Infantería 
los Alféreces de Complemento 
Lorenzo Ladaria y otros ... H 
Id declarando con detecho a pen-
sión a doña Dolores González 
Pía ya y otros ••• H 
Id. dejando sin efecto la pensión 
concedida a doña Teresa de Co-
mmges y de la Puente 
Id . General del Ejto. del Norte 
sobre expediente de juicio con-
tradictorio al Capitán de Caba-
llería D. Adolfo Esteban As-
censión '•'i 
Id . id', id. a favor del Alférez de 
Caballería D. Santiago Riw 
Ojeda H 
Id . pasando a esta situación d 
Capitán Médico D. Emilio 
Maté Alonso y un Teniente 
Médico 
Sección de Maariaa 
Orden concediendo ascenso a Ca-
pitán de Navio al de Fwgíta 
D . Cristóbal González Allet y 
Acebal 
Id . declarando aptos pata el M-
cense a los Jefes del Cncyo 
.General de la Armada D. m-
nuel Moreno Figueroa y otro». 
Id, separando del servicio al An 
xiliar don Juan AmeneitM 
Montero 
Sección del Aiie 
O r d e n c a u s a n d o baja en Avlad^a 
como Alférez T r i p u l a n ^ » 
Juan GonzíU.! ' ' 
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de Cultura y Bn~ 
confirmando en el cargo a 
jo. Juan Bances y Bances... 
i. id. 3 D . Lucas Rodríguez 
irs ••• 
d, id. a D . Cario» Martín 
irnández 
fíd. id. a D . Ignacio Aguilera 
miago... . . . 
id. a j í , Francisco Gutié-
| D . Angel Cabal 
Joaquín Moreno 
I D . Mariano Diez 
5.466 
5.467 
5.467 
5-4^7 
5.467 
5.467 
S.467 
5-467 
5.467 
5~t68 
5.468 
5.468 
5.468 
T D . Rossüdo Gáfcia 
l5nd\®-AííEpííJ<Hi 
id. 3 D . Victoriano Ar-
les Navarro 
(I,. id. a D . Luis del V a l He-
{hetí 
brando del servicio a don 
labrííl Jordá Ribal 
afirmando en el cargo a don 
[iginio Capote Porrúa 
patando del servicio a don 
ntiago Alonso. Izaguirre . . . 
habilitando al Sr, González 
neses Rodríguez, para el des-
bpcño de funciones docentes. 5.468 
|íd. id. a D . Carlos Santa-
laria Ansá 5.48B 
fd. id. s D . Juan Gómez 
Inchez 5.468 
'Tiidón de Ohras Públicaé 
mnicacioma : : . : : 
revocando a Orden de 16 
dibre. último, e incorpo-
ro al servicio del Estadp 
¿ pe6n caminero Ramón Gon-
piez Gutiírrez 5.468 
m General 
concretando las cantidades 
P deben librarse mensualmen- ' 
Ipara las atenciones de los 
Ispensarios Antituberculosos. 5 4 6 9 
de Querrá 
í concediendo empleo de Sar-
pto ptuvisional a loa cabos 
i José Candendo González y 
5.47o 
• a loa Brigada» D . Macario 
l^ uar Pérez y otros 5>470 
• id. de Brigada a D . Ber-
dmo Domínguez Díaz-Ma-
í - y ••• 5 . 4 7 0 
pnnrmando en su actual em-
F de Alférez a los Brigadas 
I Intendencia D . Manuel Ri-
Gomez y otros.,, . . . 5 .470 
«cediendo e m p t o dt A l f t e 
Páginas 
Médico a D . Avelino Alvarez 
Alonso Swjyo 
Id. id. Sargento provisional a los 
cabos de Sanidad Militar don 
Fernando Lazo Alcalá del Ol-
mo y otros 5 . 4 7 0 
Id. anulando las asimilaciones que 
se citan a D . Ignacio Navarte 
Satasti y otro 5 . 4 7 0 
Id. concediendo asimilación ^ 
Farmaciutico a." a los terceros 
D . Gregorio Santos de Coasio 
y otrvs 5 .470 
Id. confiriendo asimilacióa de Bri-
gada al estudiante de Farmacia 
D . Jesús Daniel Sanz Silván.. . 5 .470 
Id. declarando apto para el Meen-
so al Comandante de Casabine-
roa D. Alfonso Ceistellany H í -
rrera,.. 5 . 4 7 0 
Id. concediendo acogerse a los be-
nefifios de derechos pasivos má-
ximos a loa Brigada» de Infan-
tería D. Ftaaciaco García Ló-
pez y otro 5 .470 
Id. id. al Safgcflto D . Att t j ío 
Gozalo Barrpst» 5 . 4 7 1 
Id. pasando a los destinos que in-
dica los Jefes y Oficiala de In-
fantería D . Pélix Malpsiftida 
Pérez y otros 5 . 4 7 1 
Id. id. id. D. Pedro Canal Ca-
mandi-y otros 5 .47* 
Id, id. los Sargentot de Itifanteria 
D . Heliodoro Jiménez Sánchez 
y otros; 5-471 
Id. id. los Jefes y Oficiales de Ca- , 
ballería D. José María Balmq-
ri y Diaz-Agero y otros... . . . 5 . 4 7 a 
Id. id. 1 disposición del Exctno, 
Sr. Geral. Jefe de la 6." Región 
Militar el Teniente de CabaUji-
ría D. Manuel Germán j un 
Alférez . . . 5 . 4 7 a 
Id. id. a la Aginpación de Arti-
llería de Ceuta los Oficiales don 
Joaquín Aranda M u ñ o z y 
otros . . . ¡1.473 
Id. retificando las Ordenes de des-
tino 'de personal del Cuerpo de 
Intendencia 5 . 4 7 2 
Id. pasando a disposición del E x -
celentísimo Sr. Geral. de la 
15.» Dvón. el Capitán de Ca-
rabineros D . Sebastián Sáenz de 
Santamaría 5-47» 
Id. id. a los puntos que indica loa 
Oficiales Faripacéuticos, asimila-
dos, D . Jaime González Carrero 
y otros 5-47» 
Id. pasando a los destinos que in-
dica los Jefes y Oficiales de In-
tendencia D . Ramiro García de 
Guadiana Martínez y otros... 5 . 4 7 a 
Id. concediendo el empleo de A l -
férez honorario de Artillería 
al Ingeniero D . Andrés Magaz 
y Fernández Bnestroaa 5 . 4 7 a 
Id. habilitando para ejercei em-
pleo de Capitán al Teniente don 
Angel Martínez Pedraja 5 .473 
Id. id. de Teniente Coronel a lo» 
Comandantes de Caballeria don 
Manuel Marzo Pellicer y otro. 5 . 4 7 1 
Id. id. empleo superior s los M m 
j Qfí<la!íS á» CafcaaeíU 
Pígía.:» 
Jesús Rulz de V e k t s o y Abecii 
y ottoa 5,4 73 
Id. id. id. al Capitán de Artille-
ría D . Juan Astorga y Astorga. 5 .473 
Id. id. al Capitán de Ingenieros 
D . Alejandro Goicoechea Ornar. 5 .473 
Id. id. de Comandante a los Ca-
pitanes de Intendencia D . A n -
gel Losadas y otro 5 .473 
Id. confirmando para ejercer «m-r 
pleo de Capitán al Teniente 
Médico D . Luis Suárez Ca-
r i ñ o 5 ,473 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Antonio Rodríguez Moreno y 
otros 5 - t 7 3 
Id. id. id. a D . Vicente Reoyo 
Sáiz y otros 5 . 4 7 4 
Id. ascendisndo al empleo de T e -
niente de Complemento de Ar-
tillería al AJfíícz D . Salvador 
Gíivía Vilíar.ueva l, Á7í 
Id. id, AííCiez de Complemento áe 
Artilletia s. los Brigada» tíon 
Leopoldo Aieazani Castillo y 
ütroa S . 4 r 5 -;,i 
Id. id. Teniente de Complemento 
de Ingenieros al Alférez don 
Manuel Morejón Fernández. 5«•76 
Id. id. Brigada de Complemento 
de Ingenieros al Sargento don 
Víctor Navas Concas 5-476 
Id. id. empleo inmediato a los 
Brigadas D . Alberto Simón 
García y otros 5 . 4 7 6 
Id. id. Teniente de Complemento 
de Sanidad Miiltar al Alférez 
don Eduardo. Brinqni» Vil la-
nueva 5 .476 
5 . 4 7 6 
Id. pasando al Arma de Aviación 
el Teniente de Complemento de 
Ingenieros D . José Coderch de 
Senmenat 
Id. pasando a la siiuación d« 
reserva, por cumplir la edad re-
glamentaria, el Capitán de In-
fantería D . Francisco Santa 
Olalla Miguel 
Id. concediendo las pensiones que 
indica, anejas t las condecora-
ciones de la Orden de San Her-
menegildo, al Excmo. Sr. don 
Jesnaldo de la Iglesia Rosillo 
y otros 
Id. modificando, ra la forma qna 
indica, la Orden de 1 8 de di-
ciembre último «obre pensione» 
de San Hermenegildo por lo 
que se refiere a D . José del 
Valle Burgos 
Id. concediendo lo» premios qne 
indica al personal del Cuerpo de 
Mutilado» D , Femando de A n -
drés y otro» 
Id. concediendo lo» premio» men-
snales de permanencia al per-
sonal del Cuerpo de Mutilado» 
don Andrés López Vázquez y 
otro» 
Id. considerando en altoación dt 
reemplazo, por enfermo, con r»-
«idencia en Zaragoza, al Alférez 
provisional D . José San Juan, 
n . ¿y.'C.-^- i 4it«iicic;i líe retirado, 
p w rtMplir la «Ud re-lanjgn-
5.476 
5"476 , 
5-477 
5~477 
5 - t 7 7 
m\ 
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tara, el A a z i l U f D . Jori B e t ' 
nal . . . 5 - * 7 8 
Id. id. £d. el id. D . Antonio Flo-
res Sánchez 5 - 4 7 8 
Id. id. id. D . Avelino García 
Niebla 5 >478 
Id. id. id. D . Antonio Traverso 
' Peña 5-478 
Id. id. id. el Cabo Rafael Fernán-
dez Guzmán 5-478 
Id. señalando el qne corresponde 
al marinero, retirado, Jos^ Ra-
mos 5 , 4 7 8 
S e c o i ó a do Marina 
Orden conffriendo empleo superior 
inmediato al personal de Infan-
tería de Marina D , Ricardo 
Olivéta Manzón y otro 
Id. id. a D . Gerardo Batris Pra-
via y otros... 
Id. id. a D . Fernando Portillo y 
otros.. 5 - 4 7 8 
Id. pasando a los destinos qoe 
'indica D . Ramón Agacino A r -
mas y otros 
Id. habilitando para empleo de 
' Contralmirante al Excelentísimo 
Se^or don Salvador Moreno 
Fernández... . . . . . . ... 
Id. id id. al Excmo, Sr. D . Ma-
nuel .Moren Figueroa 5-479 
9-47» 
5-478 
5-479 
5-47» 
D Í A aj» 
Presidencia d& la Juiíía.^ 
Técnica, del Estado : 
Orden nombrando Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción del Distrito nú-
mero 4, de Sevilla, a D . Inocen-
cio Sánchez Sánchez 
¡á. id. id. de Salamanca, a don 
Cándido García Caamaño 
Id. destinando en plaza de Medico 
al Servicio Sanitario de los T e -
rritorio españoles del Gol fo de 
Guinea a D . Alvaro Lozano 
Morales. 
i d . permitiendo «1 franqueo de la 
' correspondencia durante cierto 
plazo, con los Timbres de Co-
rreos, impresos en f o m u de 
bloques, cuyas características K 
•reseñan 
üomiaión de Induátria, 
Comercio y Abastoa, : 
Orden disponiendo el reintegro t 
lu escalafón del Auxiliar Espe-
cializado de Comercio doña» 
María de la Concepción Gl-
meno Ots, y que se le considew 
mpendido de empleo y sueldo 
el tiempo que prestó lervicio 
a los rojos 
id. id. del Auxiliar Especializado 
de Comercio doña EUa Gi-
meno Ots 
Id. separando definitivamente d d 
servicio a D . FernsGrlp Escriba-
no, Secretario Comercial de t»r-
Cír» clase d»! Cuerpo 
5 .48a 
5-483 
5-483 
Pági&ai 
dale* ComtrdalM al l ítvicio 
d d Estado 5*484 
Oonmión da Otdtua'a 
y Hnseñaotím : ; ; 
Orden habilitando a D . Joan Es-
pino Valencia, Profesor E n c « -
gado de Curso del Instituto 
Peñarroya - Pueblonuevo para 
el desempeño de funciones do-
centes. 5 .484 
Id. confirmando en ti cargo 9 
don Eduardo Setiío Osoro, 
Auxiliar de la Escnela Profesio-
nal de Comercio de Santander. 5-484 
Id, id. id. a doña Luisa de las 
C a s a s Rementeria, Auxili<»r 
Admiustrativo dé la Secretaria 
de la Escuda Normal de C i -
ceres.... . . . 5 ,484 
Id. idi a D , Antonio Espurz y 
Sáncha, Auxiliar temporal de 
la Universidad de Oviedo 5-484 
Id. id, a D . 'Salvador Guinea 
Elotza, Profesor de la Escuela 
de Ingenieros Industriales ds 
Bi lbao. . . . . . 5 . 4 8 4 
Id. separando d d servicio a don 
Ruperto Miquelarena Regueiro, 
Ingeniero InduStriaJ, Profesor 
de la Escuela de Ingenieros de 
Bilbao 5-485 ' 
Id. id. id. a D . Jesús Menéndez 
Sierra, Profesor de la Escuela 
de Ingenieros Industriales d« 
Bilbao.. . 5-485 
Id. ia. ,id. a ,D. Juan Barandica 
Ortiz de Zárate, Profesor de 
la Escuda de Ingenierot d« 
, Bilbao 5-485 
Comisión de Obras Públieat 
y Comunicaciones : : : 
Orden sobre depuración dt perso-
nal de Obras Públicas de A i -
. tnrias 
Oohiemo Qenerál 
5-485 
Orden verificando el prorrateo u 
d «xpedieate de pensión a fa-
vor de doña Lizara Pacho M a r 
5 .485 
Secretaria do Qwrm, 
Orden nombrando ajostadores pro-
visionales a D . Julián Mateo 
Ramírez y otro 5-486 
Id. rectificando ia Orden dé m-
censoa de if de octubre último, 
por lo que se refiera al Tenien-
te provis io i^ D . Emilio Vacao 
Matiaa, en d sentido de ^ae t c i 
apellidos son como indica 5-486 
5-483 Id. promoviendo al empleo da 
Brigada a lot Sargentos de In-
fantería D i Ramón F e m á n d » 
5-483 Meníndez y otros 5 .486 
Id. empleo de Sargento d( In-
fantería a D . Ramón Gil T o r -
ntr y otros 5 .486 
Id. netifiaoiflQ I9 Onltn dr t s 
flítw^s dcJ^ii? rSfx 
rfecfo d MCfflso a loi 8»tgtt-" 
tos provisionales D. Benj¿L 
Navarro López y otro .;. 
Id. ascendiendo a Alférez ptovU ' 
sional de CabaUeria al Picadoi 
mditar D . Salvador Gonzála 
•EstupiSán 
Id. declarando apto» pata d «i 
censo, y se les confiere el so-
pleo de Teniente a los AlKrecw 
de Artillería D. Gerardo V«dn« 
Franco y otros 
Id. confirmando en «a actual em-
pleo de Alférez a los Btigad* 
de Artillería D. AweUno Péwz 
Mompell y otros... 
Id. dedarando aptos para i'el ^ 
« n s o y confiriíndoleSW 
, de Tenientes a los Alf''J 
Intendencia D. Manti 
Gómez y otros... . 
Id. confiriendo las bsíoJ 
que indica a tos estndij 
Medicina D . Antonio ' 
otros 
Id. id. id. de Veterinaríó-, , 
al tercero D . Antonio Garda 
Palomo. . . . . . 
Id. id. de Veterinario segundo a 
los terceros D. Rafael Gox 
mán Moreno y otros ... 
Id. rectificando la Orden de 8 
actual respecto de D. Bneaavi 
tura López Fernández y otro, 
en el sentido de qne su em-
pleo es como indica 
Id. causando baja en el Ejirct-
t o d Sargento de Ingínieto» 
don Alvaro Arapilw ArapüeJ. 
Id. concediendo a los Satgentoi 
de Infantería D. toé Motíto 
Enrique y otros puedan acogene 
a estos beneficios 
Id. pasando a los destino» que te-
dica al Jefe y Oficíalei de In-
fantería D. Céiat Sáenz de S»n-
tamaría de los Ríos y otros ^ 
Id. pasando destinado al Batallflo 
Zapadores núm. 8 D. JosíUis 
Suárez Campo 
Id. id. a disposición del Excino. 
Sr.- Geral. Jefe M Ejto. ^ 
Norte d Capitán de 1» Guar^ 
Civi l D . Víctor Marchante Oli-
vares ••• 
Id. id. al Cuadro Breotu»! dd 
Ejto . dd Centro el Veteruutio 
3 ° D . Honorio Manchado Vi-
cente... ••• 'V 'j' 
Id. id. al Hospitd de gana^ 
Córdóba, como dinctor, d ve-
terinario Mayor D- hntom 
TrocoH Simón 
Id. id. a los puntos que ^ 
ios Capdlanes D- Joan Safl 
Juan Hiddgo y 
Id. fd. a la Agrupación d e ^ 
Uería de Ceuta al « " « t a ^ 
provisional D.EogenwTatdá» 
U 6.» Región M ü t o ¿ ^ ^ 
í r o de TaUer D. Antonio Pw-
tiUo Fernández ; r / 
I d . % . n d o destinado a 1. 
5.4I 
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